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ْسََلُم ۗ َوَما اْختَ َلفَ  ََءُُهُُم اْلِْعْلُُم بَ ْغْ بَ الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِكتهَب ِاْلَّ ِمْنْۢ  ِانَّ الدِْٰيَن ِعْنَد اّللٰهِ اْْلِ ًياْۢ ْْعِد َما ََجا 
نَ ُهُْم َۗوَمْن يَّْكُفْر ِِبهيهِت اّللٰهِ فَِانَّ اّللٰهَ   َسرِْيُع اْلَِْساِب  بَ ي ْ



















 أُهدي ُهذا البحث ل
 ئيأان نفسي أحاول النهوض بْعد السقوط وْل أتْعب أبًدا من إسْعاد أحبا
 لدراسةاملرحوم أيب نظاملي، وبسبب حلمه متكنت من البقاَء واستكمال ُهذه ا
 أمي نورحيايت اليت قٰوت خطوايت بنورُها وروحها
 الذي يدعُم ويوَجه رحليت دائًما ديسمون نيزوْل أخي
 أخيت فيربي ديوي اللذان يشجْعانين دائًماو  ُهندرا نيزوْلأخي 
  الْعامل األكادميييفالذي أصبح والدي  األستاذ عارف مصطفى، املاَجستري الوايل احملاضر
 أوسع ن الذين ميكنين رؤية الْعامل مْعهُم على نطاقي واحملاضر نياملدرسكل 
 اوىاألصدقاَء املوَجودون دائًما ُهناك وْل يتْعبون من مساع الشكو 
 




 التقديركلمة الشكر و 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
ب دائًما حبه وبركاته وإرشاداته يتُم تقدمي املديح واْلمتنان دائًما إىل هللا سبحانه وتْعاىل الذي يص
حممد صلى  السَلم على سيدان.الصَلة و َجامْعيحبث حىت يتمكن الكاتب من إكمال ُهذا 
ولكل منا شفاعته يف  حممد، الكتابة والقراَءآل على عليه وسلُم، اللهُم صلى على حممد و هللا 
 آخر الزمان.
مساعدة خمتلف و مع كل نواقص الكاتبة، ِبلطبع مل يكن ُهذا الْعمل قد حتقق لوْل توَجيه 
 جبزيل الشكر إىل: األطراف. وبصدق وتواضع يود الباحثة أن يتقدم
إبراُهيُم اإلسَلمية  مْعة موْلان مالكاستاذ دكتوراه عبد اْلارس وماَجستري مستشارًا جلا  -1
 .اْلكومية ماْلنج
ان مالك إبراُهيُم اإلسَلمية مْعة موْل، عميد كلية الْعلوم اإلنسانية، جلاالدكتورة شافيةالسيدة   -2
 .اْلكومية ماْلنج
 حماضرايت ايل احملاضر الذي ساعدين خَللالو األستاذ عارف مصطفى، املاَجساتري  -3
داية حىت اْلنتهاَء احملاضر املشرف الذي أرشدين من الب مصباح السرور املاَجسترياألستاذ   -4
 من ُهذا البحث.
 األستاذات يف قسُم اللْغة الْعربية وأدهبا.مجيع األساتذ و  -5
اك إذا كانت ُهن ْل تزال بْعيدة عن الكمال. لذلك، حبث َجامْعيأن ُهذا  باحثةتدرك ال













نظرية تون أ. فان  لى أساسعخطاب اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف اجلزيرة نت . 2021. حسنيزان حيايت
لية الْعلوم كي، قسُم اللْغة الْعربية وأدهبا،  امْعالبحث اجل. (Teun A. Van Dijk)دَجيك 
 نجاإلنسانية، َجامْعة اإلسَلمية اْلكومية موْلان مالك إبراُهيُم ماْل
 مصباح السرور، املاَجستري:  مشرف
 فان دَجيك تون أ.حتليل اخلطاب،  اإلسَلموفوبيا، اجلزيرة نت، ،: أبْعاد النص الكلمات األساسية
،  2020. يف عام يْعتمد ُهذا البحث على الْعديد من قضااي اإلسَلموفوبيا اليت حتدث كل عام
ن النادر أن حتدث مكانت فرنسا واحدة من الدول اليت تْعج هبذه املشكلة. مشكلة أخرى ُهي أنه ليس 
، أو اْلعتقاد أبن األخبار سوَء فهُم األخبارُهذه األفْعال اإلسَلموفوبيا بسبب األخبار اليت تثريُها بسبب 
من  طريقة واحدة صرحية أو ألسباب أخرى. هلذا السبب من املهُم فهُم األخبار َجيًدا وبشكل صحيح.
 خَلل حتليل اخلطاب.
 قناة اجلزيرة هتدف ُهذه الدراسة إىل كشف ووصف بنية اخلطاب اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف
ان دجيك. يف ُهذه الدراسة، عَلم الرائدة يف الْعامل، على أساس تيون أ. فاإلعَلمية كواحدة من وسائل اإل
 تركز الباحثة على البْعد النصي لنظرية حتليل اخلطاب اليت اقرتحها فان ديك.
صص إخبارية النوع من البحث ُهو حبث نوعي ووصفي. مصادر البياانت األولية ُهي ثَلث ق
نساَء علقن  3تقال فرنسا.. اع( 1يف اجلزيرة، وُهي: ) تتحدث عن أشكال من اإلسَلموفوبيا يف فرنسا
لفرنسية تستهدف اعقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية ( 2) ؛رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع
انون يستهدف قفرنسا.. ماكرون يطرح مشروع ( 3)و ؛اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب
أشكال املْعلومات حول أخبار  الثانوية من املقاْلت والبحوث ومجيع . أتيت مصادر البياانتاجلالية املسلمة
اانت تقنيات القراَءة اإلسَلموفوبيا يف فرنسا ونظرية تيون أ. فان دجيك. استخدمت تقنيات مجع البي
ل البياانت وعرض وتقنيات تدوين املَلحظات. مرت تقنية حتليل البياانت بثَلث مراحل، وُهي تقلي
 ص النتائج.البياانت واستخَل
وَجدت نتائج ُهذه الدراسة أن البنية الكلية جلميع اخلطاِبت اإلخبارية هلا موضوع واحد كبري 
تدعمه املوضوعات الفرعية يف مجيع األخبار. ومع ذلك، ُهناك خرب واحد حيتوي على أخبار فرعية مرتابطة 
 ط
 
فوقية، يلتقي كل منهُم هبيكل األخبار ولكنها ْل تنتمي إىل املوضوع الْعام للخطاب اإلخباري. مث يف البنية ال
للْعناوين الرئيسية، واخليوط، واهليئات اإلخبارية. ْل تتُم كتابة خط التاريخ مع نشرة األخبار ولكن على 
اجلانب اآلخر من صفحة األخبار. أخريًا، يف البنية الدقيقة، حتتوي مجيع األخبار على عناصر دْللية 
بشكل استنتاَجي  ماضياَء اجلملة )التماسك الشرطي، يتُم نقل شكل مجل )اخللفية والتفاصيل والنية(، وبن
وترتيب األولوية للكلمة أو اجلملة اليت تريد إبرازُها(، والبَلغية ) الرسوم البيانية: إبراز الكلمات أو اجلمل 
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This research is  based  on  the  many  issues  of  Islamophobia  that  occur  every  year.  
In 2020 one of the countries that is bustling with this issue is France. Another problem is that 
not infrequently these Islamophobic acts occur because they are provoked by the news due to 
misunderstanding the news, believing the news outright or other reasons. That's why it's 
important to understand the news well and correctly. One way is through discourse analysis. 
This study aims to reveal and describe the structure of Islamophobic discourse in 
France in Al-Jazeera Media as one of the leading media in the world, based on the perspective 
of Teun A. Van Dijk. In this study, researchers fokus on the text dimension of the theory of 
discourse analysis proposed by Van Dijk. 
This type of research is qualitative and descriptive research. The primary data sources 
are three news stories that report forms of Islamophobia in France in Al-Jazeera Media, namely: 
(1) France.. Arrest of 3 women who hang cartoons of the Prophet Muhammad on the street; (2) 
After the killing of the teacher, the French Ministry of the Interior targeted Islamic associations 
and expelled dozens of foreigners; and (3) France. Macron proposed a bill targeting the Muslim 
community. The secondary data sources come from articles, research, and all forms of 
information about Islamophobic news in France and the theory of Teun A. Van Dijk. Data 
collection techniques used reading techniques and note-taking techniques. The data analysis 
technique went through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 
The results of this study found that the macro structure of all news discourses has one 
big theme which is supported by subtopiks in all news. However, there is one news that has 
sub-news that are interrelated but do not belong to the general theme of news discourse. Then 
in the superstructure, all of them meet the news structure of headlines, leads, and news bodies. 
The dateline is not written along with the newsbody but on the other side of the news page. 
Finally, on the micro structure, all news contains semantik elements (background, details, and 
intent), syntax (conditional coherence, the form of past sentences is conveyed deductively and 
prioritizes the word or sentence you want to highlight), and rhetorical (graphics: highlighting 
words or sentences with quotation marks, metaphors using language style by conveying words 
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 Penelitian ini didasari oleh banyaknya isu Islamofobia yang terjadi setiap tahunnya. 
Pada tahun 2020 salah satu negara yang ramai dengan isu ini adalah Perancis. Masalah lain 
adalah tak jarang aksi Islamofobia ini terjadi karena terprovokasi oleh berita akibat salah 
memahami berita, mempercayai berita mentah-mentah atau sebab lainnya. Karena itulah 
penting untuk memahami berita dengan baik dan benar. Salah satu caranya adalah dengan 
analisis wacana.  
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan bentuk struktur wacana 
Islamofobia di Perancis dalam Media Al-Jazeera sebagai salah satu media terkemuka di dunia, 
Berdasarkan Perspektif Teun A. Van Dijk. Pada penelitian ini peneliti fokus pada dimensi teks 
dari teori analisis wacana yang dikemukakan Van Dijk.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif. Sumber data primer 
adalah tiga berita yang memberitakan bentuk Islamofobia di Perancis dalam Media Al-Jazeera, 
yaitu: (1) Perancis.. Penangkapan 3 wanita yang menggantung kartun Nabi Muhammad di 
jalan; (2) Setelah pembunuhan guru tersebut, Kementrian Dalam Negeri Perancis menargetkan 
asosiasi Islam dan mengusir puluhan orang asing; dan (3) Perancis.. Macron mengusulkan 
RUU menargetkan komunitas Muslim. Adapun sumber data sekunder berasal dari artikel-
artikel, penelitian, dan segala bentuk informasi tentang berita Islamofobia di Perancis dan teori 
Teun A. Van Dijk. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik 
analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini didapati pada struktur makro seluruh wacana berita memiliki 
satu tema besar yang didukung dengan subtopik-subtopik pada seluruh berita. Namun, terdapat 
satu berita yang memiliki subberita yang saling berkaitan namun tidak termasuk kepada tema 
umum wacana berita. Kemudian pada superstruktur seluruhnya memenuhi struktur berita 
headline, lead, dan newsbody. Adapun dateline tidak dituliskan beriringan dengan newsbody 
tetapi pada sisi lain dari halaman berita. Terakhir pada struktur mikro seluruh berita 
mengandung elemen semantik (latar, detil, dan maksud), sintaksis (koherensi kondisional, 
bentuk kalimat fiil madhi disampaikan dengan deduktif dan mendahulukan kata atau kalimat 
yang ingin ditonjolkan), dan retoris (grafis: menonnjolkan kata atau kalimat dengan tanda 
kutip, metafora menggunakan gaya bahasa dengan menyampaikan kata dan kalimat secara 
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   خلفية البحث -أ
لفهُم اخلاطئ ااإلسَلموفوبيا مصطلح ينبع من سوَء فهُم أو سوَء فهُم لإلسَلم. ُهذا 
سَلم نفسه. لإلسَلم "يصيب" ليس فقط األشخاص خارج اإلسَلم ولكن أيًضا أتباع اإل
اعه أمرًا شائًْعا يف أصبح الفهُم من خَلل التحيز السيئ واألفكار السلبية عن اإلسَلم وأتب
أعقاب ظاُهرة سوَء  اإلسَلموفوبيا بْعد ذلك يف الثمانينيات يف الدول الْغربية. ظهر مصطلح
رولد، )ربية األخرى الفهُم ُهذا. يؤثر ُهذا "املرض" يف الْغالب على شْعوب أوروِب والدول الْغ
 (.54. ، ص2004
تْعد قضية اإلسَلموفوبيا ظاُهرة ْل تنتهي أبًدا كل عام، سواَء يف البلدان ذات األقلية 
املسلمني مثل دول أوروِب والدول الْغربية األخرى وكذلك يف البلدان ذات األغلبية املسلمني 
على  2001سبتمرب  11مثل إندونيسيا. تتزايد ظاُهرة اإلسَلموفوبيا بسرعة بْعد ُهجمات 
لْعاملي، حيث ورد أن الْعقل املدبر للهجوم ُهو القاعدة، وُهي مجاعة إسَلمية مركز التجارة ا
يقودُها أسامة بن ْلدن. منذ ذلك اْلني، مت تصنيف اإلسَلم على أنه دين إرُهايب ومتطرف. 
ُهذا الْعمل الوحيد الذي يقوم به املسلمون املتطرفون أتثري على مجيع املسلمني، مبا يف ذلك 
أخريًا، يتُم تصنيف مجيع املسلمني على أهنُم لديهُم تفامهات ومْعتقدات  "املسلمون املْعتدلون".
راديكالية ويْعتربون خطرين. حىت األشخاص الذين يْعانون من اإلسَلموفوبيا ْل يفهمون أن 




دولة عضو  15روِب يف دراسة شاملة مشلت تنْعكس بْعض أشكال اإلسَلموفوبيا يف أو 
يف اْلحتاد األورويب أَجراُها مركز مراقبة الْعنصرية وكراُهية األَجانب التابع لَلحتاد األورويب 
(EUMC).  أفادوا أن الدراسة الشاملة تظهر أن اجملتمْعات املسلمني يف أوروِب تْعاين من التمييز
، ص. 2017تويب، و  )روبتمثل املضايقات اللفظية واْلعتداَءات اجلسدية على أساس منتظُم 
114). 
فرنسا ُهي إحدى الدول األوروبية اليت كانت تْعج برُهاب اإلسَلم يف السنوات القليلة 
، زادت حاْلت اإلسَلموفوبيا بشكل كبري republica.co.idاملاضية كل عام تقريًبا. نقًَل عن 
. وكشف رئيس املرصد الوطين لإلسَلموفوبيا، عبد هللا زكري، عن 2020يف فرنسا يف عام 
الذي بلغ  2019عتداَء على مسلمني يف فرنسا. ارتفع ُهذا الرقُم عن عام حالة ا 235وَجود 
٪ مقارنة بْعام 35حالة اعتداَء مسجلة. كما قفزت اهلجمات على املساَجد بنسبة  154
رسالة هتديد إىل مقر أو مديري اجمللس الفرنسي  70، مت إرسال 2020. وخَلل عام 2019
(. 2021ديكرما، و  عيين) (French Council of Muslim Worship (CFCM، للْعبادة اإلسَلمية
يف املائة من الفرنسيني يْعتقدون أن  68يف استطَلع ُأَجري يف فرنسا، أظهر ما يصل إىل 
يف املئة يلومون فشل اْلندماج  61املسلمني ْل يتمتْعون بنزاُهة َجيدة يف اجملتمع. ما يصل إىل 
يف املائة يْعتربون وَجود املسلمني هتديًدا  42على عدم رغبة املسلمني يف اْلندماج. ما يصل إىل 
للهوية الفرنسية، والدولة الفرنسية، اليت تضُم أكرب عدد من السكان املسلمني واليت تضُم مْعظُم 





أيًضا  إن صْعود قضية اإلسَلموفوبيا أيًضا ْل ينفصل عن وسائل اإلعَلم اليت تنمو
بسرعة. من السهل َجًدا اْلصول على املْعلومات وتقدمي املْعلومات مبا يف ذلك حول قضية 
اإلسَلموفوبيا. تْعد قناة اجلزيرة من أحدث وسائل اإلعَلم يف نشر املْعلومات الْعاملية. أصبحت 
وسائل اإلعَلم اليت بدأت كمحطة تليفزيونية حتظى بشْعبية كبرية بْعد أن متكنت من بث 
 11ت لتصرحيات أسامة بن ْلدن وقادة آخرين يف القاعدة بْعد ُهجمات تسجيَل
. لذا، إذا حكمنا من خَلل مصداقيتها واترخيها، فهي مناسبة للْغاية. 2001أيلول /سبتمرب
استخدام اجلزيرة كمرَجع يف دراسة ُهذا اخلطاب املْعادي لإلسَلم. على الرغُم من مقرُها يف 
 وسيلة فْعلية لألخبار الْعاَجلة يف مجيع أحناَء الْعامل.الدوحة، قطر قناة اجلزيرة ُهي 
ىل نقل إومع ذلك، ْل ميكن يف بْعض األحيان فصل وسائل اإلعَلم اليت هتدف 
أن  SETAا ذكرت املْعلومات عن املؤثرات مثل اْلكام الذين يزعجون نزاُهة الصحفيني. كم
َلم هتدد اْلقوق ة لإلساْلكومة ووسائل اإلعَلم الرئيسية تشارك يف إنتاج خطاِبت مْعادي
. ُهذا يؤكد على (2020، كوسوارابوتراو )لتيف، إدريس،األساسية ملَليني املواطنني األوروبيني 
 األقل أن وسائل اإلعَلم كان هلا أتثري كبري يف تطور القضية.
تُم نشرُها على الرغُم لذلك حنتاج إىل توخي اْلذر يف فهُم األخبار أو املْعلومات اليت ي
ميكن القيام هبا لفهُم  بار أتيت من وسيلة إعَلم كبرية وموثوقة. إحدى الطرق اليتمن أن األخ
 ليل اخلطاب.األخبار َجيًدا حىت ْل تتأثر ِبألخبار اليت حتتوي على استفزاز ُهي حت
بناَءً على الوصف أعَله، فإن حقيقة وَجود الْعديد من أعمال اإلسَلموفوبيا يف فرنسا، 
ور ُهذا املوضوع، قد َجذبت الباحثني لفحص اخلطاب اإلخباري وأتثري وسائل اإلعَلم يف تط
يف فرنسا على قناة اجلزيرة اإلعَلمية، مثل وسائل اإلعَلم الفْعلية. يف اإلبَلغ عن مْعلومات 
الْعامل. لتحليل اخلطاب، تْعترب نظرية تيون أ. فان ديك نظرية مناسبة لَلستخدام. يقرتح فان 
، وُهي أبْعاد النص واإلدراك اْلَجتماعي والسياق ديك ثَلثة أبْعاد يف حتليل اخلطاب





 ، والبنية الفوقية(Struktur Makro) البنية الكليةاخلطاب إىل ثَلثة مستوايت، وُهي 
(Suprastruktur)والبنية الدقيقة ، (Struktur Mikro). 
 البحثأسئلة  -ب
 عند التفكري يف ُهذه اخللفية، فإن صياغة املشاكل اليت تنشأ ُهي:
فرنسا يف إعَلم اجلزيرة  ما أشكال حتليل البنية الكلية على اإلخبارية اإلسَلموفوبيا يف .1
 على أساس نظرية تيون أ. فان ديك؟
اجلزيرة   فرنسا يف إعَلمما أشكال حتليل البنية الفوقية على اإلخبارية اإلسَلموفوبيا يف .2
 على أساس نظرية تيون أ. فان ديك؟
 فرنسا يف إعَلم اجلزيرة ما أشكال حتليل البنية الدقيقة على اإلخبارية اإلسَلموفوبيا يف .3
 على أساس نظرية تيون أ. فان ديك ؟
 أهداف البحث -ج
َلم اجلزيرة على البنية الكلية للخطاب حول اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف إعلتْعرف  .1
 تيون أ. فان دَجيكأساس نظرية 
عَلم اجلزيرة على البنية الفوقية للخطاب حول اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف إ لتْعرف .2
 أساس نظرية تيون أ. فان دَجيك
 إعَلم اجلزيرة يفعلى البنية الدقيقة للخطاب حول اإلسَلموفوبيا يف فرنسا  لتْعرف .3
 على أساس نظرية تيون أ. فان دَجيك
 فائدة البحث -د
 الفوائد النظرية .1
ى أساس نظرية تيون ميكن مْعرفة بنية اخلطاب اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف اجلزيرة عل -أ





تْعلقة بقضية توفري اهلُم للمجتمع األوسع حول استخدام اللْغة يف التقارير امل -ب
ذ إَجراَءات اإلسَلموفوبيا حبيث ْل يتُم إاثرة املشاعر بسهولة أو حىت اختا
 بيااإلسَلموفو 
 الفوائد التطبقية .2
الذي تقدمه  أن تصبح أحد املراَجع اليت تساعد على فهُم اخلطاب اإلسَلموفوبيا -أ
 وسائل اإلعَلم بشكل صحيح؛ 
اإلسَلموفوبيا  أن يكو مرَجًْعا ملزيد من البحث املتْعلق بتحليل اخلطاب حول خطاب -ب
فان . تيون أية يف فرنسا يف وسائل اإلعَلم عرب اإلنرتنت اجلزيرة على أساس نظر 
خلطاب حول دَجيك ألنه ْل يزال ُهناك عدد قليل من الذين يدرسون أو حيللون ا
 قضية اإلسَلموفوبيا، خاصة يف وسائل اإلعَلم الْعربية؛ و
اعدة الباحثة إضافة فهُم للباحثة حول كيفية حتليل اخلطاب على بْعد النص، ومس-ج
 على فهُم األخبار اليومية.
 حدود البحث -ه
رنسا يف إعَلم الباحثة بتحليل خطاب اإلسَلموفوبيا يف ف تالدراسة، قاميف ُهذه 
َلموفوبيا املتْعلقة . واقتصرت الباحثة يف الدراسة على أخبار اإلس2020اجلزيرة يف عام 
يب. حممد لطَلبه". "بقتل مدرس اتريخ بْعد أن ورد أن املْعلُم عرض رسوم كاريكاتورية للن
ية حدثت يف ألن القض 2020ر املنشورة يف أكتوبر قصرت الباحثة البحث على األخبا
 ة القضية.. لذا فإن األخبار يف أكتوبر ْل تزال ساخنة ملناقش2020أكتوبر  16
منها يف  34قصة منشورة خبصوص قضية قتل املدرس، مت نشر  47من أصل 
أخبار منشورة يف أكتوبر  10من كل  1أكتوبر. إلَجراَء حتليل اخلطاب، أخذت الباحثة 





( عقب حادثة مقتل 2نساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع؛ ) 3اعتقال 
و  املدرس.. الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب؛
. متثل ُهذه القصص قانون يستهدف اجلالية املسلمة( فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع 3)
الثَلث املوضوعات الرئيسية لألخبار املنشورة، وُهي تصرفات اجملتمع بْعد اْلادث، 
 وموقف اْلكومة من القضية، والقوانني اليت سيتُم تشكيلها بسبب وقوع القضية.
ن ديك. يقرتح نظرية حتليل اخلطاب لتيون أ. فا ةالباحث تلتحليل اخلرب استخدم
ْلَجتماعي والسياق فان ديك ثَلثة أبْعاد يف حتليل اخلطاب، وُهي حتليل النص واإلدراك ا
ل أبْعاد النص اْلَجتماعي. يف ُهذه الدراسة، سيقوم الباحثون فقط بتحليل اخلطاب حو 
 البنية الدقيقة.ية، و املقسُم إىل ثَلثة مستوايت، وُهي البنية الكلية، والبنية الفوق
 تعريف املصطلحات -و
اسة منفصلة، اخلطاب ُهو إحدى الدراسات يف علُم اللْغة الذي مت تْعريفه يف در 
الوحدة اللْغوية  يف القاموس اللْغوي، يْعرَّف مصطلح اخلطاب أبنه. وُهي حتليل اخلطاب
 طاب يف شكليتُم حتقيق اخل. األكثر اكتماًْل يف أعلى أو أكرب تسلسل ُهرمي حنوي
أو كلمات  مقاْلت كاملة، أو رواايت، أو كتب، أو موسوعات، أو فقرات، أو مجل،
ب ُهو وحدة من من وَجهة نظر بْعض اخلرباَء، ميكن القول أن اخلطا. حتمل عناصر كاملة
 ، والتماسك (cohesion)اَء اللْغة املنطوقة واملكتوبة اليت هلا عَلقة أو استمرارية بني األَجز 
(coherent) ذو املْعىنو  (meaningful) َجتماعي الذي يتُم استخدامه للتواصل يف سياق ا
 .(4-3، ص. 2019رومسويت، و  )سيتياوايت
اإلسَلموفوبيا مصطلح لوصف اخلوف أو الكراُهية أو التحيز جتاه اإلسَلم 
رُهاب اإلسَلم أبنه اخلوف و/أو الكراُهية لإلسَلم  Runnymede Trustيْعٰرف  .واملسلمني





يشمل ُهذا السلوك اْلعتداَءات . شخص أو جمموعة من الناس جملرد كوهنُم مسلمني
بشكل . اجلسدية والكَلم املنطوق واملكتوب الذي يهدف إىل مضايقة الكراُهية أو نشرُها
أتباعه واليت يتُم التْعبري عنها عام، اإلسَلموفوبيا ُهي شكل من أشكال كراُهية اإلسَلم و 
 .بْعبارات ميكن أن تزعج أو تْعرض اإلسَلم وأتباعه للخطر، َجسداًي ونفسًيا
اجلزيرة ُهي واحدة من املواقع اإلخبارية الرئيسية ِبللْغتني الْعربية واإلجنليزية، ليس 
ية ِبللْغتني يف البداية كانت اجلزيرة حمطة تلفزيون. فقط يف َجزيرة الْعرب ولكن أيًضا يف الْعامل
أصبحت ُهذه احملطة التلفزيونية مشهورة بْعد . الْعربية واإلجنليزية مقرُها الدوحة، قطر
، ألهنا متكنت من بث بياانت مسجلة ألسامة بن ْلدن 2001سبتمرب  11ُهجمات 
بصرف النظر عن القنوات اإلخبارية الرئيسية، تدير قناة اجلزيرة . وقادة آخرين يف القاعدة
أيًضا الْعديد من القنوات التلفزيونية اخلاصة األخرى، مبا يف ذلك اجلزيرة اإلجنليزية واجلزيرة 
 26مت الوصول إىل ويكيبيداي إندونيسيا يف )الرايضية واجلزيرة ْليف وقناة اجلزيرة لألطفال 
 .www.aljazeera.netلوصول إىل موقع اجلزيرة اإلخباري الْعريب ميكن ا(. 2021فرباير 
ىل ثَلثة من حيث حتليل اخلطاب عموًما إ فان دَجيك. تنقسُم نظرية تيون أ
 ُهذه األشياَء يستخدم تني. أبْعاد، وُهي النص واإلدراك اْلَجتماعي والسياق اْلَجتماعي
اخلطاب اجلاُهز،  ألنه ِبلنسبة له، يف حتليل اخلطاب، ْل يكفي. حليل النصالثَلثة لت
وُهو ما يسمى  ولكن عليه أيًضا دراسة عملية تكوينه حيث يتُم دراسته يف علُم النفس
ْعىن أنه عند فهُم مث علينا أيًضا أن نفهُم السياق اْلَجتماعي، مب. اإلدراك اْلَجتماعي
ْلَجتماعي حبيث ميكن أن تكون اخلطاب، جيب أن نرى كيف يكون الوضع ا
ؤلف أو متحدث ماْلستنتاَجات أو الفهُم اليت مت اْلصول عليها متوافقة مع ما يقصده 
 .اخلطاب
يف ُهذه الدراسة، ركزت الباحثة فقط على أبْعاد النص، واليت قسمها تني إىل 





الْعام للنص والذي ميكن مَلحظته من خَلل /كل اخلطاب الذي يصف املْعىن الْعامُهي
أما ِبلنسبة للبنية الفوقية، فهي مرتبطة . النظر يف املوضوع أو املوضوع الذي يتُم طرحه
إذن، البنية اجملهرية . إبطار أو خمطط النص، وكيف يتُم ترتيب أَجزاَء النص يف قصة كاملة
املْعىن الذي ميكن مَلحظته من َجزَء صْغري من النص، أي الكلمات واجلمل وإعادة  ُهي
 .(224، ص. 2001الصياغة وما إىل ذلك )إيراينتو، 
 الدراسات السابقة -ز
حبث من أفيسا  ُهناك الْعديد من الدراسات املتْعلقة بتحليل اخلطاب، مبا يف ذلك
اإلخباري حول بيان  حتليل اخلطاب)سوسينو بْعنوان اإلسَلموفوبيا يف محلة دوانلد ترامب 
تظهر . (merdeka.com)دوانلد ترامب حول اإلسَلم يف وسائل اإلعَلم عرب اإلنرتنت 
ترامب، أي فهُم  نتائج الدراسة أن مْعرفة صحفيي مرديكا كوم يف مناقشة أخبار دوانلد
حقوق  تنطوي على الصحفيني أن قضية اإلسَلموفوبيا يف محلة دوانلد ترامب مهمة ألهنا
وسيلة  merdeka.comويف الوقت نفسه، يْعد موقع . اإلنسان وختلق صراًعا اَجتماعًيا
جيب اإلبَلغ عنه و إهنا تنقل ما يْعترب مهًما . إعَلمية مستقلة وْل ينحاز إىل أي طرف
 . (i ، ص2016)سوسينو، 
عَلوة على ذلك، ُهريا وحدح محرية اليت فحصت منوذج فان دَجيك لتحليل 
( 1)اخلطاب النقدي حول التقارير الصحفية يف َجريدة اجلمهورية مت الْعثور على النتائج 
، ويصف بشكل عام Republikaيصف حتليل اخلطاب النقدي اهليكل الكلي لصحيفة 
باري، وفيه توَجد نقاط مهمة تشري يف كل موضوع إخ" حكُم املصوتني السلبيني"موضوع 
البنية الفوقية للخطاب النقدي، يقوم الباحث بتفسري ( 2. )إىل املوضوع الكبري
املوضوعات أو املوضوعات اليت تطرحها وسائل اإلعَلم واملخططات أو التسلسَلت 





، ميثل عموًما مشاركة الْعديد من عناصر 2016أكتوبر  28، اجلمْعة Republika َجريدة
واجلوانب النحوية ( اخللفية واْلفرتاضات والتفاصيل والنية)اخلطاب، وُهي اجلوانب الدْللية 
يف اجلوانب األسلوبية ( اجلملة اإلجيابية والسلبية األشكال والضمائر املتماسكة والتسمية)
، 2018)محرية،  الرسومات واْلستْعارات والتْعبريات)جلوانب البَلغية بينما ا( املْعجُم)
 (.32ص. 
ة احتيال بْعد ذلك، حتليل اخلطاب النقدي لألخبار عرب اإلنرتنت حول قضي
شهرول و  ريزال َجايناو  رير أماندا فيرتايان من( فان دَجيك. منوذج تيون أ)السفر للْعمرة 
للخطاب  اهليكل الكلي واهليكل اجلزئيالْغرض من ُهذه الدراسة ُهو وصف . رمضان
تشري نتائج ُهذه . اإلخباري عرب اإلنرتنت بشأن قضية احتيال سفر الْعمرة يف إندونيسيا
الْعنصر الذي مل . يةالدراسة إىل أن اخلطاِبت اخلمسة تفي مبْعظُم الْعناصر الكلية واجلزئ
رمضان، و  َجاين،و  ،انيتُم الْعثور عليه ُهو الْعنصر اجلزئي البَلغي لْعنصر التْعبري )فيرتاي
 .(44، ص. 2019
تحليل ُهو نفس ُهذه الدراسات الثانية والثالثة هلا عناوين خمتلفة ولكن تركيز ال
تلفة، لكن على عكس البحث األول حيث الْعنوان متشابه، فقط كائنات خم. الدراسة
ما كان الصحفيني، بين يف الدراسة األوىل، تركز الباحثة على إدراك. تركيز التحليل خمتلف
وفوبيا يف وسائل تركيز الباحثة يف ُهذه الدراسة على ُهيكل النص اخلاص خبطاب اإلسَلم
 .فان دَجيك. تيون أ اإلعَلم عرب اإلنرتنت اجلزيرة على أساس نظرية
 
 البحث يةجهمن -ح
طريقة البحث ُهي طريقة تستخدم للحصول على املْعرفة بناًَء على أشياَء مْعينة 





مث يتُم مجْعها وتصنيفها لتصبح بياانت . وصياغة ووصف املْعرفة أو املْعرفة اليت مت حتليلها
وبناَءً على ذلك، فإن منهجية . (18، ص. 2017( )إبراُهيُم، 55، ص. 2012)فاروق، 
البحث اليت استخدمتها الباحثة يف ُهذه الدراسة تبدأ من أتُهيل نوع البحث، ومْعرفة 
فيما يلي شرح . مصدر البياانت، وتقنيات مجع البياانت، وتقنيات حتليل البياانت
 :للمنهجية
 أنواع البحث .1
عي ُهو وفًقا لربميان، فإن البحث النو . ُهذا البحث ُهو حبث وصفي نوعي 
 مجع البياانت اسرتاتيجية حبث تركز على الكلمات بدًْل من القياس أو اْلساِبت يف
ياانت اليت ُهذا البحث ُهو حبث نوعي ألن الب. (1، ص. 2013وحتليلها )ُهامرسلي، 
ل أو فقرات مت اْلصول عليها من ُهذه الدراسة ُهي يف شكل كلمات أو عبارات أو مج
رة اإلعَلمية على أو نصوص واردة يف اخلطاب اإلسَلموفوبيا يف فرنسا على قناة اجلزي
 .فان دَجيك. تيون أ اإلنرتنت على أساس نظرية
طاب مث يقال إن ُهذا البحث وصفي ألنه يهدف إىل وصف اْلقائق حول خ 
فان . أتيون  س نظريةاإلسَلموفوبيا يف فرنسا على وسائل اإلعَلم قناة اجلزيرة على أسا
تفسري  كما قال ويتين، فإن البحث الوصفي يبحث عن اْلقائق من خَلل.  دحيك
دث اإلَجابة بشكل صحيح، وُهذا مرتبط أبعراض أو ظاُهرة يف شكل أحداث حت
 .(160، صفحة 1960ومشكلة فْعلية )ويتين، 
 مصدر البياانت .2
. عند إَجراَء البحث، جيب أن تكون ُهناك مصادر بياانت مضمونة لصحتها
مصادر البياانت ُهي مْعلومات يف شكل شيَء جمردة، وكذلك األحداث اليت حنصل 





الدراسة، تستخدم الباحثة مصدري بياانت على األقل، ومها مصادر البياانت األولية 
 ومصادر البياانت الثانوية
 ساسيةمصادر البياانت األ -أ
موفوبيا اإلسَل يف ُهذا البحث، يشري مصدر البياانت األساسي إىل اخلطاب
وفًقا ملهارتو  .َجيكدفان . تيون أ يف فرنسا يف وسائل اإلعَلم اجلزيرة على أساس نظرية
مت اْلصول عليها  وأمباريتا، فإن مصادر البياانت األولية ُهي مصادر البياانت اليت
 )مهارتو. انتاملَلحظات أو املقابَلت أو اْلستبيا مباشرة يف امليدان من خَلل
 ، واألفكار،املْعلوماتو  املصادر األولية البياانت .(82، ص. 2016أمباريتاو، و 
املخربية واملواد و اْلقائق اجلديدة اليت تكشف عنها الدراسات والتجارب امليدانية و 
نتج تسة، يف ُهذه الدرا(. 124. ، ص2018درويش، ) األرشيفية وما إىل ذلك
ن رسوما مسيئة نساَء علق 3( فرنسا.. اعتقال 1مصادر البياانت ثَلثة أخبار وُهو: )
فرنسية تستهدف ( عقب حادثة مقتل املدرس..الداخلية ال2للنيب حممد يف الشارع؛ )
طرح مشروع ي( فرنسا.. ماكرون 3اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب؛و )
 ة.قانون يستهدف اجلالية املسلم
 مصادر البياانت الثانوية -ب
املقاْلت َجاَءت مصادر البياانت الثانوية يف ُهذه الدراسة من املراَجع و 
ا يف وسائل اإلعَلم واجملَلت ومجيع الكتاِبت املتْعلقة خبطاب اإلسَلموفوبيا يف فرنس
بياانت الثانوية على تْعرَّف مصادر ال. فان دَجيك. تيون أ يف اجلزيرة على أساس نظرية
لرمسي للبحث ولكن هلا مصادر ْل ترتبط ارتباطًا مباشرًا ِبلكائن املادي واهلدف اأهنا 
عُم مصادر هتدف ُهذه املصادر إىل د(. 46. ، ص2011وييواووا، ) صلة ِبملوضوع





 تقنية مجع البياانت .3
جلمع البياانت   األساليب الفْعلية املستخدمةتشري تقنيات مجع البياانت إىل
ت واملقابَلت تشمل تقنيات مجع البياانت الشائْعة اْلستبياان. من أَجل التحليل
البياانت على  ومع ذلك، ختتلف تقنيات مجع. واْلختبارات والواَجبات واملَلحظات
مل ْعد ذلك، ب. نطاق واسع وفًقا لَلحتياَجات، وْل تقتصر على ُهذه األشياَء فقط
ميُم البحث  ْل حيدد تص. يتُم حتديد تقنية مجع البياانت من خَلل تصميُم البحث
روز، ) ث البياانتكيفية مجع البياانت ولكنه يوفر إطارًا وفلسفة جيمع فيها الباح
 (.2. ، ص2020ماكينلي، برجيز ِبفو دَجان، 
بياانت يف ُهذه الدراسة، استخدمت الباحثة الْعديد من تقنيات مجع ال
ًا خطاب اج البياانت، وخاصة من مصادر البياانت األساسية، وحتديدْلستخر 
 :ا يليُهذه التقنيات ُهي كم. اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف إعَلم اجلزيرة
 :يةيف ُهذه الدراسة قامت الباحثة ِبخلطوات التال، تقنية القراَءة -أ
للحصول على  قراَءة نص اخلطاب إلسَلموفوبيا الوارد يف قناة اجلزيرة بدقة (1
 نظرة عامة على ما ينقله اخلطاب؛ و
رة واحًدا تلو اآلخر إعادة قراَءة اخلطاب املتْعلق ِبإلسَلموفوبيا يف إعَلم اجلزي (2
رات اليت توضح  للرتكيز بْعد ذلك على الكلمات أو الْعبارات أو اجلمل أو الفق
فان . ن أتيو   كيف شكل اخلطاب اإلسَلموفوبيا يف فرنسا على أساس نظرية
 .دَجيك
 تقنية الكتابة  -ب
أسلوب تدوين املَلحظات الذي تقوم به الباحثة ُهو اْلستماع مث تدوين 





، 1921مث وضح ليتُم حتليله واحًدا تلو اآلخر )ر.موراي، . موضوع ليتُم دراسته
 .(185ص. 
اجلمل والفقرات الكلمات والْعبارات و يف ُهذه اْلالة، بْعد أن تقرأ الباحثة 
يف  ويفهمها، سجلت كل ما يظهر شكل اخلطاب إلسَلموفوبيا يف فرنسا
 .فان دَجيك. تيون أ وسائط اجلزيرة على أساس نظرية
 تقنية حتليل البياانت .4
ت اليت مت مجْعها تقنية حتليل البياانت ُهي طريقة ملْعاجلة البياانت من البياان
ث، كانت يف ُهذا البح. (111، ص. 2007وايت، َجينججور، سابًقا )مارايت، سوري
 :عملية حتليل البياانت اليت تقوم هبا الباحثة على النحو التايل
 تقليل البياانت -أ
مة من خَلل يْعد تقليل البياانت نشاطًا للتلخيص واختيار األشياَء امله
ة وذات ُهذا ْلختيار البياانت ذات الصل. البحث عن األمناط واملوضوعات
اْلكتشاف، ملْغزى، والرتكيز على البياانت اليت تؤدي إىل حل املشكَلت، و ا
، 2016د، واملْعىن، واإلَجاِبت على األسئلة يف البحث بطريقة علمية )مشمو 
 :يف ُهذه اْلالة تقوم الباحثة مبا يلي. (68ص. 
لرتكيز على بْعد مجع البياانت، خلصت الباحثة مجيع البياانت من خَلل ا
 نها؛تتوافق مع أنواع اجلمل املْعقدة بناًَء على تكوي البياانت اليت
 فرنسا على اختيار البياانت اليت تتوافق مع شكل اخلطاب إلسَلموفوبيا يف (1
 فان دَجيك؛ و. تيون أ أساس نظرية
نسا على نبذ البياانت اليت تتْعارض مع شكل خطاب اإلسَلموفوبيا يف فر  (2
 .فان دَجيك. تيون أ أساس نظرية





صف يصف عرض البياانت منطًا أو شكًَل من البياانت بدًْل من و 
ابه ذلك قوة شيوفر عرض ُهذه البياانت يف شكل رسوم بيانية أو ما . البياانت
لبياانت لفحص اُيستخدم عرض . استثنائية ملساعدتنا على فهُم البياانت ونقلها
يلو وساتون، تالبياانت األولية وشرح مْعناُها وتوصيل البياانت مبْعناُها )مون
لنحو ايف ُهذه اْلالة تقوم الباحثة بْعدة خطوات على . (216، ص. 2013
 :التايل
سهل فهمها كتبت الباحثة نتائج البياانت اليت مت اْلصول عليها بلْغة ي (1
  وبتفاصيل صحيحة وواضحة؛
ُهداف َجرت الباحثة عرض البياانت من خَلل جتميْعها يف َجداول حسب أ (2
 املشكلة؛ و
خلطاب شكل َجدول، فتسر الباحثة نتائج مناقشة شكل ا بْعد تقدميه يف (3
. تيون أ ظريةإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف وسائل إعَلم اجلزيرة على أساس ن
 فان دَجيك.
 استخَلص النتائج-ج
انت استخَلص اْلستنتاَجات ُهو شكل من أشكال مراَجْعة نتائج البيا
لى تصورات ع يف شكل أدلة، وحقائق من كل ظاُهرة وأيًضا نتائج املنطق بناَءً 
(. 39 ، ص.2009أحد الباحث وآخر يقوم بتْعديل مبدأ اْلستنتاج )مرمي، 
 يف املرحلة األخرية قامت الباحثة ِبألمور التالية:
ن بداية عملية مبْعد اكتمال مجيع البياانت، تقوم الباحثة إبعادة املراَجْعة  (1
 البحث؛
ها، حبيث عرضبْعد ذلك، استخَلص النتائج بْعد املرور بتقليل البياانت و  (2





هبذه الطريقة تكشف الباحثة وتشرح وتصف أشكال اخلطاب حول  (3
فان . تيون أ اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف وسائل اإلعَلم على أساس نظرية








إلسَلم ااإلسَلموفوبيا مصطلح لوصف اخلوف أو الكراُهية أو التحيز جتاه 
و جمموعة جملرد واملسلمني. يشمل اإلسَلموفوبيا السلوك التمييزي املنهجي ضد شخص أ
ف املكتوب هبد تداَءات اجلسدية والكَلم املنطوق /أنه مسلُم. يشمل ُهذا السلوك اْلع
ُهي نزعة  بيااإلسَلموفو  (.114، ص. 2017تويب، و  مضايقة الكراُهية أو نشرُها )روبت
صورته األصلية الكرُهية لإلسَلم، والتخويف منه، انطَلقا من تزيف حقائقه الكربى و 
 .(5، ص. 2018)عمارة، واألصلية 
على الرغُم من أن مصطلح اإلسَلموفوبيا ظهر فقط يف الثمانينيات ومل يتُم إضفاَء 
يف منتدى ستوكهومل الدويل ملكافحة التْعصب  2001الطابع الرمسي عليه إْل يف يناير 
والذي مت  (Stockholm Internasional Forum on Combating Intolerance)  املصنف
 كراُهية األَجانبو (intolerance) والتْعصب (rasism) تصنيفه إىل أشكال من الْعنصرية
(xenophobia) ومْعاداة السامية (antisemitism) ( ،اخلوف من (. 54. ، ص2004رولد
اإلسَلم ُهو مفهوم الذي صاغه الْغرب انْعكاسا لظاُهرة، أخذت تثبت وَجودُها يف اجملتمع 
هلا. وقد كانت الصياغة األوىل الدويل وبقوة، مكتسبتة طابًْعا مستمرا؛ بفْعل الرتويج الْغريب 
التنوع الثقايف يف و  ملفهوم اإلسَلموفوبيا على يد جمموعة من اخلرباَء املتخصصني يف الْعرقية
: لوصف ما 1997يف الربيطانيا يف عام  Runnymede Trustمؤسسة الراين ميد تراست 
الدينية رأوه من حتيز بسبب املظهر اخلارَجي املختلف للمسلمني، وكذلك مْعتقداهتُم 





وأوضح الراين ميد تراست، أن اإلسَلموفوبيا ُهي خوف وكراُهية لإلسَلم، وِبلتايل 
تؤثر على أتباعه، أي املسلمني. كل ُهذا يدل على ممارسات متييزية ضد املسلمني تفصلهُم 
عن القطاعات اْلقتصادية واْلَجتماعية واجملتمْعية. يوَجد فيه أيًضا تصور أن اإلسَلم 
مع الثقافات األخرى، وُهو أدىن من الثقافة الْغربية، وُهو ليس لديه مْعايري متوافقة 
أيديولوَجية سياسية عنيفة أكثر من كوهنا ديًنا. تنجُم الكراُهية ضد اإلسَلم أيًضا عن 
(؛ )شاكر، 36، ص. 2015اجلهل أو سوَء فهُم التصور عن اإلسَلم نفسه )الْعليا، 
 (. 21، ص. 1971
كل عام ليس   منتشرة بشكل متزايد استمرت قضية اإلسَلموفوبيا يف الظهور وُهي
 ذلك البلدان ذات يففقط يف األراضي الْغربية ولكن أيًضا يف أَجزاَء أخرى من الْعامل مبا 
نقًَل عن  (United Nation)كما ذكرت األمُم املتحدة .  األغلبية املسلمني مثل إندونيسيا
Republika.co.idنقَلً عن ، ihram.co.id تفرض . لْعاملمجيع أحناَء ا، زاد اإلسَلموفوبيا يف
ه دين اإلرُهابيني مجيع الدول تقريًبا قيوًدا على مْعتنقي اإلسَلم، وتصف اإلسَلم أبن
نسان والقوانني واملتطرفني ووصمة الْعار األخرى، وتتخذ أيًضا إَجراَءات ضد حقوق اإل
 (.2021اسيت، و  األخرى اليت تضر ِبملسلمني )أملاس
 ك، كان ُهناك الْعديد من األعمال املْعادية لإلسَلميف الْعامني املاضيني أو حنو ذل
أطلق عليها حالة الروُهينجا واألويْغور ودول يف . يف مجيع أحناَء الْعامل أو إسَلموفوبيا
من بني ُهذه البلدان، من الصحيح أن الدول الْغربية، وخاصة . أمريكا وأوروِب وغريُها
بشكل متكرر كمناطق هبا أعداد كبرية أوروِب وأمريكا ُهي املناطق اليت يتُم اإلبَلغ عنها 
أفادت نتائج البحث الذي أَجراه مركز األحباث الرتكي . من الناس وحاْلت اإلسَلموفوبيا
SETA كان املسلمون الذين يْعيشون 2019، أنه يف عام 2020، والذي ُنشر يف عام ،
ذا التقرير، غارق اجملتمع األورويب، وفًقا هل. يف الدول األوروبية مييلون إىل التمييز ضدُهُم





من املصلني يف صَلة  51بْعد أن أصبح مواطن من البَلد ُهو مرتكب إطَلق النار على 
 (.2020كوسوارابوترا، و اجلمْعة يف مسجدين يف نيوزيلندا )لتيف، إدريس،
إىل اهلجمات  يْعود سبب الْعديد من أعمال اإلسَلموفوبيا يف أوروِب بشكل عام،
الدول الْغربية،  اإلرُهابية الْعديدة يف نيويورك ومدريد ولندن وأماكن أخرى، خاصة يف
مع ذلك، قبل حيث تسبب ذلك يف صدمة اجملتمع األورويب كدول هبا أقليات مسلمة. و 
زال من يلكن كان ْل  ا ثقافًيا،ذلك، كان الْعديد من األوروبيني يْعتربون املسلمني هتديدً 
ون إىل املسلمني على املمكن التْعامل مْعه. بْعد اندْلع اهلجمات اإلرُهابية، نظر األوروبي
ل لألوروبيني أهنُم أعداَء داخليون ونشأ لديهُم خوف عميق عليهُم. يشمل الشْغل الشاغ
 (:115، ص. 2017تويب، و  للمسلمني )روبت
 ملؤسسات الدميقراطية. املسلمون ليس لديهُم التزام ِب1
 . املسلمون يهددون الْعلمانية2
 . املسلمون مْعادون للقيُم الليربالية3
 . كن راضيا يف جمتمع متْعدد الثقافات4
لفرنسيني ايف املائة من  68يف استطَلع أَجري يف فرنسا، أظهر ما يصل إىل 
يف املائة  61يصل إىل  يْعتقدون أن املسلمني ْل يتمتْعون بنزاُهة َجيدة يف اجملتمع. ألقى ما
يف  42ا يصل إىل مِبللوم على فشل اْلندماج يف عدم رغبة املسلمني يف اْلندماج. يرى 
 (.114، ص. 2017، تويبو  املائة أن وَجود املسلمني ميثل هتديًدا للهوية الفرنسية)روبت
ع األورويب يْعترب تظهر بْعض اْلستطَلعات أو البياانت أعَله أن الْعديد من اجملتم
ًْل إَجرامية ضد اإلسَلم واملسلمني هتديدات وليس قلة منهُم مْعادون بل يرتكبون أعما
 املسلمني جملرد كوهنُم مسلمني.
ملؤكد إن حدوث ُهذا الفْعل الناَجُم عن اإلسَلموفوبيا ْل يظهر بدون سبب. من ا





اإلسَلموفوبيا هلا أسباب، مبا يف ذلك التقارير اإلخبارية اليت تبلغ عن أعمال إرُهابية أو 
ُهجمات نفذُها مسلمون. كما أنه ْل ميكن إنكار وَجود أفْعال أو أفْعال متطرفة قام هبا 
سبتمرب  11ن مثل مقتل مدرس اتريخ يف فرنسا مؤخرًا، أو ُهجمات مسلمون متطرفو 
على مركز التجارة الْعاملي واليت ميكن اْلستشهاد هبا كأحد األسباب األولية للزايدة املتزايدة 
 اإلسَلموفوبيا يف الْغرب.
" ية على التطرفعني أوروب"قال خمطط املدينة، فؤاد الْعسريي، يف مقال على موقع 
(EER)اهلجمات  لتطرف شيَء ْل ميكن قياسه عدداًي، بينما ميكن قياس وقوع، إن ا
متطرفة لشيَء أو  (. أي أنه ْل توَجد مْعايري2020نصر هللا، نشيح، و  اإلرُهابية )سكينة
 مْعتقد. يظهر الشكل املتطرف يف اإلَجراَءات اليت يقوم هبا أتباعها.
متطرفون  لمونلذلك، فإن أحد اإلَجراَءات اليت تتخذُها عناصر أو متطرفون مس
ا، يتُم تصنيف مجيع له أتثري على مجيع املسلمني، مبن فيهُم "املسلمون املْعتدلون". أخريً 
ين. حىت الذين املسلمني على أهنُم لديهُم مفاُهيُم ومْعتقدات راديكالية ويْعتربون خطر 
ديهُم يف بْعض يْعانون من اإلسَلموفوبيا ْل يفهمون أن اإلرُهابيني ُهُم أشخاص ليس ل
 قدات ودوافع واضحة هلجماهتُم أو أفْعاهلُم.األحيان مْعت
 حتليل اخلطابو  خطاب -ب
اخلطاب يف اللْغة اإلجنليزية ُهو خطاب أييت من الَلتينية، وُهو اخلطاب الذي يْعين 
الركض َجيئة وذُهاِب أو اجلري ذُهاِب وإايِب. يف قاموس ويبسرت، يتُم توسيع املصطلح 
( حماضر كتابة على 3) و األفكار؛( التْعبري عن 2( توصيل الكلمات؛ )1ليشمل: )
شكل حماضرات وخطب وحنو ذلك. من ُهذه األشياَء الثَلثة ميكن استنتاج أن اخلطاب 
مرتبط ِبلكلمات والتواصل والتْعبريات شفهياً وكتابياً. يف اللْغة اإلندونيسية، أييت اخلطاب، 





رومساوايت، و  يتُم تسمية ُهذا املصطلح يف اخلطاب مما يْعين الكلمات أو الكَلم )سيتياوايت
 (.3، ص. 2019
ب احملاضرات واخلطب أما يف اللْغة الْعربية فالرَجوع إىل قاموس املْعاين فيْعين اخلطا
لْعريب يف ا-لْعريباوالرسائل واملذكرات والرسائل واحملاداثت واْلاْلت. ينقسُم اخلطاب 
  :(2020)مْعجُم عريب عريب، املْعاين إىل التْعريفات التالية 
o فصل خطاب: كَلم توضح به قضية مْعلقة أو مشكلة ويكون حكما بينا 
o اه املسؤولنيفصل خطاب: كَلم حيمل شكوى أو تذمرا يكون القصد منه إاثرة انتب 
o  تصوص مرتبطةحتليل اخلطاب: حتليل حديث أو جمموعة  
اب ُهو أن اخلط Djajasudarmaاخلطاب ُهو أعلى عنصر يف الوحدة اللْغوية. قال 
اسك ومتاسك عاٍل أكرب وأعلى وحدة لْغوية وأكثرُها اكتماًْل أعلى مجلة أو مجلة مع مت
رومساوايت، و  سيتياوايت)ومستمر له بداية وهناية حقيقيان ، يتُم تسليمه شفهًيا أو كتابًيا 
 (. 3، ص. 2019
كامربيدج   يف موسوعة Crystalغالًبا ما يرتبط اخلطاب بتحليل اخلطاب كما ذكر 
 :(The Cambridge Encyclopedia of Language)  للْغة
“Discourse analysis on the structure of naturally occurring spoken language as 
found in such discourse as conversations, interviews, commentaries, and 
speechs”. 
  
املنطوقة، كما ُهو  حتليل اخلطاب على اهلياكل املوَجودة بشكل طبيْعي يف اللْغة يركز
 )سيتياوايتت موَجود يف اخلطاِبت مثل احملاداثت واملقابَلت والتْعليقات واخلطاِب
 (.3، ص. 2019رومساوايت، و 
يف دراسة منفصلة،  اخلطاب ُهو إحدى الدراسات يف علُم اللْغة الذي مت وضْعه





واألعلى أو األكرب فوق اجلمل واْلفرتاضات املستمرة، وميثل بداية وهناية واضحني. ميكن 
نقل اخلطاب من خَلل وسائل اإلعَلم الشفوية أو املكتوبة. عند التفكري يف رأي 
Tarigan فإن عَلمة اخلطاب ُهي التماسك والتماسك. وفًقا جلدَجاسودارما، يتميز ،
التماسك بْعَلقة متناغمة بني عنصر وآخر، بينما التماسك ُهو تكامل املْعىن أو حروف 
 (. 4، ص. 2019رومساوايت، و  )سيتياوايت اجلر حبيث حيتوي اخلطاب على فكرة
لْغوية اليت تنقل طاب ُهو كل األحداث الوفًقا لوَجهة النظر الرباغماتية، فإن اخل
  سُم النص وسياقهالكَلم من املتحدث إىل املستمع، مبا يف ذلك الكَلم أو املْعروف ِب
 (.5، ص. 2020)أنيس، 
ألكثر اكتماْل يف ايف القاموس اللْغوي، يشار إىل اخلطاب على أنه الوحدة اللْغوية 
لرواايت أو شكل تكوين كامل لأعلى أو أكرب تسلسل ُهرمي حنوي. يتحقق اخلطاب يف 
اصر كاملة. يذكر الكتب أو املوسوعات أو الفقرات أو اجلمل أو الكلمات اليت حتمل عن
 تياوايتإدمونسون أن اخلطاب حدث منظُم يتجسد يف السلوك اللْغوي أو غريه )سي
 (. 4، ص.2019رومساوايت، و 
وق اجلملة واليت ة فمن ُهذه اآلراَء ميكن أن نستنتج أن اخلطاب ُهو أكرب وحدة لْغوي
 (: 5-4، ص.2019رومساوايت، و  هلا اخلصائص التالية )سيتياوايت
 الوحدات النحوية -أ
 أكرب وحدة -ب
 له عَلقة افرتاضية -ج
 لديك عَلقة استمرارية ، مستمرة  -د
 أن تكون هلا عَلقة متاسك ومتاسك -ه
 ميكن التحدث والكتابة املتوسطة  -و





أعَله، ميكن  حتليل اخلطاب ُهو ببساطة نشاط لتحليل اخلطاب. بناًَء على الشرح
خلطاب على امَلحظة أن اخلطاب يْغطي مجيع اجلوانب األساسية لْعلُم اللْغة. يشرف 
ِبلتايل، إلَجراَء حتليل الْعناصر اللْغوية األخرى، وُهي الرباغماتية والدْللية والنحوية. و 
ات التحليل ليلية داخلية وخارَجية. تشمل وحداخلطاب، ُهناك حاَجة إىل تقنيات حت
وعات والْعناوين الداخلية الوحدات الداخلية للْغة مبا يف ذلك النص والسياق واملوض
ارَجية وَجوانب كمال اخلطاب املْعجمي والنحوي والدْليل. تشمل اجلوانب اخل
لفية ي ميثل اخلاْلستدْل، واْلفرتاض، والتضمني، والفهُم الْعميق لسياق الكَلم الذ
حص فْلدوث خطاب أو خطاب. ومع ذلك، من أَجل فهُم النص، ليس من الضروري 
تطلب الوضوح. مجيع وحدات حتليل اخلطاب. ميكن إَجراَء التحليل على وحدات قليلة ت
فسه )مولياان، لذا فإن عدد الوحدات اليت متت دراستها يضمن َجودة حتليل اخلطاب ن
 (.70، ص. 2005
أنيس، )استها يف حتليل اخلطاب بشكل عام ُهي: بْعض األشياَء اليت تتُم در 
 (:7، ص. 2020
ملثال، على ، على سبيل ااختيار السمات والضمائر واألزمنةكيف ميكن أن يؤثر  -1
 بنية اخلطاب )التفويض، دراسة الشكل، التماسك(
 الْعَلقات بني األقوال يف اخلطاب )التقارب، اْلقرتان، التماسك( -2
ا املتحدث لتقدمي يل اخلطاب ُهو الطريقة اليت يتحرك هبما ُهو مثري لَلُهتمام يف حتل -3







 حتليل اخلطاب اإلخباري -ج
، مع ذلكس نفس التحليل بشكل عام. و حتليل اخلطاب اإلخباري ُهو يف األسا
ة وشفوية. من يف ُهذا التحليل، يكون اخلطاب الذي مت حتليله يف شكل أخبار، مكتوب
ف يتُم نقل خَلل حتليل اخلطاب ْل ميكننا فقط مْعرفة حمتوى نص األخبار ولكن كي
ستخدمة وكيف يتُم الرسالة. ِبستخدام الكلمات والْعبارات واجلمل ونوع اْلستْعارات امل
شكل أفضل املْعىن خبار، ميكن لتحليل اخلطاب أن يرى ببناَء البنية اللْغوية يف نص األ
 (.68، ص. 2006اخلفي للنص )صبور، 
ار. قال إيراينتو يف حتليل اخلطاب اإلخباري، ُهناك مصطلح مشابه، وُهو حتليل اإلط
لذي أنشأته وسائل إن أتطري التحليل يهدف إىل حتديد حقيقة بناَء األخبار أو الواقع ا
ْعرفة كيف يتُم أتطري ة، ميكن وصف حتليل اإلطار على أنه حتليل ملاإلعَلم. بْعبارات بسيط
واسطة وسائل بالواقع )األحداث أو اجلهات الفاعلة أو اجملموعات أو أي شيَء آخر( 
ئل اإلعَلم أو اإلعَلم. عملًيا ُهو أن نرى كيف يتُم إبراز َجوانب مْعينة من قبل وسا
 (.3-2، ص. 2011التأكيد عليها )إيراينتو، 
مزي ر يف الواقع، شكلت األخبار بشكل عام أو الصحف بشكل خاص كتمثيل 
من خَلل خطاهبا  وقيُم اجملتمع قوالب منطية غالًبا ما تضر أبطراف مْعينة. تْعد الصحف
مع. تتُم عملية التهميش اإلخباري أدوات لتحديد ما إذا كان الشيَء سيًئا أو َجيًدا يف اجملت
لة، يف ُهذه اْلا ُهي، ويتُم تقامسها مًْعا. اجلمهور،من خَلل اخلطاب بشكل طبيْعي، كما 
ف هتمش أطرافًا ْل يشْعر القارئ ِبخلداع أو التَلعب بوَجود خطاِبت إخبارية يف الصح






 حتليل اخلطاب النقدي بقلم تيون أ. فان ديك -د
ليل ُهو حت كما ذكران سابًقا، يوَجد يف حتليل اخلطاب مناُهج خمتلفة، أحدُها
سطة روَجر فاولر، اخلطاب النقدي. مت تقدمي مصطلح حتليل اخلطاب النقدي ألول مرة بوا
كُم". مت تطويره وَجونرت كريس، وبوب ُهودج، وتوين تريو من خَلل كتاهبُم "اللْغة والتح
( 1989وداك )( يف اململكة املتحدة، وروث و 1989ْلحًقا بواسطة نورمان فريكَلف )
 (.xxv، ص.2007( يف ُهولندا )فان ديك، 1993ن ديك )يف النمسا، وتيون أ. فا
وعدم  الْغرض الرئيسي من حتليل اخلطاب النقدي ُهو وصف القوة والسيطرة
لنقدي إىل حتديد املساواة يف الْعَلقات اليت تؤدي إىل اخلطاب. يهدف حتليل اخلطاب ا
ْعترب اللْغة دي، تاملشكَلت اْلَجتماعية، وخاصة قضااي التمييز. يف حتليل اخلطاب النق
 (8، ص. 2021عامَلً مهًما كمظهر من مظاُهر قوة حزب مْعني )سوسيلو، 
قية. يْعتمد ُهذا ما ُهو مهُم يف حتليل اخلطاب النقدي ُهو طبيْعته الشمولية والسيا
يتُم تقييمها دائًما سعلى الرأي الذي عرب عنه إيراينتو، أبن َجودة حتليل اخلطاب النقدي 
رتباط بني  سياقه الكامل والشامل، من خَلل اْلمن حيث قدرهتا على وضع النص يف
، ص. 2012التحليل على مستوى النص وحتليل السياق على مستوى أعلى )بدارة، 
7.) 
رؤية  يستخدم خطاب فان دجيك يف عملية استخراج اخلطاب جلْعله أوضح يف
ظر إىل اللْغة يمة له. يُنقاخلطاب وراَء نص األخبار. ْل يْعترب النص أبًدا شيًئا حمايًدا وْل 
نع القرار لدى على أهنا إَجراَء يف حتليل اخلطاب النقدي. يؤثر اخلطاب على عملية ص
 (.8، ص. 2021اجلمهور )سوسيلو، 
حتليل اخلطاب النقدي ُهو هنج نقدي يف حتليل اخلطاب. مسيت بذلك ألن حتليل 
مليات اخلطاب النقدي جيمع بني ثَلثة َجوانب، وُهي؛ )أ( حتليل النص؛ )ب( حتليل ع





(. مت طرح ُهذه األشياَء الثَلثة 7، ص. 2012اخلطاب أو السياق اْلَجتماعي )بدارا، 
بواسطة تيون أ. فان ديك، وُهو شخصية خطاب نقدي غالًبا ما يشار إىل نظريته أيًضا 
 اْلَجتماعي.ِبسُم اإلدراك 
ستخدمة للتأكيد يف أبْعاد النص املدروس، أي بنية النص واسرتاتيجية اخلطاب امل
مستوايت، وُهي  على موضوع مْعني. يف بْعد النص، يقسُم فان ديك بنية النص إىل ثَلثة
قية(، والبىن الدقيقة )اهلياكل اهلياكل الكلية )اهلياكل الكبرية(، والبىن الفوقية )اهلياكل الفو 
اعي، تتضمن (. يف اإلدراك اْلَجتم8، ص. 2019رومساوايت، و  يقة( )سيتياوايتالدق
ياق اْلَجتماعي عملية إنتاج النصوص اإلخبارية اإلدراك الفردي للصحفيني. يدرس الس
(. يف 224، ص 2001بناَء اخلطاب الذي يتطور يف اجملتمع حول مشكلة )إيراينتو، 
 ل أبْعاد نص اخلطاب.ُهذه الدراسة، سرتكز الباحثة فقط على حتلي
 . هيكل خطاب أ. فان ديك1اجلدول 
 جزء تركيز التحليل هيكل اخلطاب
 املواضيع موضوعي البنية الكلية
 خمطط ختطيطي البنية الفوقية














 الرسُم بَلغي 
 تشابه مستْعار
 
 البنية الكلية  .1
 /وضوع الْعامته من املالبنية الكلية ُهو اهليكل الرئيسي للنص الذي ميكن رؤي
َء الذي جيب املوضوع واخلطاب. الشيلْعام للخطاب. يتْعلق بقسُم املوضوع/املوضوع ا
 البحث عنه ُهو موضوع أو موضوع خطاب كامل.
ولكن على  ْل يُقصد ِبملوضوع أو املوضوع أن يركز على كلمة واحدة مْعينة،
ملْعلومات املهمة ماُهية اخلطاب. يف املرحلة الكلية، نتحدث فقط عن اْلستنتاَجات أو ا
اد وحتديد ما يف اخلطاب. إلَجراَء حتليل منهجي هليكل نص األخبار، فإنه يبدأ إبجي
 (.31-30، ص. 1988يتحدث عنه اخلطاب )ديك، 
املفهوم املهيمن  يصف املوضوع ما يريد الصحفيون التْعبري عنه يف أخبارُهُم، ويظهر
ْعام لنص إخباري، واملركزي واألُهُم حملتوى القصة اإلخبارية. يصف املوضوع املوضوع ال
تبادل موسيتُم دعُم ُهذا املوضوع مبوضوع فرعي وموضوع فرعي آخر يدعمان بشكل 
قدمة اليت الفرعي مدعوم بسلسلة من اْلقائق املتشكيل موضوع عام. ُهذا املوضوع 
، ص. 2001(؛ )إيراينتو، 20، ص. 2017توضح وتصف املوضوع الفرعي )أستويت، 
230.) 
ام لألخبار على سبيل املثال، تقرير نصي حول مظاُهرات الطَلب. املوضوع الْع
ثال، ُهي بيل املسُهو املظاُهرات الطَلبية األانركية. واملوضوعات الفرعية للنص، على 
ض السَلم، استخدام الطَلب لألسلحة وإعدادُها، واْلستفزازات للشرطة، ورفض عرو 
سيدعُم ويْعزز  واملظاُهرات اليت متيزت ِبْلشتباكات. كل من ُهذه املوضوعات الفرعية





 البنية الفوقية .2
اهليكل  قال فان دجيك إن البنية الفوقية تستخدم فقط لوصف )املخطط( أي
، 1988)دجيك،  الْعام للخطاب املقسُم حسب الفئات والقواعد احملددة للبنية الفوقية
املخطط ُهي  (. أوضح إيراينتو أنه وفًقا لفان دجيك، فإن أمهية املخطط أو51ص. 
ألَجزاَء برتتيب نقلها عن طريق ترتيب ااسرتاتيجية الصحفي لدعُم موضوعات مْعينة يتُم 
 (.234، ص. 2001مْعني )إيراينتو، 
خلطاب يف النهج اترتبط البنية الفوقية أبَجزاَء اخلطاب. مثل اهليكل الرئيسي يف 
البداية إىل النهاية  البنيوي ، عادًة ما يكون للبنية الفائقة يف كل خطاب حبكة تبدأ من
اَء على اإلخباري، يتكون من ثَلثة أَجز  (. مثل اخلطاب20، ص. 2017)أستويت، 
شياَء اليت تشكل تدفق األقل: اْلفتتاح، واحملتوى، واخلتام. ُهذه األشياَء الثَلثة ُهي األ
ل. هبذا، سيْعرف النص. اْلبكة الكاملة يف اخلطاب ُهي اليت جتْعل اخلطاب له مْعىن كام
 القارئ املْعلومات اليت يتُم التأكيد عليها يف اخلطاب.
َلت الْعلمية ثلة أخرى للخطاب الْعلمي أو اخلطاب املْعريف مثل اجمليتُم عرض أم
لفية املشكلة، التخطيطية أو اهلياكل الفوقية من خَلل املخطط الْعام، وامللخص، وخ
(. عادًة 21، ص. 2017واألُهداف، والفرضيات، واحملتوى، واْلستنتاَجات )أستويت، 
توى واخلتام الْعنوان واملقدمة واحملما حيتوي نص األخبار نفسه على خمطط يتضمن 
 (.807، ص. 2020سودايان،و  واْلستنتاج )ويراُهوين
ئة األخبار بشكل عام، تتكون بنية نص األخبار من الْعنوان، والرئيسية، وُهي
ج مبا يف (. ومع ذلك، يف عرضها ُهناك الْعديد من النماذ 29، ص. 2016)سوبيان، 





، فإن الفكرة أو اهلرم املقلوب، أقوى عنصر إخباري مكتوب كقصة إخبارية. وِبلتايل -1
ت سوى شرح إضايف الفكرة الرئيسية الواردة يف الفقرات بْعد الفقرة اْلفتتاحية ليس
 (. 13، صفحة 2010للفكرة الرئيسية يف الفقرة اْلفتتاحية )شهود، 
رأ القارئ اخلرب ىل إاثرة فضول القارئ، حىت يقاهلرم املكدس، يهدف ُهذا النموذج إ -2
 حىت هناية اخلرب. كل فقرة هلا نفس املْعلومات اهلامة.
أو يف هناية  ُهيكل جماين، أشياَء مثرية لَلُهتمام ميكن وضْعها يف منتصف األخبار -3
 اخلرب، وعادة ما تستخدم يف كتابة املقاْلت.
لناحية اخبارية، من على الرغُم من وَجود جمموعة متنوعة من املخططات اإل
ططات، ومها الصيف اْلفرتاضية، إْل أهنا حتتوي بشكل عام على فئتني رئيسيتني من املخ
ذا الْعنصر ُهو أُهُم ُهوالقصة. عادًة ما يتُم متييز الصيف بْعنوان ومقدمة أو عميل متوقع. 
حفيون نقله أو عنصر. تشري الْعناوين واخليوط بشكل عام إىل املوضوع الذي يريد الص
كون ُهناك ترضه يف تقاريرُهُم. القصة ُهي حمتوى اخلرب ككل. يف القصص، عادة ما ع
يقات املْعروضة فئتان فرعيتان، ومها ظروف حدث أو عملية األحداث اليت وقْعت والتْعل
 (.232، ص. 2001يف النص )إيراينتو، 
 البنية الدقيقة .3
مل جلأصْغر َجزَء يؤلف اخلطاب. بدَءا من الكلمات واجلمل وحروف اجلر وا
 سلوبية وما إىل ذلك.والصور. ميكن رؤية ُهذه الْعناصر من اجلوانب الدْللية والنحوية واأل
 دْلْلت )املْعىن احمللي( -أ
ليهما سيؤثر على كترتبط الْعناصر الدْللية ِبملْعجُم وبناَء اجلملة ألن استخدام  






املْعىن( /كن أن يؤثر على الدْلْلت )املْعىناإلعداد، ُهو َجزَء من اخلطاب مي (1
ريد مرسل املْعروضة. ميكن أن تكشف خلفية النص عن املْعىن اْلقيقي الذي ي
 املْعلومات نقله.
لتفاصيل الكاملة التفاصيل، تتْعلق ِبلتحكُم يف املْعلومات اليت يْعرضها شخص ما. ا (2
انت تتْعلق صورهتا للقارئ. قد يتُم حذف ُهذه التفاصيل إذا كوالطويلة تْعرض 
 بشيَء يتْعلق بضْعف أو فشل املتصل.
ريح وواضح. صالنية، سيتُم وصف املْعلومات اليت ميكن أن تفيد املتصلني بشكل  (3
 ية وخفية.من انحية أخرى، سيتُم نقل املْعلومات الضارة بطريقة غامضة وضمن
لة لدعُم الرأي مْعىن النص. التحيز ُهو حماو اْلفرتاضات، ُهي أسئلة تستخدم لدعُم  (4
يْعترب موثوقًا به  من خَلل تقدمي فرضية يْعتقد أهنا صحيحة. أتيت القرينة مع بيان
 حبيث ْل حيتاج إىل التساؤل.
 النحو  -ب
ية. مع ُهذا الْعناصر النحوية ُهي عناصر مهمة للْغاية يف تنفيذ األيديولوَج
دة مكوانت حنوية اهليكل، ميكن للقارئ فهُم املْعىن وراَء اجلمل يف األخبار. ُهناك ع
 (:80، ص. 2006يف األخبار منها )سبور، 
 التماسك (1
لنص. ميكن التماسك ُهو الْعَلقة أو الْعَلقة بني الكلمات أو اجلمل يف ا
و متماسكتني. مجلتني تصفان حقائق خمتلفة حبيث ميكن أن تكوان متصلتني أ ربط
 (:248-242، ص. 2001ُهناك نوعان من التماسك، ومها )إيراينتو، 





قرة متصلة يتميز ِبستخدام فقرة كتفسري. بني اجلملة الرئيسية والف
تْعمل كتفسري  اليت بواسطة أداة ربط، مثل "اليت" أو "أين". لن تؤثر اجلملة
 على مْعىن اجلملة.
 التمييز بني اْلتساق -ب
ني أو يرتبط التماسك املميز ِبلسؤال، كيف يتُم متييز اْلدث
يفية كاْلقائق. على عكس التماسك الشرطي، الذي يتْعامل مع مسألة  
 ارتباط / شرح حدثني.
 اإلنكار (2
 اإلنكار ُهو شكل من أشكال ممارسة اخلطاب الذي يصف كيف خيفي
الصحفيني يتفقون  صحفيون ما يريدون التْعبري عنه ضمنًيا. يوضح ُهذا اإلنكار أنال
اْلجج  مع شيَء ما، على الرغُم من أن موقفهُم ُهو عكس ذلك من خَلل تقدمي
 (249، ص. 2001أو اْلقائق اليت تنكر موافقتهُم )إيراينتو، 
 منوذج اجلملة (3
لسببية. امبدأ  شكل اجلملة ُهو َجانب حنوي يرتبط ِبلتفكري املنطقي، أي
ها من خَلل منطق السببية ُهو نفس ترتيب األشياَء واملسندات، واليت يتُم شرح
، 2001 الشرح. حيث يوضح ما إذا كان أ يشرح ب أو ب يشرح أ )إيراينتو،
 (.251ص. 
 ضمري (4
الضمائر ُهي أسلحة تَلعب ِبللْغة ُتستخدم للتَلعب ِبللْغة من خَلل 
تصل عن موقفه، من الطبيْعي أن يستخدم إنشاَء جمتمع خيايل. عندما يْعرب امل





يستخدم املتصل كلمة "حنن". ميثل ُهذا الضمري املوقف املشرتك يف اجملتمع )إيراينتو، 
 (.253، ص. 2001
 األسلوب -ج
َء. ميكن أن يْعرب الْعنصر يف األسلوب ُهو املْعجُم. املْعجُم يتْعلق ِبختيار اإلمَل
 واحًدا بقولتني اختيار اإللقاَء عن أيديولوَجية أو إقناع. ميكن أن يصف ُهذا ممثًَل 
 (.82، ص. 2006خمتلفتني وميكن أن يؤثر على فهُم القارئ للممثل )صبور، 
 البَلغة -د
كن أن تكون مبثابة فيما يتْعلق ِبستخدام التكرار، واجلناس، واْلستْعارة اليت مي
ا بينما يتُم سيطرة أيديولوَجية حيث يتُم َجْعل اجلهات الفاعلة السيئة أقل وضوحً 
طاب تركيزًا التأكيد على مْعلومات اجلهات الفاعلة األخرى. ِبختصار، يْعطي اخل
 (.83، ص. 2006حداث اليت حتدث )صبور، إجيابًيا أو سلبًيا على الفاعلني أو األ
شخص ما ميكن  الرسُم، ُهو َجزَء لتقدمي ما يتُم التأكيد عليه أو إبرازه من قبل (1)
رطات السفلية مَلحظته يف النص. مثل استخدام األحرف الْغامقة واملائلة والش
 (.257، ص. 2001وما إىل ذلك )إيراينتو، 
اْلستْعارة، ُهي أسلوب لْغوي يستخدم إليصال الرسائل أو املْعلومات بطريقة  (2)
غري مباشرة، ولكن أبشكال الكَلم، والتْعبريات، اليت يقصد هبا اْللي أو 
توابل اخلطاب. ميكن أن تتخذ أشكاًْل خمتلفة مثل األمثال واألمثال ونصائح 







 عرض البياانت وحتليلها
 
ليل اخلطاب حتيف ُهذا الفصل ستْعرض الباحثة نتائج الدراسة ونتائج املْعطيات من 
ُهذه . فان دجيك. تتناول املْعادي لإلسَلم يف فرنسا يف إعَلم اجلزيرة بناًَء على منظور تيون أ
بنية الكلية، والبنية الدراسة اجلوانب الثَلثة لبْعد النص يف حتليل خطاب فان دجيك، وُهي ال
َلم اجلزيرة. حلل الباحثون الفوقية، والبنية الدقيقة للخطاب حول اإلسَلموفوبيا يف فرنسا يف إع
علقن رسوما  نساَء 3( فرنسا.. اعتقال 1يف ُهذه الدراسة ثَلث قصص إخبارية بْعنوان: )
الفرنسية تستهدف  ( عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية2مسيئة للنيب حممد يف الشارع؛ )
مشروع قانون  ( فرنسا.. ماكرون يطرح3اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب؛و )
دية لإلسَلم يف فرنسا يستهدف اجلالية املسلمة. متثل ُهذه القصص الثَلث جممل األخبار املْعا
رنسا، بدًَءا من خرب . عادت قضية اإلسَلموفوبيا إىل ف2020 الظهور يف عام واليت عادت إىل
 .ليه وسلُم لطَلبهعحممد صلى هللا  مقتل مدرس ألن املْعلُم عرض رسوًما كاريكاتورية للنيب
 حتليل اخلطاب بعد النص
، شفهًيا حتليل اخلطاب ُهو حتليل يفحص اخلطاب الذي ينقسُم عموًما إىل قسمني
ملْعاد لإلسَلم يف فرنسا يف ُهذه الدراسة، جترى الباحثة حتليَلً للخطاب اإلخباري ا وكتابًيا. يف
ذا التحليل. يْعرف ُهإعَلم اجلزيرة. اعتمد الباحث على نظرية تيون أ. فان دجيك يف إَجراَء 
كثر تفصيًَل لتحليل فان دجيك بنظريته يف حتليل اخلطاب النقدي ألنه يقرتح ثَلثة َجوانب أ
 ق اْلَجتماعي.النص واإلدراك اْلَجتماعي أو عملية إنتاج اخلطاب والسيااخلطاب، وُهي 
يستخدم حتليل خطاب فان دجيك يف عملية استخراج اخلطاب جلْعله أكثر وضوًحا يف 





على أهنا إَجراَء يف حتليل اخلطاب النقدي. يؤثر اخلطاب على عملية صنع القرار لدى 
(. يرى فان دجيك أن النص يتكون من عدة ُهياكل تدعُم 8، ص. 2021اجلمهور )سوسيلو، 
(. قام بتقسيُم بنية النص إىل ثَلثة مستوايت، 226، ص. 2001بْعضها البْعض )إيراينتو، 
وُهي اهلياكل الكلية )اهلياكل الكبرية(، والبىن الفوقية )اهلياكل الفوقية(، والبىن الدقيقة )اهلياكل 
 (.8، ص. 2019اوايت، رومسو  الدقيقة( )سيتياوايت
 
 . أبعاد النص2اجلدول 







 البنية الكلية .1
البنية الكلية ُهو اهليكل الرئيسي للنص الذي ميكن رؤيته من املوضوع 
املوضوع املوضوعي واخلطاب. الشيَء الذي ع الْعام للخطاب. املتْعلقة ِبجلزَء/الْعام/املوضو 
جيب البحث عنه ُهو موضوع أو موضوع خطاب كامل. يف املرحلة الكلية، نتحدث فقط 
عن اْلستنتاَجات أو املْعلومات املهمة يف اخلطاب. إلَجراَء حتليل منهجي هليكل نص 
-30، ص. 1988األخبار، فإنه يبدأ إبجياد وحتديد ما يتحدث عنه اخلطاب )دجيك، 







 يف الشارع. نساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد 3: فرنسا.. اعتقال  1نص األخبار
سيئة للنيب حممد يف نساَء علقن رسوما م 3يشرح اخلرب حتىت الْعنوان " فرنسا.. اعتقال 
ن، أي إُهانة النيب حممد. الشارع" شكل األعمال املْعادية لإلسَلم اليت يقوم هبا مدنيون فرنسيو 
تْعليق رسوم كاريكاتورية بموضوع ُهذا اخلرب ُهو إلقاَء القبض على املرأة اليت أساَءت للنيب حممد 
ا كاريكاتوراي للنيب ل مدرس قيل إنه عرض رمسللنيب حممد يف الشارع. لقد فْعلوا ذلك بْعد مقت
، وُهو "اعتقال ثَلث حممد على طَلبه. ويتجلى ُهذا املوضوع الْعام بوضوح يف عناوين األخبار
لشارع". يقال إنه عمل نساَء يْعلقن رسومات كاريكاتورية للنيب حممد صلى هللا عليه وسلُم يف ا
مسموح به وُهو إُهانة.  نيب يف اإلسَلم غريمن أعمال اإلسَلموفوبيا ألن رسُم الشكل املادي لل
لك، مرسومة يف ذإن عدم رسُم شكل النيب ُهو أحد طرق اْلفاظ على جمد النيب. عَلوة على 
 شكل رسوم كاريكاتورية أو رسوم كاريكاتورية.
ن فرعيان، ُهناك موضوعا ويف النبأ الذي نقلته قناة اجلزيرة عن وسائل اإلعَلم الفرنسية،
سوم كاريكاتورية للنيب حممد ر زمين ْلعتقال النساَء الَليت أُهان النيب حممد بتْعليق مها التسلسل ال
سل الزمين لَلعتقاْلت، يف الشارع وقمع املسلمني. يتُم دعُم املوضوع الفرعي األول، وُهو التسل
 من خَلل اقتباسات البياانت التالية:
ما مسيئة للنيب قهن رسو نساَء أثناَء إلصا 3اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
 (.1، اجلملة 1الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلُم )الفقرة 
نسا. بدأ يصف اْلقتباس أعَله موقع اْلادث، وِبلتحديد تولوز، َجنوب غرب فر 
َلث أثناَء قيامهن التسلسل الزمين لَلعتقاْلت عندما ألقت الشرطة القبض على النساَء الث
 ُهذه اجلملة أيًضا أن يف الكاتبةمد يف شوارع املدينة. أكد مبهمتهن، وُهي تْعليق صور النيب حم





فقد محلت   -نساَء أبهنن انشطات نسوايتاليت وصفت ال-ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية 
تلك الرسوم  كل منهن دلوا مليئا ِبلْغراَء وفرشاة ومئات األوراق اليت طبْعت عليها
دينة تولوز" أبلف مالكاريكاتريية، وأخذن يلصقنها يف شوارع املدينة هبدف "إغراق مركز 
 (.2 على "حقهن يف التجديف" حسب تْعبريُهن )الفقرةرسُم كاريكاتريي أتكيدا 
همة أخرى يف شكل ممْعلومات  الكاتبةقبل اْلنتقال إىل التسلسل الزمين التايل، يقدم 
ات. مت توضيح أن ُهوية اجلناة واألدوات اليت يستخدموهنا والْغرض من تنفيذ ُهذه اإلَجراَء
الفرش والورق حيتوي و و من الْغراَء املمثَلت الثَلث كن انشطات نسوايت. أطلقوا الْعملية بدل
ُهدفهُم من القيام  على صورة النيب حممد نفسه ِبلطبع ولصقوُها يف شوارع املدينة. مث كان
الكاريكاتورية.  بْعملهُم ُهو "أتكيد حقهُم يف التجديف"، عن طريق إغراق املدينة ِبلرسوم
لطبع رسوم كاريكاتورية ِب الرسوم الكاريكاتورية املشار إليها يف اْلقتباس اإلخباري أعَله ُهي
فْعال النساَء أ. وميكن مَلحظة أن شكل 1فقرة  1للنيب حممد كما ُهو مذكور يف اجلملة 
ة. من دين، أْل وُهو املْعادية لإلسَلم املقتبس ُهو أهنن ينوين حًقا إُهانة الشخصية النبيل
 اإلسَلم.
، اجلملة  3قرةلفقام بْعضهُم ِبستيقاف النساَء والسؤال عن سبب إلصاقهن تلك الرسوم )ا
2) 
 (3، اجلملة 3 يف حني ُهامجهن آخرون )الفقرة
بع، َجذبت أفْعاهلُم ُتظهر اجلملة موقف األشخاص احمليطني الذين شهدوا أفْعاهلُم. ِبلط
لة اْلقتباس، ميكن أيًضا انتباه األشخاص الذين كانوا حول املوقع، حيث قاموا أبفْعاهلُم. من مج
لبْعض حياول إيقاف ر من خَلل األفْعال الثَلثة، وكان امَلحظة أن رفض الناس ألفْعاهلُم ظه
 أفْعاهلُم، متسائَلً ملاذا يفْعلون ذلك، والبْعض يهامجهُم.
 (4، اجلملة 3غري أهنن واصلن إلصاق الرسوم بسرعة )الفقرة 
 (1، اجلملة 4علينا أن ننتهي بسرعة )الفقرة 





ولئك الذين رأوا أيتواصل التسلسل الزمين مع ردود فْعل اجلناة على مواقف بْعد ذلك، 
ريدون وقفها واستمروا يأفْعاهلُم. وكان رد اجلناة على موقف شهود الْعيان من أفْعاهلُم أهنُم ْل 
ُم مل يْعقدوا فأَجابوا أهن يف القيام أبعماهلُم. حىت أكدوا أنه يتْعني عليهُم القيام بذلك بسرعة.
فْعاهلُم. يبدو أهنُم ما وكأهنُم يقولون إهنُم لن جييبوا على أسئلة من سأل عن أمؤمترا صحفيا، 
 .زالوا يقومون بْعملهُم ولن يستمْعوا هلؤْلَء الناس
عليهن،  لكن ما ُهي إْل نصف ساعة من شروعهن يف األمر حىت ألقت الشرطة القبض
يف مواقع أثرية  سيما واقتادهتن إىل املخفر بتهمة "تْعليق ملصقات بصورة غري قانونية" وْل
 (1، اجلملة 5)الفقرة 
لنساَء الثَلث اوينتهي التسلسل الزمين ِبعتقال اجلاين بْعد نصف ساعة من ارتكاب 
انوين. تصف قفْعلهن، ولكن ليس بسبب إُهانة النيب حممد بل لتْعليق ملصقات بشكل غري 
 ُهذه الفقرة انتهاَء الدعوى، أي توقيف اجلناة وإدانتهُم.
يب أعمال اإلذْلل املوضوع الْعام هلذا اخلرب ُهو القبض على مرتك ميكن اْلستنتاج أن
ل والْغرض منه، ِبلنيب حممد. ُهذا املوضوع مدعوم بْعدة مواضيع فرعية، وُهي طريقة الْعم
ن، مث ينتهي بنهاية وموقف األشخاص الذين رأوا أفْعاهلُم، ورد اجلاين على موقف شاُهد الْعيا
 القبض على اجلاين.
"قمع املسلمني". ُهذا  ناك "خرب اثن" يتْعلق ِبألنباَء السابقة بْعنوانمث يف ُهذا اخلرب ُه
ن أن ُهذا اخلرب مالْعنوان الفرعي له موضوعه املشرتك اخلاص بقمع املسلمني. على الرغُم 
ن خَلل وَجود "مجلة مالفرعي له موضوعه الْعام اخلاص به، إْل أنه مرتبط ِبألخبار السابقة 
ة إىل موضوع فرعي له خلرب الفرعي ُهو اخلرب الثاين ِبإلضافمتصلة". مبْعىن آخر، يصبح ُهذا ا
 عَلقة أبخبار اعتقال املرأة ولكن له موضوع عام خاص به:
انن أنه أمر إبغَلق وأتت ُهذه الواقْعة بْعيد ساعات من إعَلن وزير الداخلية َجريالد دارما





كاتورية للنيب حممد ع من فْعل ثَلث نساَء علقن رسوما كارياْلادثة املذكورة ُهي ِبلطب
أبن حترك النساَء الثَلث  يف الشارع. توضح ُهذه اجلملة ارتباط ُهذا اخلرب الفرعي ِبلنبأ السابق
ريس. املقتطف حدث بْعد ساعات قليلة من أمر وزير الداخلية إبغَلق مسجد يف ضواحي ِب
عي للموضوع الْعام الداخلية ُهو أيًضا موضوع فر من اجلملة أعَله الذي يوضح تصرفات وزير 
 للفيديو الفرعي "إَجراَءات الكراك ضد املسلمني".
 (1، اجلملة 7ة وأطلقت السلطات أمس اْلثنني محلة ضد أفراد ومجْعيات إسَلمية )الفقر 
سوا ِبلضرورة على وعاد وزير الداخلية مؤكدا أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد لي
رير رسالة مفادُها يق بشأن قتل مدرس التاريخ صمويل ِبيت، لكنها هتدف إىل متصلة ِبلتحق
 (8"إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة )الفقرة 
تايل يف شكل شكل ، كما ُهو مقتبس أعَله، تظهر املوضوع الفرعي ال7الفقرة  1اجلملة 
ت اإلسَلمية. آخر من أشكال قمع اإلسَلم، أي من خَلل اْلمَلت ضد األفراد واجلمْعيا
فقرة ما إذا كان الشخص ( أعَله. ْل تذكر ال8اتبع يف الفقرة التالية كما ُهو مقتبس )الفقرة 
مسلُم ألن ُهذه الفقرة  لفقرة ستقود القارئ إىل أن الفرداملْعين مسلًما أم ْل. إْل أن ُهذه ا
 مسبوقة بفقرة تصف الْعملية اليت تستهدف املسلمني.
واضيع الفرعية إغَلق لذا يف ُهذا اخلرب الفرعي، املوضوع الْعام ُهو قمع املسلمني، وامل
ن اف األفراد الذياملساَجد، والقيام حبمَلت ضد األفراد واجلمْعيات اإلسَلمية، واستهد
 ليسوا ِبلضرورة على صلة ِبلقضية املْعنية.
لذلك، يف ُهذا النص اإلخباري، ُهناك روايتان حتت عنوان واحد، كَلمها مرتبطان 
ولديهما موضوع أو تقرير عن القبض على منفذ شنق رسُم كاريكاتوري للنيب حممد صلى 
ة أن موقف هللا عليه وسلُم امللقب ِبرتكاب أعمال اإلسَلموفوبيا مع األخبار الفرعي
اْلكومة الفرنسية جتاه املسلمني كان قاسياً بْعد مقتل املْعلُم.التاريخ حيث كان سبب مقتله 





نساَء علقن  3فرنسا.. اعتقال   يلي اخلَلصة من نتائج بياانت البنية الكلية يف األخبار
 رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع.
 1. منوذج اهليكل الكلي لنص اخلطاب 1-أ  2اجلدول 
 عدد عناصر اخلطاب ونقلت األخبار
 .1 موضوعي القبض على من شتُم الرسول حممد
لنيب حممد بتْعليق ، اعتقال املرأة اليت أساَءت إىل االتسلسل الزمين -أ
 يف الشارع. رمسها الكاريكاتريي للنيب حممد
 1، اجلملة 1الفقرة  .1
أثناَء  نساَء 3"اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
 عليه وسلُم" إلصاقهن رسوما مسيئة للنيب الكرمي حممد صلى هللا
 2الفقرة  .2
نساَء أبهنن اليت وصفت ال-"ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية 
ِبلْغراَء قد محلت كل منهن دلوا مليئا ف -انشطات نسوايت
م وفرشاة ومئات األوراق اليت طبْعت عليها تلك الرسو 
دف "إغراق هبالكاريكاتريية، وأخذن يلصقنها يف شوارع املدينة 
لى "حقهن مركز مدينة تولوز" أبلف رسُم كاريكاتريي أتكيدا ع
 يف التجديف" حسب تْعبريُهن."
 2، اجلملة 3 الفقرة .3
هن إلصاق"قام بْعضهُم ِبستيقاف النساَء والسؤال عن سبب 
 تلك الرسوم"
 3، اجلملة 3 الفقرة .4
 يف حني ُهامجهن آخرون
 4، اجلملة 3الفقرة  .5
 "غري أهنن واصلن إلصاق الرسوم بسرعة"





 1، اجلملة 4الفقرة  .6
 "علينا أن ننتهي بسرعة"
 2، اجلملة 4الفقرة  .7
 "ولسنا ُهنا لْعقد مؤمتر صحفي".
 1، اجلملة 5الفقرة  .8
لقت أيف األمر حىت لكن ما ُهي إْل نصف ساعة من شروعهن 
"تْعليق  الشرطة القبض عليهن، واقتادهتن إىل املخفر بتهمة
 رية.ملصقات بصورة غري قانونية" وْل سيما يف مواقع أث
 قمع املسلمني -ب
 1، اجلملة 6الفقرة  -1
اخلية "وأتت ُهذه الواقْعة بْعيد ساعات من إعَلن وزير الد
 ريس"ِبَجريالد دارماانن أنه أمر إبغَلق مسجد يف ضواحي 
 1، اجلملة 7الفقرة  -2
يات "وأطلقت السلطات أمس اْلثنني محلة ضد أفراد ومجْع
 إسَلمية"
 8الفقرة  -3
شرات من "وعاد وزير الداخلية مؤكدا أن الْعمليات تستهدف ع
تل مدرس األفراد ليسوا ِبلضرورة على صلة ِبلتحقيق بشأن ق
"إننا مفادُها  التاريخ صمويل ِبيت، لكنها هتدف إىل مترير رسالة
 لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة"
 
دف اجلمْعيات : عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية الفرنسية تسته2نص األخبار





جلمْعيات اويف أنباَء "عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية الفرنسية تستهدف 
ريخ يُزعُم أنه اتعشرات األَجانب" موقف اْلكومة بْعد حادثة مقتل مدرس اإلسَلمية وتطرد 
ُهو أن وزارة الداخلية  عرض لطَلبه رسوم كاريكاتورية للنيب حممد. املوضوع الْعام هلذه القصة
لْعام من خَلل الْعنوان الفرنسية تشدد الرقابة على املسلمني الفرنسيني. يظهر ُهذا املوضوع ا
مية وتطرد عشرات س.. الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمْعيات اإلسَل"عقب حادثة مقتل املدر 
فاة املْعلُم كان من و األَجانب". ميكن مَلحظة أن موقف اْلكومة املتشدد جتاه املسلمني بْعد 
اضيع فرعية يف ُهذا خَلل استهداف اجلمْعيات اإلسَلمية وطرد األَجانب. إذا فحصنا ثَلثة مو 
، فإن تل املْعلُمقِبلضرورة متورطني يف  الذين ليسوا اخلرب، وُهي اعتقال عشرات األشخاص
ق مقار السلطات الفرنسية طردت الْعشرات من األَجانب، واستهدفت املسلمني إبغَل
 للمسلمني. ُها ُهو التفسري:
على املسلمني يف  ميكن رؤية شكل الرقابة املشددة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية
ألشخاص الذين مل يكونوا تفيد أبنه مت القبض على عشرات ا املْعلومات الواردة يف األخبار اليت
 تالية:ِبلضرورة متورطني يف قضية قتل املدرس. يظهر يف اقتباسات األخبار ال
بطني ِبجلمْعيات أطلقت الشرطة الفرنسية اْلثنني محلة أمنية ضد عشرات األفراد املرت
 (.1الفقرة  1اإلسَلمية بْعد مقتل مدرس. )اجلملة 
يام حبمَلت من ، أي القوقف اْلكومة القوي جتاه املسلمنيْلقتباس أعَله ميُظهر ا
قاتل املْعلُم أعطى  أَجل األمن أو توخي اْلذر ضد اجملتمع اإلسَلمي. فْعل ذلك ْلعتقاده أن
من يث قال: "حاملدرس "فتوى" ملا فْعله يف عرض رسوم متحركة للنيب حممد على طَلبه، 
(. 2الفقرة  1اجلملة " )من الواضح أهنما أصدرا فتوى ضد املْعلُم ْعلُمالواضح أهنما أصدرا فتوى ضد امل
ه وزيرًا للداخلية، على الرغُم من ذكر أسباب قيامه بذلك، فقد أظهر َجريارد درماانن، بصفت
ري واضحة وْل تتْعلق غموقًفا قواًي جتاه املسلمني من خَلل اعتقاله عشرات املسلمني بشكوك 





ة على صلة وذكر دارماانن أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد ليسوا ِبلضرور 
 (.4قرة الف 1. )اجلملة ِبلتحقيق بشأن َجرمية قتل مْعلُم التاريخ صامويل ِبيت
ستهداف ميكن مَلحظة أن تصرفات اْلكومة يف تنفيذ اْلملة كانت من خَلل ا
هلا أساس واضح وْل ينبْغي  هلُم ِبلضرورة بقضية قتل املدرس. أفْعاله ليساألفراد الذين ْل عَلقة 
أنه ذكر فيما بْعد  أن تقوم هبا اْلكومة، واعتقال املدنيني دون سبب واضح. على الرغُم من
مهورية يراتحون دقيقة سبب أفْعاله، " هتدف إىل مترير رسالة مفادُها "إننا لن ندع أعداَء اجل
أن درماانن يستخدم  (. ومع ذلك، فإن ُهذا يْعين بشكل غري مباشر4 الفقرة 2)اجلملة  واحدة"
 الة.األشخاص الذين مت القبض عليهُم دون توَجيه هتُم واضحة كأداة إليصال رس
قيام دارماانن ِبعتقال ليف الفقرة التالية كما لو كان لتقدمي تْعزيزات أو أسباب إضافية 
ْلستخبارات بسبب شخاص مْعروفون لدى أَجهزة اوأفاد مصدر مطلع أبن ُهؤْلَء األُهؤْلَء األشخاص، "
أن ُهذه اجلملة تدعُم  ". يبدو "خطبهُم املتطرفة ورسائل الكراُهية" اليت تبث على الشبكات اْلَجتماعية
وأفاد مصدر مطلع" دارماانن لتنفيذ اإلَجراَء. ومع ذلك، إذا فحصنا مرة أخرى، فإن كلمة "
عظ املتطرف والرسائل مة. إذن، فإن كلمات الو تشري إىل املصدر غري الواضح للمْعلومات املقد
 البْغيضة ُهذه ليس هلا مْعيار واضح وفًقا للقانون.
يًضا أن أوبصرف النظر عن اعتقال عشرات األشخاص بتهُم غري واضحة، فقد ذكر 
دافْعوا" عن املْعلُم "مل يو الوزير استهدف أيًضا مستخدمي اإلنرتنت الذين عربوا عن كراُهية
 املقتول.
رب اإلنرتنت استهدفت  عحتقيقا بشأن "الكراُهية"  80وعاد الوزير ليقول إنه مت فتح أكثر من 
ه" مؤكدا حدوث كل من عرب عن أسفه وقال بطريقة أو أبخرى إن املْعلُم َجلب األمر لنفس
 (.6الفقرة  1توقيفات )اجلملة 
إن  ُهناك موقف حكومي قوي جتاه األشخاص الذين ْل يدافْعون عن املْعلُم ِبلقول





كانت للمسلمني فقط، إْل أن التصريح يف الفقرة األوىل بشن محلة أمنية ضد املسلمني، سيثري 
 يستهدف املسلمني أيًضا. 6اْلفرتاض أبن البيان الوارد يف الفقرة 
لطات وُهو طرد الس املوضوع الفرعي الذي يدعُم املوضوع الْعام التايل،بْعد ذلك، يظهر 
لفرعي "عشرات األشخاص الفرنسية لْعشرات األَجانب، يف الفقرة التالية اليت يسبقها الْعنوان ا
 املطرودين".
أَجنبيا  231طرد لويف ذات السياق، قال مصدر ِبلشرطة األحد إن وزارة الداخلية تستْعد 
 1ية متطرفة" )اجلملة املراقبة، لَلشتباه يف أهنُم يتبنون "مْعتقدات دينمدرَجني على قائمة 
 (.7الفقرة 
ه هبُم" يف تبين شكل آخر من أشكال الرقابة املشددة ُهو طرد مئات األشخاص "املشتب
استخدامها كذريْعة  مْعتقدات دينية متطرفة. جيب تسطري الكلمة املشتبه هبا ألنه ْل ينبْغي
شخاص. جيب أن قرار، انُهيك عن اختاذ قرار يؤثر على مئات األلفْعل شيَء ما أو اختاذ 
لسياسات. على يكون ُهناك دليل يثبت صحة ُهذه الشكوك حىت ميكن اختاذ اإلَجراَءات أو ا
 غرار التفسري السابق، ليس لكلمة متطرف مْعيار واضح.
ومة  تنتهجها اْلكمث، يف الْعنوان الفرعي التايل، يتُم التأكيد على أن السياسة اليت
رعي، املوضوع الفرعي ". يف ُهذا اخلرب الفمالحقة اجلمعيات اإلسالميةتستهدف املسلمني، أي "
مني. يصبح ُهذا ُهو لألخبار ُهو أن اْلكومة الفرنسية تستهدف املسلمني إبغَلق مقار املسل
وزارة الداخلية تشدد  املوضوع الفرعي التايل الذي يدعُم املوضوع الْعام هلذا اخلرب، وُهو أن
كومة يستهدف لرقابة على املسلمني الفرنسيني. يتضح يف ترمجات األخبار أن عمل اْلا
 املسلمني، وُهو ما تؤكده األحكام الواردة فيه.
إلسَلمية ، صباح اوبدأت اْلكومة عملياهتا األمنية، مبا يف ذلك تفتيش مقرات اجلالية 





ألسبوع وسيتُم حل مقرًا للجالية اإلسَلمية خَلل ا 51ثهُم ستزور وأعلن دارماانن أن َجث
 (.13الفقرة  1الْعديد منها بقرار من جملس الوزراَء. )اجلملة 
ل استهداف ُتظهر اجلملتان أعَله موقف اْلكومة القوي جتاه املسلمني من خَل
اإلسَلمية وسيتُم قار الْعمليات األمنية ضد املسلمني، وِبلتحديد من خَلل زايرة وتفتيش امل
ذا مت فحص املقار حل بْعضها. ومل يذكر سبب حل املقر. مث مل يرد ذكر لسبب التحقيق وملا
متطرفة ُهُم  اإلسَلمية فقط. وكأن إظهار األشخاص الذين يدعوهنُم يتْعرضون ملْعتقدات
 مسلمون فقط.
الداخلية ية أو وزارة يف اخلتام، املوضوع الْعام يف ُهذا اخلرب ُهو موقف اْلكومة الفرنس
ضيع فرعية، وُهي اعتقال اليت تشدد الرقابة على املسلمني، وُهذا املوضوع الْعام تدعمه عدة موا
سلطات الفرنسية عشرات األشخاص الذين مل يشاركوا ِبلضرورة. يف مقتل املْعلُم، طردت ال
َلصة من نتائج مئات األَجانب واستهدفت املسلمني إبغَلق مقار للمسلمني. فيما يلي اخل
الفرنسية تستهدف  عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية انت البنية الكلية يف األخباربيا
 اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب. 
 2. منوذج اهليكل الكلي لنص اخلطاب 2-أ  2اجلدول 
 عدد عناصر اخلطاب ونقلت األخبار
 .1 موضوعي وزارة الداخلية الفرنسية تشدد الرقابة على مسلمي فرنسا
 يف قضية اعتقال عشرات األشخاص الذين ليسوا ِبلضرورة متورطني -أ
 قتل املدرس.
 1، اجلملة 1الفقرة  -1
رات األفراد " أطلقت الشرطة الفرنسية اْلثنني محلة أمنية ضد عش
 املرتبطني ِبجلمْعيات اإلسَلمية بْعد مقتل مدرس "
 1اجلملة ، 4الفقرة  -2





راد ليسوا تستهدف عشرات من األف" وذكر دارماانن أن الْعمليات 
تاريخ ِبلضرورة على صلة ِبلتحقيق بشأن َجرمية قتل مْعلُم ال
 صامويل ِبيت"
 1، اجلملة 6الفقرة  -3
بشأن  حتقيقا 80" وعاد الوزير ليقول إنه مت فتح أكثر من 
فه وقال "الكراُهية" عرب اإلنرتنت استهدفت كل من عرب عن أس
ا حدوث ألمر لنفسه" مؤكدبطريقة أو أبخرى إن املْعلُم َجلب ا
 توقيفات.
 طردت السلطات الفرنسية مئات األَجانب -ب
 1، اجلملة 7 الفقرة -1
ة الداخلية "ويف ذات السياق، قال مصدر ِبلشرطة األحد إن وزار 
، لَلشتباه يف أَجنبيا مدرَجني على قائمة املراقبة 231تستْعد لطرد 
 أهنُم يتبنون "مْعتقدات دينية متطرفة"
 إبغَلق القواعد اإلسَلمية استهداف املسلمني -ج
 1، اجلملة 8الفقرة  -1
يش مقرات " وبدأت اْلكومة عملياهتا األمنية، واليت تشمل تفت
 مجْعيات إسَلمية صباح اْلثنني "
 1، اجلملة 13الفقرة  -2
ْعية إسَلمية مج 51" وأعلن دارماانن أن أَجهزة الدولة ستزور مقار 
جملس  رار منخَلل األسبوع، وأن الْعديد منها سيتُٰم حلها بق
 الوزراَء "
 





يستهدف اجلالية  ينقل اخلرب، الذي حيمل عنوان "فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون
عرض  س يُزعُم أنهاملسلمة"، موقف الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بْعد حرارة مقتل مدر 
ا اخلرب يظهر بوضوح من رسوم كاريكاتورية للنيب حممد على طَلبه. لذا فإن املوضوع الْعام هلذ
لمة من خَلل مشروع عنوان ُهذا اخلرب، وُهو موقف الرئيس الفرنسي من استهداف اجلالية املس
ع سياسات أو يْعمل القانون املقرتح. ُهذا املوضوع مدعوم مبوضوع فرعي، وُهو أن الرئيس يض
 ى اْلد من األنشطة اإلسَلمية. يظهر يف اقتباسات األخبار التالية:عل
فصال الشْعوري" يطرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون اجلمْعة مشروع قانون ضد "اْلن
ْعترب استهدافا يهبدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك يف قيُم اجلمهورية"، وُهو ما 
 (.1الفقرة  1ة للجالية املسلمة على وَجه اخلصوص. )اجلمل
ل حماربة ميكن مَلحظة أن ماكرون حيد بوضوح من حرية شْعبه يف الدين من خَل
الرأي. إذا كانت و أولئك الذين يستخدمون الدين للتشكيك يف قيُم البَلد وُهي حرية الفكر 
د مع مبادئها اخلاصة. مث الدولة ِبلفْعل تؤيد اْلق يف اْلرية لشْعبها، فإن ُهذا يتْعارض ِبلتأكي
يف ُهذه اجلملة أن  ف أن الدين املذكور كان أكثر تكريًسا للمسلمني. وِبلتايل ، يتضحأضي
شطة الدينية، وخاصة الْغرض من مشروع القانون الذي اقرتحه الرئيس ماكرون ُهو اْلد من األن
 املسلمني.
وقت نشر ُهذا اخلرب،  يتُم إعادة التأكيد على ُهذا يف الفقرة التالية اليت توضح أنه يف
( حبمولة 19-روان ستئناف ُهذا املشروع )الفاتورة( )بْعد توقفه بسبب َجائحة فريوس كو مت ا
ب ِبكستاين. ُهذا جيْعل أكرب بْعد ُهجوم ِبألسلحة البيضاَء قام فيه اجلاين ألقي ِبللوم على شا
 ن النشاط اإلسَلمي.ماملشروع أكثر قوة. وُهذا يْعين أهنُم َجادون يف دراسة ُهذا األمر واْلد 
شروع القانون ماألخبار الَلحقة دعُم موضوع ُهذه األخبار أن الرئيس اقرتح ونقلت 





تضمن "مدارس" توفرض رقابة أكثر صرامة على اجلمْعيات اإلسَلمية، ْل سيما تلك اليت 
 (6، الفقرة 2لتْعليُم األطفال )اجلملة 
اير/شباط املاضي حول  ألقاُها يف فرب ويتوقع أيضا أن يفٰصل الرئيس الفرنسي تصرحياته اليت
ساَجد اخلاضْعة وضع حد جللب أئمة من اخلارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على امل
 (8، الفقرة 1ل "تدخل خارَجي )اجلملة 
ائلة أبن مشروع يف اجلملتني أعَله، ُهناك موضوعات فرعية تْعزز الفكرة الْعامة الق
رامة يف اجلمْعيات أي من خَلل التحكُم بشكل أكثر صالقانون ْل يستهدف اجلالية املسلمة، 
على املساَجد. يبدو أن ُهذا  اإلسَلمية مثل املدارس، وجتنيد األئمة من اخلارج، والسيطرة املالية
 املشروع يركز على مسلمي فرنسا.
فرنسي يقرتح مشروع ميكن أن نستنتج أن املوضوع الْعام يف ُهذا اخلرب ُهو أن الرئيس ال
وقف الرئيس الفرنسي اجلالية املسلمة مبوضوع فرعي يدعُم املوضوع، أْل وُهو م قانون يستهدف
ح ومناقشة مشاريع قوانني من تقييد األنشطة اإلسَلمية. شكل القيود اليت يتُم تنفيذُها ُهو اقرتا 
ن اخلارج. فيما يلي تستهدف املسلمني، وتشديد الرقابة على املساَجد، ووقف جتنيد األئمة م
رح مشروع قانون يستهدف ئج بياانت البنية الكلية يف اخلرب فرنسا.. ماكرون يطاخلَلصة من نتا
 اجلالية املسلمة.
 3. منوذج اهليكل الكلي لنص اخلطاب 3-أ  2اجلدول 
 عدد عناصر اخلطاب ونقلت األخبار
 .1 موضوعي الرئيس الفرنسي يقرتح مشروع قانون يستهدف اجلالية املسلمة
 إلسَلميةسياسات أو أعمال للحد من األنشطة ايقوم الرئيس بوضع 
 1، اجلملة 1الفقرة  -1
" يطرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون اجلمْعة مشروع قانون 
ضد "اْلنفصال الشْعوري" هبدف "مكافحة من يوظفون الدين 





للتشكيك يف قيُم اجلمهورية"، وُهو ما يْعترب استهدافا للجالية 
 املسلمة على وَجه اخلصوص."
 2اجلملة  6الفقرة  -2
 سيما ْل" وفرض رقابة أكثر صرامة على اجلمْعيات اإلسَلمية، 
 تلك اليت تتضمن "مدارس" لتْعليُم األطفال "
 1، اجلملة 8الفقرة  -3
ليت ألقاُها يف ا" ويتوقع أيضا أن يفٰصل الرئيس الفرنسي تصرحياته 
رج، فرباير/شباط املاضي حول وضع حد جللب أئمة من اخلا




 البنية الفوقية .2
خلطاب أو النقطة الرئيسية للبنية الفوقية ُهي التخطيط أو ترتيب عروض ا
خدم فقط لوصف ِبختصار، بنية كتابة اخلطاب. قال فان دجيك إن البنية الفوقية تست
ددة للبنية الفوقية )املخطط( أي اهليكل الْعام للخطاب املقسُم حسب الفئات والقواعد احمل
ن أمهية املخطط اينتو أنه وفًقا لفان دجيك، فإ(. أوضح إير 51، ص. 1988)فان دجيك، 
طريق ترتيب  أو املخطط ُهي اسرتاتيجية الصحفي لدعُم موضوعات مْعينة يتُم نقلها عن
 (.234، ص .2001األَجزاَء برتتيب مْعني )إيراينتو، 
تتكون بنية نص األخبار بشكل عام من الْعنوان ، واملقدمة، وُهيئة األخبار 
زيد من التفاصيل، يضيف شهود بنية األخبار أو تشريح (. مب29، ص. 2016)سوبيان، 
األخبار خبط اتريخ. لذلك يوَجد يف األخبار الْعنوان )الْعنوان( وخط التاريخ )خط التاريخ( 





، 2010سة، واهلياكل اْلرة )شهود، مناذج منها األُهرامات املقلوبة، واألُهرامات املكد
 (. فيما يلي نتائج البياانت ومناقشة كل خرب.13ص. 
 
  الشارعنساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف 3فرنسا.. اعتقال نص األخبار: 
 الْعنوان .1
تسليط الضوَء على حمتوى الْعنوان أو الْعنوان أو الْعنوان الرئيسي ُهو ِبدئة أخبار مفيدة ل
الْعنوان ملخًصا أو ختاًما  اخلرب أو الفكرة الرئيسية ملا سيتُم نقله يف األخبار. ِبختصار، يصبح
نساَء  3ا.. اعتقال (. ويف نشرة أنباَء "فرنس232 .، ص2001للخرب املراد نقله )إيراينتو، 
رب ينبئ بْعمل مدنيني علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع" قد وصفت ومن املفهوم أن اخل
 يْعلقون رسوما كاريكاتورية للنيب حممد يف الشوارع.
الف القانون خيوَجود األخبار ُهو ِبلطبع ألن اْلدث أو اْلادث حمظور أو خاطئ أو 
كن مَلحظة أنه مت ميمن عنوان ُهذا اخلرب ، أو ْل ينبْغي أن حيدث بشكل خمتلف عن املْعتاد. 
عتقال ثَلث نساَء يْعلقن توقيف خمالفة. يف الْعنوان، يبدو أن اخلرب موَجز أن النبأ سيبلغ عن ا
 رسومات كاريكاتورية للنيب حممد يف الشارع.
 الشرفة .2
قبل الشرح حول الشرفة يف ُهذا اخلرب ، سيشرح الباحث أوًْل خط التاريخ أو خط 
ط التاريخ ُهو اسُم املكان الذي مت فيه اْلدث أو اخلرب، وكذلك اسُم الوسيلة التاريخ. خ
(. عادًة ما يكون خط التاريخ موَجوًدا قبل عنوان 12، ص. 2010اإلعَلمية )شهود، 
، فرنسا: ... )يؤدي(. ومع ذلك، يف إعَلم Republika.co.idاألخبار، على سبيل املثال 
لًفا قليًَل يف كتابة األخبار يف ُهذا الصدد. املْعلومات اليت اجلزيرة، وَجد الباحثون منوذًَجا خمت
حنصل عليها عادًة من سطر التاريخ املوَجود قبل املقدمة، على قناة اجلزيرة اإلعَلمية حنصل 





الفرنسية والسياسية. مث نْعرف اإلعَلم نفسه من ُهذه  يشري إىل أن ُهذا اخلرب خيص األخبار
الصفحة اإلخبارية نفسها املوَجودة على موقع اجلزيرة. مث مت الْعثور على مْعلومات الوقت بْعد 
 ".20/10/2020أن تقرأ التسمية التوضيحية للصورة "
خيتلف  رة ْل يتطابق أووبناًَء على مْعايري كتابة األخبار، فإن منوذج كتابة أخبار اجلزي
نيسية وغريُها. ومع ذلك، عن وسائل اإلعَلم الدولية مثل نيويورك اتميز ووسائل اإلعَلم اإلندو 
خبار كما أوضحت ْل يزال إبمكان القراَء اْلصول على املْعلومات املطلوبة على صفحة األ
 الباحثة سابًقا.
حتتوي على   اليت، أي الفقرة األوىلleadمث، يف قصة إخبارية ُهناك شرفة إخبارية أو 
، ص 2010)شهود،  اجلزَء األكثر أمهية أو الشيَء األكثر إاثرة لَلُهتمام من قصة إخبارية
ك، ألن خط (. عادة ما تسري املدرَجات َجنًبا إىل َجنب مع صفوف التاريخ. ومع ذل12
ى الصدارة يف الفقرة األوىل التاريخ يف قناة اجلزيرة اإلعَلمية خيتلف قليًَل، ميكننا اْلصول عل
 من ُهذا اخلرب.
يئة للنيب الكرمي نساَء أثناَء إلصاقهن رسوما مس 3اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
هدُها البَلد بْعد مقتل حممد صلى هللا عليه وسلُم يف شوارع املدينة مساَء اْلثنني، وسط تفاعَلت تش
 (.1مدرس عرض على تَلميذه رسوما مماثلة )الفقرة 
رسوما مسيئة  نساَء علقن 3اْلقتباس أعَله ُهو أول فقرة يف خرب "فرنسا.. اعتقال 
ارئ إىل اخلطاب املوضوع الذي يصبح مرَجًْعا ويقود الق Leadللنيب حممد يف الشارع". يصف 
توى األخبار حماألساسي. املقدمة ُهي بشكل عام مقدمة مللخص ما تريد نقله قبل إدخال 
 (.232، ص 2001ِبلكامل )إيراينتو، 
ات للنقاش يْعرض مقتطف اخلرب أعَله ملخصا للمحتوى اإلخباري يْغطي عدة موضوع
ث علقن ( وقْعت اْلعتقاْلت ألن النساَء الثَل2)و ( اعتقال ثَلث سيدات.1وُهي: )






ي احملتوى عادًة تو يندرج حمتوى األخبار يف فئة املخطط الكبري لألشياَء: القصص. حي
ليت يتُم عرضها يف اعلى فئتني فرعيتني، ومها حالة الْعملية أو تشْغيل حدث ما والتْعليقات 
َجزأين، ومها  النص. تتكون الفئة الفرعية للموقف اليت تصف قصة حدث ما بشكل عام من
، 2001إيراينتو، )القصة الرئيسية للحدث والثاين، أي اإلعداد الذي يوفر السياق للحدث 
 (. 232ص. 
تصف مجيع  يف األخبار أعَله، كل الفقرات واجلمل ُهي مواقف يف قسُم احملتوى.
طرد الْعشرات من اجلمل شكل أو موقف وزارة الداخلية من استهداف اجلمْعيات اإلسَلمية و 
ُهر اخلرب، فإن ِبعتبارُها َجو  1األَجانب. كما يتضح من ملخص حمتوايت اخلرب يف الفقرة 
م كاريكاتورية للنيب يف األخبار ُهو اعتقال ثَلث سيدات قاموا بتْعليق رسو الوضع الذي يتضح 
َء بْعد أنباَء اعتقال املرأة حممد يف الشارع. لكن ُهذه القصة هلا "خرب إضايف" مبْعىن أن ُهناك أنبا
فرعي هلا موضوع آخر مع الْعنوان الفرعي "محلة على إسَلميني". األخبار يف ُهذا الْعنوان ال
 مرتبطة ِبألخبار أعَله.ولكنها ْل تزال 
مجيع مجل األخبار  أما ِبلنسبة للتْعليقات، فَل توَجد تْعليقات تْعلق على الوضع. تشرح
 الوضع برمته واألحداث والسياسات. 
نساَء  3نسا.. اعتقال فيما يلي اخلَلصة من نتائج بياانت البنية الفوقية يف اخلرب "فر 
 علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع".
 1شكل البنية الفوقية لنص اخلطاب  1-ب  2دول اجل
 عدد عناصر اخلطاب ونقلت األخبار
 .1 عنوان اخلرب نساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع 3فرنسا.. اعتقال 
نساَء أثناَء  3اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
إلصاقهن رسوما مسيئة للنيب الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلُم يف 







شوارع املدينة مساَء اْلثنني، وسط تفاعَلت تشهدُها البَلد بْعد 
 مقتل مدرس عرض على تَلميذه رسوما مماثلة.
 10 -1الفقرة  -1
نساَء أبهنن انشطات ليت وصفت الا-ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية 
 منهن دلوا مليئا ِبلْغراَء وفرشاة ومئات فقد محلت كل -نسوايت
، وأخذن األوراق اليت طبْعت عليها تلك الرسوم الكاريكاتريية
ولوز" أبلف تيلصقنها يف شوارع املدينة هبدف "إغراق مركز مدينة 
رسُم كاريكاتريي أتكيدا على "حقهن يف التجديف" حسب 
 تْعبريُهن.
ْعضهُم ِبستيقاف بما اسرتعت فْعلتهن انتباه املارة الذين قام وسرعان 
ُهامجهن  النساَء والسؤال عن سبب إلصاقهن تلك الرسوم، يف حني
 آخرون، غري أهنن واصلن إلصاق الرسوم بسرعة.
فضلة عدم موقالت إحدى ُهؤْلَء النساَء لوكالة الصحافة الفرنسية 
قى يف النهاية به يبنشر امسها "علينا أن ننتهي بسرعة ألن ما نقوم 
 .عمَل حمفوفا ِبملخاطر، ولسنا ُهنا لْعقد مؤمتر صحفي"
قت لكن ما ُهي إْل نصف ساعة من شروعهن يف األمر حىت أل
تْعليق ملصقات الشرطة القبض عليهن، واقتادهتن إىل املخفر بتهمة "
 بصورة غري قانونية" وْل سيما يف مواقع أثرية.
 محلة على إسالميني
وأتت ُهذه الواقْعة بْعيد ساعات من إعَلن وزير الداخلية َجريالد 
دارماانن أنه أمر إبغَلق مسجد يف ضواحي ِبريس بْعدما شارك 
عرب صفحته مقطع فيديو يستنكر عرض الرسوم املسيئة لرسول 




















اإلسَلم صلى هللا عليه وسلُم من قبل املدرس الذي قتل ذحبا 
 اجلمْعة.
إسَلمية،  محلة ضد أفراد ومجْعياتوأطلقت السلطات أمس اْلثنني 
 ا.وتوعدت بشن "مْعركة ضد أعداَء اجلمهورية" حسب تْعبريُه
ت من وعاد وزير الداخلية مؤكدا أن الْعمليات تستهدف عشرا
مدرس التاريخ  األفراد ليسوا ِبلضرورة على صلة ِبلتحقيق بشأن قتل
ننا لن ندع صمويل ِبيت، لكنها هتدف إىل مترير رسالة مفادُها "إ
 أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة".
ن يدرس عاما( قرب مدرسة كا 47وبْعد ظهر اجلمْعة، قتل ِبيت )
ن سانت فيها التاريخ واجلْغرافيا يف حي ُهادئ مبنطقة كونفَل
 أونورين، يف الضاحية الْغربية لباريس.
 أنزوروف وأردت الشرطة القاتل، وُهو ْلَجئ شيشاين يدعى عبد هللا
 عاما 18ر ويبلغ من الْعم
- i- تْعليق  
ساَء علقن ن 3يف َجدول املْعطيات أعَله، ميكن مَلحظة أن خرب "فرنسا.. اعتقال 
دًَءا من الْعنوان. رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع". قد مألت بنية النص اإلخباري، ب
 واجلوُهر واحملتوى.
 
ف اجلمْعيات مقتل املدرس.. الداخلية الفرنسية تستهدعقب حادثة نص األخبار: 






الضوَء على حمتوى  الْعنوان الرئيسي ُهو ِبدئة أخبار مفيدة لتسليط headlineالْعنوان أو 
الْعنوان ملخًصا   اخلرب أو الفكرة الرئيسية ملا سيتُم نقله يف األخبار. ِبختصار، يصبح
(summery) املدرس..  أو ختاًما للخرب الذي سيتُم تسليمه. يف اخلرب "عقب حادثة مقتل
لقد مت توضيح  الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب"
تل الشاب. مدرس ذلك ِبلفْعل ومن املفهوم أن اخلرب ينقل سياسة وزارة الداخلية بْعد مق
 سَلمية وطرد الْعشرات من اْلَجانب.سياسته استهداف اجلمْعيات اْل
سياسة وزارة عنوان مثل ُهذا سيجْعل القارئ يتساَءل عن الْعَلقة بني مقتل مدرس و 
ا فإن عنوان ُهذا الداخلية ْلستهداف اجلمْعيات اإلسَلمية وطرد الْعشرات من األَجانب. لذ
حبيث جتْعل  َلُهتماملاخلرب يوضح الفكرة الرئيسية للخرب ولكنه أيًضا مرتب يف مجلة مثرية 
 القارئ فضولًيا ويريد قراَءة املزيد.
 الشرفة .1
لة وكالة اإلعَلمية، قبل الشرح حول الشرفة يف النبأ الذي نقلته قناة اجلزيرة من وكا
ملكان الذي مت فيه استشرح الباحثة أوًْل خط التاريخ أو خط التاريخ. خط التاريخ ُهو اسُم 
ادًة ما يكون ع(. 12، ص. 2010مية )شهود، اْلدث أو اخلرب، وكذلك اسُم الوسيلة اإلعَل
، فرنسا: Republika.co.idخط التاريخ موَجوًدا قبل عنوان األخبار، على سبيل املثال 
ا قليَلً يف كتابة األخبار ...)يؤدي(. ومع ذلك، يف إعَلم اجلزيرة، وَجدت الباحثة منوذًَجا خمتلفً 
وَجود قبل املقدمة، على سطر التاريخ امل يف ُهذا الصدد. املْعلومات اليت حنصل عليها عادًة من
ار. مثل أمساَء األماكن، قناة اجلزيرة اإلعَلمية حنصل عليها على اجلانب اآلخر من صفحة األخب
السياسية. مث نْعرف و نرى فوق الْعنوان الذي يشري إىل أن ُهذا اخلرب خيص األخبار الفرنسية 
زيرة. مث مت الْعثور على ودة على موقع اجلاإلعَلم نفسه من ُهذه الصفحة اإلخبارية نفسها املوَج





رة ْل يتطابق أو خيتلف وبناًَء على مْعايري كتابة األخبار، فإن منوذج كتابة أخبار اجلزي
وغريُها. ومع ذلك، نيسية عن وسائل اإلعَلم الدولية مثل نيويورك اتميز ووسائل اإلعَلم اإلندو 
خبار كما أوضح الباحث ْل يزال إبمكان القراَء اْلصول على املْعلومات املطلوبة على صفحة األ
 سابًقا.
على اجلزَء األكثر  مث، يف اخلرب، ُهناك خرب أو مقدمة، أي الفقرة األوىل اليت حتتوي
 .(12، ص  2010أمهية أو الشيَء األكثر إاثرة لَلُهتمام من اخلرب )شهود، 
جلمْعيات اإلسَلمية بْعد أطلقت الشرطة الفرنسية اْلثنني محلة أمنية ضد عشرات األفراد املرتبطني ِب
رض على تَلمذته مقتل مدرس قال وزير الداخلية َجريار دارماانن إن "فتوى" صدرت حبقه ألنه ع
 (1رسوماً كاريكاتريية متثل نيب اإلسَلم. )الفقرة 
وزارة الداخلية  رب "بْعد مقتل املْعلُم استهدفتاْلقتباس أعَله ُهو أول فقرة يف اخل
ي يصبح املوضوع الذ leadالفرنسية مجْعيات إسَلمية وطردت عشرات األَجانب". يصف 
ة مللخص ما تريد مرَجًْعا ويقود القارئ إىل اخلطاب األساسي. املقدمة ُهي بشكل عام مقدم
 (.232، ص 2001نقله قبل إدخال حمتوى األخبار ِبلكامل )إيراينتو، 
ت للنقاش، يْعرض مقتطف اخلرب أعَله ملخًصا حملتوى األخبار يْغطي عدة موضوعا
اْلملة بْعد مقتل  ( نفذت ُهذه2( اْلملة األمنية للحكومة ضد اجملتمع اإلسَلمي. )1وُهي: )
( نشأت 4)و وى له.( قتل املدرس على لسان وزارة الداخلية ألن املْعلُم أعطيت فت3مدرس. )
ن رؤية شرح للموضوعات هر لطَلبه صورة كاريكاتورية لنيب اإلسَلم. ميكالفتوى ألن املْعلُم أظ
 يف املقدمة يف قسُم حمتوى األخبار.
 امأل .2
يندرج حمتوى األخبار يف فئة املخطط الكبري لألشياَء: القصص. حيتوي احملتوى عادًة 
ها يف على فئتني فرعيتني، ومها حالة الْعملية أو تشْغيل حدث ما والتْعليقات اليت يتُم عرض





، 2001القصة الرئيسية للحدث والثاين، أي اإلعداد الذي يوفر السياق للحدث )إيراينتو، 
 (.232ص. 
سُم احملتوى. تصف يف األخبار أعَله، تْعد مجيع الفقرات واجلمل تقريًبا مواقف يف ق
مية وطرد الْعشرات مل شكل أو موقف وزارة الداخلية من استهداف اجلمْعيات اإلسَلمجيع اجل
َجوُهر اخلرب ، فإن  ِبعتبارُها 1من األَجانب. وكما يظهر يف ملخص حمتوايت اخلرب يف الفقرة 
ألفراد املرتبطني االوضع الذي يتضح يف األخبار ُهو أن الشرطة شنت محلة أمنية ضد عشرات 
ئات من األشخاص، فضَل ة. يتُم تنفيذ ُهذه اْلملة ِبعتقال الْعشرات وطرد املِبجلالية اإلسَلمي
 عن إَجراَء عمليات تفتيش لقواعد املسلمني وإغَلق بْعضها.
فذهتا وزارة الداخلية  أما ِبلنسبة للتْعليقات، فَل يوَجد أي تْعليق على السياسات اليت ن
ياسات اليت نفذهتا وزارة ملواقف والسكما ورد يف ُهذا اخلرب. احملتوى الكامل للخرب ُهو إعَلم ِب
ب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية بْعد مقتل املْعلمني. فيما يلى نتائج البياانت يف اخلرب "عق
 .الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب"
 
 2أشكال البنية الفوقية لنص اخلطاب  2-ب  2اجلدول 
 عدد اخلطابعناصر  ونقلت األخبار
عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمْعيات 
 اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب
 .1 عنوان اخلرب
األفراد  أطلقت الشرطة الفرنسية اْلثنني محلة أمنية ضد عشرات
زير الداخلية املرتبطني ِبجلمْعيات اإلسَلمية بْعد مقتل مدرس قال و 
َلمذته "فتوى" صدرت حبقه ألنه عرض على تَجريار دارماانن إن 
 رسوماً كاريكاتريية متثل نيب اإلسَلم.
  حتتوي على التاريخ
(lead) 
2. 
ما مٰت توقيفهما " يف إشارة إىل مشتبه هب1وقال الوزير إلذاعة "أوروِب
 "من الواضح أهنما أصدرا فتوى ضد املْعلُم".







جوم الذي قام موقوفاً على ذمة التحقيق يف اهل 11والرَجَلن من بني 
 به اجلمْعة شاب شيشاين مقدما على قطع رأس املدرس.
ليسوا  وذكر دارماانن أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد
اريخ صامويل ِبلضرورة على صلة ِبلتحقيق بشأن َجرمية قتل مْعلُم الت
دع أعداَء ن ِبيت، لكنها هتدف إىل مترير رسالة مفادُها "إننا لن
 اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة".
زة وأفاد مصدر مطلع أبن ُهؤْلَء األشخاص مْعروفون لدى أَجه
اليت تبث  اْلستخبارات بسبب "خطبهُم املتطرفة ورسائل الكراُهية"
 على الشبكات اْلَجتماعية.
ن "الكراُهية" حتقيقا بشأ 80وعاد الوزير ليقول إنه مت فتح أكثر من 
ة أو تهدفت كل من عرب عن أسفه وقال بطريقعرب اإلنرتنت اس
 ات.أبخرى إن املْعلُم َجلب األمر لنفسه" مؤكدا حدوث توقيف
 طرد العشرات
لداخلية ويف ذات السياق، قال مصدر ِبلشرطة األحد إن وزارة ا
َلشتباه يف لأَجنبيا مدرَجني على قائمة املراقبة،  231تستْعد لطرد 
من حادثة  أهنُم يتبنون "مْعتقدات دينية متطرفة" وذلك بْعد يومني
يه الصَلة ذبح مْعلُم عرض على تَلميذه رسوما تسيَء للنيب حممد عل
 والسَلم.
ر أوامر الطرد وطلب وزير الداخلية من مسؤويل الشرطة احملليني إصدا






مشتبه هبُم وقال املصدر من الشرطة إن من بني الْعدد اإلمجايل لل
عات آخرين من املقرر اعتقاهلُم خَلل السا 51مسجوان و 180
 املقبلة.
زارة أن وأضاف أن دارماانن طلب أيضا من اهليئات التابْعة للو 
ئني تفحص عن كثب طلبات من يرغبون يف اْلصول على وضع ْلَج
  البَلد.يف
 مالحقة اجلمعيات اإلسالمية
قرات موبدأت اْلكومة عملياهتا األمنية، واليت تشمل تفتيش 
اع الذي مجْعيات إسَلمية صباح اْلثنني، بْعد اَجتماع جملس الدف
 ُعقد األحد، وستتواصل األايم املقبلة.
ئيس الوزراَء هناية اْلَجتماع الذي استمر ساعتني ونصف الساعة مع ر 
اب" َجان وزراَء واملدعي الْعام ملكافحة "اإلرُه 5س وَجان كاستيك
ة عمل" ضد فرانسوا ريشار، أعلن الرئيس إميانويل ماكرون عن "خط
ر املتطرفة" "الكياانت واجلمْعيات أو األشخاص املقربني من الدوائ
 الذين ينشرون الدعوات "للكراُهية".
ية إسَلم مجْعية 51وأعلن دارماانن أن أَجهزة الدولة ستزور مقار 
جملس الوزراَء.  خَلل األسبوع، وأن الْعديد منها سيتُٰم حلها بقرار من
َلموفوبيا وقال الوزير إنه يرغب بشكل خاص حبل "التجمع ضد اإلس
ك عدد مْعني من يف فرنسا" مؤكداً أن ُهذا الكيان متورط علناً، و"ُهنا
 الْعناصر يسمح لنا ِبلتفكري أبهنا أعداَء للجمهورية".
عدات من لتجمع ضد اإلسَلموفوبيا يتلقى مساوأوضح الوزير أن ا





اليت - اْلكومية وأشار أيضاً إىل منظمة بركة سييت )مدينة الربكة( غري
و اخلميس أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية، وُوضع رئيسها إدريس مي
ش على مواقع حتقيق يف قضية حترٰ حتت املراقبة القانونية، يف إطار 
 التواصل اْلَجتماعي.
- i- تْعليق  
ملدرس.. يف َجدول املْعطيات أعَله، ميكن مَلحظة أن خرب "عقب حادثة مقتل ا
. قد مألت بنية الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب"
 بدًَءا من الْعنوان. واجلوُهر واحملتوى.النص اإلخباري، 
 
 لمةفرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف اجلالية املسنص األخبار: 
 الْعنوان .1
ليط الضوَء على أو الْعنوان الرئيسي ُهو ِبدئة أخبار مفيدة لتس headlineالْعنوان أو 
، يصبح الْعنوان ملخًصا  حمتوى اخلرب أو الفكرة الرئيسية ملا سيتُم نقله يف األخبار. ِبختصار
قانون يستهدف  الذي سيتُم تسليمه. يف األخبار، "فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع summeryأو 
املسلمني من خَلل  ألنباَء الصيفية، أي موقف اْلكومة مناجلالية املسلمة" اطلْعت عليها ا
 رئيسها الذي اقرتح مشروع قانون يستهدف اجلالية اإلسَلمية.
 الشرفة .2
أو خط التاريخ.  datelineقبل الشرح حول الشرفة يف ُهذا اخلرب، سيشرح الباحث أوْلً 
الوسيلة اإلعَلمية خط التاريخ ُهو اسُم املكان الذي مت فيه اْلدث أو اخلرب، وكذلك اسُم 
(. عادًة ما يكون خط التاريخ موَجوًدا قبل عنوان األخبار، على 12، ص. 2010)شهود، 
. ومع ذلك، يف إعَلم اجلزيرة، وَجد الباحثون (lead)، فرنسا: ... Republika.co.id سبيل املثال





سطر التاريخ املوَجود قبل املقدمة، على قناة اجلزيرة اإلعَلمية حنصل عليها على اجلانب اآلخر 
رى فوق الْعنوان الذي يشري إىل أن ُهذا اخلرب خيص من صفحة األخبار. مثل أمساَء األماكن، ن
األخبار الفرنسية والسياسية. مث نْعرف اإلعَلم نفسه من ُهذه الصفحة اإلخبارية نفسها 
املوَجودة على موقع اجلزيرة. مث مت الْعثور على مْعلومات الوقت بْعد أن تقرأ التسمية التوضيحية 
 ".1/10/2020للصورة "
رة ْل يتطابق أو خيتلف ، فإن منوذج كتابة أخبار اجلزياألخبار وبناًَء على مْعايري كتابة
نيسية وغريُها. ومع ذلك، عن وسائل اإلعَلم الدولية مثل نيويورك اتميز ووسائل اإلعَلم اإلندو 
خبار كما أوضح الباحث ْل يزال إبمكان القراَء اْلصول على املْعلومات املطلوبة على صفحة األ
 سابًقا.
وىل اليت حتتوي على ة ُهناك شرفة إخبارية أو مقدمة، أي الفقرة األمث، يف قصة إخباري
، ص 2010)شهود،  اجلزَء األكثر أمهية أو الشيَء األكثر إاثرة لَلُهتمام من قصة إخبارية
ن ُهذا اخلرب ْل تزال يف م، إْل أن الفقرة األوىل لرغُم من أهنا ْل تبدأ بسطر اتريخ(. على ا12
ل الدخول يف الصدارة، بار تلخيصية توضح الْعنوان بشكل أكرب. قباملقدمة ألهنا حتتوي على أخ
شروع القانون سيساُهُم لفتت اجلملة بْعد الصورة اْلنتباه مع التصريح أبن ماكرون يْعتقد أن م
 يف إحياَء قيُم اجلمهورية الْعلمانية.
دف لشْعوري" هبيطرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون اجلمْعة مشروع قانون ضد "اْلنفصال ا
افا للجالية املسلمة "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك يف قيُم اجلمهورية"، وُهو ما يْعترب استهد
 (.1على وَجه اخلصوص )الفقرة 
طرح مشروع قانون ياْلقتباس أعَله ُهو الفقرة األوىل يف األخبار " فرنسا.. ماكرون 
لقارئ إىل املوضوع الذي يصبح مرَجًْعا ويقود ا Leadيستهدف اجلالية املسلمة." يصف 
إدخال حمتوى  اخلطاب األساسي. املقدمة ُهي بشكل عام مقدمة مللخص ما تريد نقله قبل





ي عدة مواضيع يْعرض املقتطف اإلخباري أعَله ملخًصا للمحتوى اإلخباري الذي يْغط
مشروع القانون  ( يهدف2س ماكرون الذي اقرتح مشروع القانون. )( الرئي1للنقاش، وُهي: )
( اهلدف من اقرتاح 3)إىل حماربة أولئك الذين يستخدمون الدين للتشكيك يف قيُم اجلمهورية؛ 
عات يف املقدمة يف ماكرون ُهو اجملتمع املسلُم بشكل أكثر حتديًدا. ميكن رؤية شرح للموضو 
 قسُم حمتوى األخبار.
 امأل .3
وي احملتوى عادًة توى األخبار يف فئة املخطط الكبري لألشياَء: القصص. حيتيندرج حم
ليت يتُم عرضها يف اعلى فئتني فرعيتني، ومها حالة الْعملية أو تشْغيل حدث ما والتْعليقات 
َجزأين، ومها  النص. تتكون الفئة الفرعية للموقف اليت تصف قصة حدث ما بشكل عام من
، 2001إيراينتو، )، أي اإلعداد الذي يوفر السياق للحدث القصة الرئيسية للحدث والثاين
 (.232ص. 
تصف مجيع  يف األخبار أعَله، كل الفقرات واجلمل ُهي مواقف يف قسُم احملتوى.
إلسَلمية. كما ااجلمل شكل أو موقف الرئيس الذي اقرتح مشروع قانون يستهدف اجلمْعيات 
إن الوضع املوضح يف فارُها َجوُهر األخبار، ِبعتب 1رأينا يف ملخص حمتوايت اخلرب يف الفقرة 
ستخدمون الدين األخبار ُهو الرئيس الذي اقرتح مشروع قانون للحد من األشخاص الذين ي
ن وسري الْعمل فيه.  يف التشكيك يف سياسات الدولة. مث شرح عملية الْعمل على مشروع القانو 
كرب على ز بشكل أكما يوضح كيف أن موقف الرئيس الذي يستهدف مشروع القانون يرك
 املسلمني من خَلل سياسات حتد من األنشطة اإلسَلمية.
ورية. كل األخبار أما التْعليقات فَل تْعليق على السياسات اليت ينتهجها رئيس اجلمه
 .تبلغ فقط عن املشروع الذي اقرتحه الرئيس والسياسات األخرى املصاحبة
تبني أن القصص اإلخبارية الثَلث  من حتليل البنية الفوقية للقصص اإلخبارية الثَلث،





داعمة تكمل فقط النقاط املهمة يف القصة. اإلخبارية. مث كل األخبار على قناة اجلزيرة 
يزال من املمكن الْعثور  اإلعَلمية ْل تكتب خط اتريخ أو اتريخ قبل الصدارة. ومع ذلك، ْل
على املْعلومات على اجلانب اآلخر من صفحة األخبار. فيما يلى نتائج البياانت يف اخلرب 
 ". فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف اجلالية املسلمة"
 3أشكال البنية الفوقية لنص اخلطاب  3-ب  2اجلدول
 عدد عناصر اخلطاب ونقلت األخبار
 .1 عنوان اخلرب يطرح مشروع قانون يستهدف اجلالية املسلمة فرنسا.. ماكرون
انون ضد قيطرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون اجلمْعة مشروع 
لتشكيك "اْلنفصال الشْعوري" هبدف "مكافحة من يوظفون الدين ل
ملسلمة على وَجه ايف قيُم اجلمهورية"، وُهو ما يْعترب استهدافا للجالية 
 اخلصوص.
  التاريخحتتوي على 
(lead) 
2. 
أزمة كوروان  وبدأ الْعمل على املشروع يف فرباير/شباط املاضي لكن
أبيض  أعاقته، وسيأيت اآلن يف سياق مشحون عقب ُهجوم بسَلح
ين، وأيضا األسبوع املاضي يف ِبريس اهُتُم بتنفيذه شاب ِبكستا
شاريل إيبدو" "ِبلتزامن مع حماكمة املتهمني يف اهلجوم على صحيفة 
 .2015اة عدد من موظفيها عام الساخرة الذي أودى حبي
فون الدين ويهدف مشروع القانون املستقبلي إىل "مكافحة من يوظ
 زيه.للتشكيك يف قيُم اجلمهورية"، وفق ما أفاد قصر اإللي
دفاعيا عرب  وأضافت الرائسة أن "ُهذا التهديد يتطلب ردا مزدوَجا:
قيمها مهورية و مشروع قانون، وآخر إجيابيا ألنه يتمثل يف إحياَء اجل
 حول التحرر واملساواة".
ة يف الفرص" ووعد ماكرون ِبلذُهاب "أبْعد وأقوى" لتْعزيز "املساوا
 يف األشهر القادمة.








صل فبشأن  1905ومن املفرتض أن يْعلن عن تْعديل قانون عام 
سية، وفرض رقابة الكنيسة عن الدولة الذي ميثل عماد الْعلمانية الفرن
ليت تتضمن ية، ْل سيما تلك اأكثر صرامة على اجلمْعيات اإلسَلم
 "مدارس" لتْعليُم األطفال.
ادات ومن املمكن أن يْعلن ماكرون أيضا تدابري للتصدي لشه
، وتْعدد الْعذرية اليت يسلمها بْعض األطباَء قبل عقد زواج ديين
 الزوَجات وحرمان النساَء من اإلرث.
 ألقاُها يف ويتوقع أيضا أن يفٰصل الرئيس الفرنسي تصرحياته اليت
ج، وفرض فرباير/شباط املاضي حول وضع حد جللب أئمة من اخلار 
 خل خارَجي".رقابة مالية أكثر صرامة على املساَجد اخلاضْعة ل "تد
ية ديسمرب/كانون ومن املزمع تقدمي مشروع القانون جمللس الوزراَء بدا
ول من عام األول املقبل، مث مناقشته يف الربملان يف النصف األ
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- II- تْعليق  
ح . ماكرون يطر يف َجدول نتائج البياانت أعَله، ميكن مَلحظة أن األخبار "فرنسا.
دًَءا من الْعنوان مشروع قانون يستهدف اجلالية املسلمة" قد استوىف ُهيكل نص األخبار، ب
 واجلوُهر واحملتوى.
 البنية الدقيقة  .3
جلمل وحروف البنية الدقيقة ُهي أصْغر َجزَء يؤلف اخلطاب. بدَءا من الكلمات وا
ملْعىن احمللي للنص الذي ااجلر واجلمل والصور. ميكن أيًضا تفسري البنية اجملهرية على أهنا 
 النص. ميكن يفميكن مَلحظته من خَلل اختيار الكلمات واجلمل واألمناط املستخدمة 
، 2001غية )إيراينتو، نب الدْللية والنحوية واألسلوبية والبَلرؤية ُهذه الْعناصر من اجلوا






 د يف الشارعنساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حمم 3فرنسا.. اعتقال نص األخبار: 
 دْلْلت .1
دات والنحو ، ألن  فر علُم الدْللة ُهو دراسة املْعىن، مما يْعين أن الدْلْلت مرتبطة ِبمل
دْللية ، وُهي اإلعداد كَلمها سيؤثر على املْعىن الذي يتُم رفْعه. ُهناك الْعديد من الْعناصر ال
 (.78، ص 2006والتفصيل والنية واْلفرتاض املسبق )صبور، 
قرتحة يف النص. اإلعداد ُهو عنصر من عناصر اخلطاب ميكن استخدامه كمربر لألفكار امل -أ
ري خلفية إىل لوَجي حيث يتُم استخدام خلفية األحداث لتوفاإلعداد ُهو انْعكاس أيديو 
خبار شكل أعمال املكان الذي سيتُم فيه نقل مْعىن النص. يف ُهذا اخلرب، ينقل كاتب األ
 تايل:التجديف ضد اإلسَلم وأشكال قمع املسلمني. كما يف اقتباس اخلرب ال
وما مسيئة للنيب نساَء أثناَء إلصاقهن رس 3اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
سط تفاعَلت تشهدُها الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلُم يف شوارع املدينة مساَء اْلثنني، و 
 (1البَلد بْعد مقتل مدرس عرض على تَلميذه رسوما مماثلة )الفقرة 
ندما كان الوضع عيقول الكاتبة بوضوح أن تصرفات املرأة ُهي إُهاانت. مث فْعلوا ذلك 
 طَلبهليف البَلد مثار ضجة مع مقتل مدرس عرض رمسا كاريكاتوراي للنيب حممد 
 ، يبني صاحب البَلغ أيضاً خلفية اعتقال املرأة:5مث يف الفقرة 
لقبض عليهُم اإْل أنه مل ميض سوى نصف ساعة على بدَء اْلضطراِبت حىت ألقت الشرطة 
ملواقع اْل سيما يف  واقتادهتُم إىل مركز الشرطة بتهمة "تْعليق ملصقات بشكل غري قانوين"،
 (.5األثرية )الفقرة 
نتهوا من عملهُم. ييوضح الكاتب كيف مت القبض على املرأة. يف اجلملة يبدو أهنُم مل 
يب حممد بل لتْعليق ظهر اْلقتباس أعَله أيًضا أهنُم مل يُقبض عليهُم لتْعليق ملصقات للنيُ 





اتبة كيف أن اْلكومة مث يف الرسالة اإلخبارية الفرعية "محلة على إسَلميني" يشرح الك
 ارية الفرعية.اإلخب من النشرة 1أو الفقرة  6متشددة مع املسلمني، كما ُهو موضح يف الفقرة 
مر إبغَلق مسجد أوأييت اْلادث بْعد ساعات من إعَلن وزير الداخلية َجريالد درماانن أنه 
ة للنيب حممد يف ضواحي ِبريس بْعد أن نشر على صفحته مقطع فيديو يدين الرسوم املسيئ
ة أو الفقر  6الفقرة )صلى هللا عليه وسلُم. وسلمه وسلُم على يد املْعلُم الذي قتل يوم اجلمْعة 
1 .) 
حد املساَجد. يصف الكاتب شكل املوقف املتشدد للحكومة جتاه املسلمني إبغَلق أ
سياسات وزارة الداخلية. تظهر ُهذه األخبار الفرعية أيًضا الصلة بني إَجراَءات النساَء الثَلث و 
د يف ِبريس. اتبع أيًضا أهنُم اختذوا اإلَجراَء بْعد أن أمرت وزارة الداخلية إبغَلق أحد املساَج
 من اخلرب الفرعي. 2أو الفقرة  7الفقرة  يف
ت بشن "مْعركة وأطلقت السلطات أمس اْلثنني محلة ضد أفراد ومجْعيات إسَلمية، وتوعد
 (.7ضد أعداَء اجلمهورية" حسب تْعبريُها )الفقرة 
وتظهر أن  من الواضح أن السلطات تشن محلة ضد األفراد واجلمْعيات اإلسَلمية
 املسلمني أعداَء الدولة.
 التفاصيل واملْعىن -ب
كُم يف املْعلومات التفاصيل والْغرض من التطبيق شيئان متماثَلن تقريًبا، ومها التح
ني بشكل صريح وسيتُم املْعروضة )التفاصيل(. سيتُم وصف املْعلومات اليت ميكن أن تفيد املتصل
ُهر (. يف َجو 240-238، ص 2001عرض املْعلومات الضارة بشكل ضمين )إيراينتو، 
 الكاتبة. ، فإن التفاصيل والقصد ُهو اختيار املْعلومات اليت قدمهاُهذين األمرين
فقد محلت  -اليت وصفت النساَء أبهنن انشطات نسوايت-ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية 
كل منهن دلوا مليئا ِبلْغراَء وفرشاة ومئات األوراق اليت طبْعت عليها تلك الرسوم 





، الفقرة 1رسُم كاريكاتريي أتكيدا على "حقهن يف التجديف" حسب تْعبريُهن )اجلملة 
2.) 
مة ُهوية اجلناة من (، تشمل التفاصيل املقد2، الفقرة  1يف اْلقتباس أعَله )اجلملة 
الناشطات النسوايت  م أبنالناشطات النسوايت. ميكن أن تؤدي ُهذه املْعلومات إىل الرأي الْعا
ت املرأة ُهو ذلك مييلون إىل القيام مبثل ُهذه األعمال، ألن ما يتُم عرضه خبصوص مْعلوما
. لذلك يف ُهذا فقط. رغُم أن كل الناشطات النسوايت ِبلطبع ْل يقمن مبثل ُهذه األشياَء
لكن يبدو ضمنًيا و ُهي عرض مْعلومات اجلاين بوضوح  الكاتبةالتفصيل، ميكن مَلحظة أن نية 
 أيًضا أهنا تسلط الضوَء عليها من املْعلومات.
لنساَء والسؤال عن اوسرعان ما اسرتعت فْعلتهن انتباه املارة الذين قام بْعضهُم ِبستيقاف 
اق الرسوم سبب إلصاقهن تلك الرسوم، يف حني ُهامجهن آخرون، غري أهنن واصلن إلص
 (.3بسرعة )الفقرة 
وا أفْعال النساَء التفاصيل املذكورة يف اْلقتباس أعَله ُهي ردود األشخاص الذين رأ
قاف عملهُم والتساؤل الثَلث. الشيَء الوحيد الذي ورد ذكره ُهو من قاوم أفْعاهلُم مبحاولة إي
راحة حقيقة أن صعن سبب قيامهُم به حىت مبهامجتهُم. القصد الواضح ُهو أن الكاتبة يذكر 
ْل  الكاتبةلك، فإن ذرأوا أفْعاهلُم اختلفوا مع الفْعل وحاولوا إيقافه. ومع األشخاص الذين 
 يشرح لألشخاص غري "بْعض األشخاص" املشار إليهُم سابًقا.
ْعاهلُم. على لذلك ميكن مَلحظة أنه يتُم عرض فقط أولئك الذين "خيتلفون" مع أف
من اآلخرين، الذين  ريالرغُم من أنه ميكن أن يكون أولئك الذين حاولوا إيقافه جمرد َجزَء صْغ
وع يف املشاكل، أو حىت دعموا مل يهتموا، مل يوافقوا أيًضا على اإلَجراَء ولكنهُم مل يرغبوا يف الوق





 مسها "علينا أنوقالت إحدى ُهؤْلَء النساَء لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلة عدم نشر ا
، ولسنا ُهنا لْعقد مؤمتر ننتهي بسرعة ألن ما نقوم به يبقى يف النهاية عمَل حمفوفا ِبملخاطر
 (.4صحفي".)الفقرة 
ْل تستمع إىل األشخاص  يف ُهذه اجلملة، فإن التفاصيل اليت نراُها ُهي رد املرأة على أهنا
شخاص بقول  َء األالذين حياولون إيقافهُم. إهنُم يواصلون عملهُم بل وحياولون إيقاف ُهؤْل
ا على األسئلة وأيملون أْل كلمات رمزية أهنُم ْل يْعقدون مؤمترًا صحفًيا مما يْعين أهنُم لن جييبو 
. يتُم نقل الْغرض يتدخل ُهؤْلَء األشخاص يف قيامهُم ِبلْعمل، ألهنُم ْل ميلكون مؤمتر صحفي
 ماهلُم.سيواصلون أعو من اْلقتباس صراحًة دون التسرت، أي أهنُم ْل يريدون أن يتُم إزعاَجهُم 
انن أنه أمر إبغَلق وأتت ُهذه الواقْعة بْعيد ساعات من إعَلن وزير الداخلية َجريالد دارما
لرسوم امسجد يف ضواحي ِبريس بْعدما شارك عرب صفحته مقطع فيديو يستنكر عرض 
ذحبا اجلمْعة )الفقرة  املسيئة لرسول اإلسَلم صلى هللا عليه وسلُم من قبل املدرس الذي قتل
6.) 
"، لة على إسَلمينيمحمن الرسالة اإلخبارية الفرعية " 1ى ذلك، يف الفقرة وعَلوة عل
ن إصدار وزارة الداخلية ُتظهر املْعلومات التفصيلية أن حترك املرأة قد نُفذ بْعد عدة ساعات م
صرفات املرأة قد أوامرُها إبغَلق مسجد يف ِبريس. ينقل مْعىن ُهذا اْلقتباس ضمنًيا أن ت
لنساَء الثَلث بذلك ااسة وزارة الداخلية. وُهذا يتماشى مع غرض قيام نُفِٰذت كاستجابة لسي
 وُهو أتكيد حقهن يف التشهري. مبْعىن أهنُم فْعلوا ذلك بقصد اإلُهانة.
سوا ِبلضرورة على وعاد وزير الداخلية مؤكدا أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد لي
رير رسالة مفادُها ا هتدف إىل متصلة ِبلتحقيق بشأن قتل مدرس التاريخ صمويل ِبيت، لكنه
 (.8الفقرة "إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة". )
مث، يف اْلقتباس أعَله، فإن التفاصيل املوضحة ُهي موقف وزارة الداخلية الذي يظهر  





ضمنًا نية أن يكون موقف وزارة الداخلية ُهذا موَجهًا أكثر حنو املسلمني ألنه سبقه الفقرة 
 ة اليت تنص على أن السلطات شنت محلة ضد األفراد واجلمْعيات اإلسَلمية.السابق
 النحو .2
ل النحو ُهو عنصر لْغوي يفحص خصوصيات وعموميات اخلطاب واجلمل واجلم 
قارئ أن يفهُم املْعىن والْعبارات. كما تستخدم النحو للتَلعب السياسي. هبذه البنية ميكن لل
املكوانت  (. ُهناك الْعديد من80، ص.2006 الكامن وراَء اجلمل يف األخبار )سوبور،
 النحوية يف األخبار، وُهي التماسك وشكل اجلملة واإلنكار والضمائر.
 أ. منطق
يف الشارع" ُهناك  نساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد 3ويف أنباَء "فرنسا.. اعتقال  
الرئيسية والفقرة ملة متاسك مشروط وُهي اجلمل اليت متيزت ِبستخدام اجلمل للتفسريات بني اجل
ْعمل كتفسري على مْعىن تمتصلة بواسطة أداة ربط، مثل "اليت" أو "أين". لن تؤثر اجلملة اليت 
 (. كما يف اجلمل التالية:248-224، ص.2001اجلملة )إيراينتو،
ما مسيئة للنيب إلصاقهن رسو  أثناءنساَء  3اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
فاعَلت تشهدُها ت وسطالكرمي حممد صلى هللا عليه وسلُم يف شوارع املدينة مساَء اْلثنني، 
 (.1البَلد بْعد مقتل مدرس عرض على تَلميذه رسوما مماثلة )الفقرة 
جلملة الطويلة. اجلملة اُهي الفقرة الثانية يف  وسطأعَله، اجلملة اليت بْعد  1يف الفقرة  
رط اتبع واحد. كملها عبارة عن مجلة مركبة مْعقدة، حيث يوَجد مجلة واحدة مستقلة وشأب
تربط اعتقال املرأة  وتوضح إضافة املْعلومات يف شكل بند اتبع يف النهاية أن صاحبة البَلغ
 :2فقرة ، ال1أو فْعلها حبالة البلد يف ذلك الوقت. عَلوة على ذلك، يف اجلملة 






لفرعية، يتُم عرض يوَجد اقرتان يف شكل اسُم موصول )اليت( يربط اجلملة. يف الفقرة ا
يسلط  لكاتبةامْعلومات حول ُهوايت النساَء الثَلث على أهنن انشطات نسوايت. يبدو أن 
ُهناك مْعلومات أخرى  القيام بذلك. بينما قد تكون الضوَء على أن أنوثتهن دفْعتهن أيًضا إىل
 تتْعلق هبوية اجلاين مل يتُم ذكرُها عمًدا أو بْغري قصد.
سوا ِبلضرورة على وعاد وزير الداخلية مؤكدا أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد لي
ا رير رسالة مفادُهصلة ِبلتحقيق بشأن قتل مدرس التاريخ صمويل ِبيت، لكنها هتدف إىل مت
 (8"إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة". )الفقرة 
. مت كتابة اجلملة أعَله ُهي مجلة مركبة مع مجل اثنوية يف شكل مجل مستقلة 8الفقرة 
يتُم نقله واجلملة سالثانوية اليت تقع بْعد "لكن" لتسليط الضوَء على املْعىن الفْعلي الذي 
 يزة.ممالرئيسية، وُهي اجلملة السابقة "لكن" ُهي مجلة جتْعل اجلملة الثانوية 
ملثل، فإن الْعنصر متاسك مميز يف ُهذا اخلرب. وِبمل جتد الباحثة صيْغة مجلة ذات شكل 
 النحوي التايل ُهو اإلنكار.
 ب. شكل اجلملة
بية. حيث يوضح شكل اجلملة ُهو َجانب حنوي يرتبط ِبلتفكري املنطقي، أي مبدأ السب
و كيفية (. شكل آخر ُه251، ص 2001ما إذا كان أ يشرح ب أو ب يشرح أ)إيراينتو، 
هي سيؤثر على املْعىن ترتيب اْلفرتاضات، وأي منها يتُم وضْعه يف بداية اجلملة وأي منها ينت
 (.81، ص.  2006)صبور، 
ية ألن األخبار ُهي يف ُهذه األخبار، تستخدم مجيع اجلمل تقريًبا يف األخبار مجل ماد
يت بْعض اجلمل الِبلفْعل خطاب يكتب أو يتحدث عن شيَء حدث. ومع ذلك، ُهناك 
 : 1)فقرة فرعية( الفقرة  2تستخدم عدد املضوئيني كما يف اجلملة 
اثلة )اجلملة تفاعَلت تشهدُها البَلد بْعد مقتل مدرس عرض على تَلميذه رسوما مم وسط





 طة القبض ليهن.مث يف اْلقرتاح، يتُم متييز بْعض اجلمل من األخرى. مثل اجلملة شر 
 ملةاجل
 ض عليهنلكن ما ُهي إْل نصف ساعة من شروعهن يف األمر حىت ألقت الشرطة القب
 (5الفقرة )
ح الْعَلقة بني أفْعال املرأة مث يف اجلملة السابقة ُكتبت اجلملة األوىل قبل حىت أوْلً لتوضي
 والسياسات اليت نفذُها الوزير الداخيلي.
 ج. الضمائر
إنشاَء جمتمع  الضمائر ُهي أسلحة تَلعب ِبللْغة ُتستخدم للتَلعب ِبللْغة من خَلل 
"أان" إلظهار نفسه.  خيايل. عندما يْعرب املتصل عن موقفه، من الطبيْعي أن يستخدم "حنن" أو
حنن". ميثل ُهذا ومع ذلك ، فإن ُهذا يْعطي شْعورًا خمتلًفا عندما يستخدم املتصل كلمة "
 (.253 .، ص2001ك يف اجملتمع )إيراينتو، الضمري املوقف املشرت 
هورية" اليت تشري إىل ُهناك الْعديد من الضمائر املثرية لَلُهتمام، وُهي عبارة "عدو اجلم 
جلمهورية يراتحون دقيقة اإننا لن ندع أعداَء "حنن" كبديل للحكومة. كما يف اجلملة "و املوقوفني
ة "حنن" لإلشارة إىل يه. لكنه استخدم كلمبدًْل من استخدام كلمة "أان" لإلشارة إل واحدة."
ْعون ِبلسلطة مْعه.  أن اإلَجراَء مل ينفذه بنفسه بل قام به الْعديد من األشخاص الذين يتمت
 كقراَء ميكننا تلخيصها مع اْلكومة.
أهنا تشري إىل  حتتوي اجلملة أيًضا على كلمة "عدو اجلمهورية" اليت ميكن افرتاض 
صف عمليات وزارة ت. ويستند ُهذا إىل اجلملة السابقة اليت األشخاص املستهدفني ِبلْعملية
ة. وَجود ُهذه الداخلية اليت تستهدف األشخاص الذين ليسوا ِبلضرورة على صلة ِبلقضي






كن أن يْعرب اختيار الْعنصر يف األسلوب ُهو املْعجُم. املْعجُم يتْعلق ِبختيار اإلمَلَء. مي 
ولتني خمتلفتني وميكن أن اإللقاَء عن أيديولوَجية أو إقناع. ميكن أن يصف ُهذا ممثًَل واحًدا بق
يقة للكلمات (. أحد اخليارات الش82 .، ص2006يؤثر على فهُم القارئ للممثل )صبور، 
كاتري. الكلمة مسيئة ئة" والذي يتُم تْعريفه على أنه رسُم كاريكاتوري أو كاريُهو "رسوما مسي
 و كاريكاتورية.اليت تْعين سيًئا أو قبيًحا، لكنها تتحول إىل مسيئة أ سيئ من الكلمة
 البَلغة .4
ن تكون مبثابة سيطرة فيما يتْعلق ِبستخدام التكرار، واجلناس، واْلستْعارة اليت ميكن أ 
ُم التأكيد على مْعلومات أيديولوَجية حيث يتُم َجْعل اجلهات الفاعلة السيئة أقل وضوًحا بينما يت
لبًيا على الفاعلني أو ساجلهات الفاعلة األخرى. ِبختصار، يْعطي اخلطاب تركيزًا إجيابًيا أو 
خلرب، ومها ا(. يوَجد شكلني بَلغيني يف ُهذا 83، ص.2006حداث اليت حتدث )صبور، األ
 الرسومات واْلستْعارات.
 أ. الرسُم
َء الكلمات املميزة يشار إىل الشكل البياين هلذه األخبار من خَلل اْلقتباسات. يتُم إعطا
مع ذلك، ف". و "حقهن التجديو عَلمات اقتباس مثل الكلمتني "إغراق مركز مدينة تولوز"
 ُهناك بْعض املقتبسات ليس بسبب إبرازُها ولكن ألهنا مجل مباشرة.
 ب. تشابه مستْعار
هورية يراتحون دقيقة بْعض اْلستْعارات الواردة يف األخبار ُهي "إننا لن ندع أعداَء اجلم 
ِبلراحة رمبا عن  واحدة". ُهذه اجلملة ْل تْعين على اإلطَلق عدم السماح لْعدو اجلمهورية
ت حىت ْل ينفذ الْعدو طوال الوقت. لكنها استْعارة تقول "سنواصل تنفيذ الْعمليا طريق إزعاَجه
نظر إليهُم على أهنُم أعماله بْعد اآلن. األعداَء املْعنيون ُهُم، ِبلطبع، أشخاص أو منظمات يُ 
 اْلرب ِبستخدام أسلحة  يزعجون الدولة. مث مجلة "حماربة أعداَء الدولة". املْعركة ُهنا ْل تْعين





قن رسوما مسيئة للنيب نساَء عل 3فيما يلى نتائج البياانت يف اخلرب "فرنسا.. اعتقال   
 حممد يف الشارع"
 1البنية الدقيقة لنص اخلطاب  1-ج  2اجلدول 
 عدد عناصر اخلطاب حتليل النتائج
 





ن قيام اجلاين صف التسلسل الزمين لَلعتقال، وُهوية اجلاين، والْغرض م





" لْعرضه مفتوىإظهار صريح لألفْعال اليت حدثت بْعد مقتل املْعلُم "
ْلكومة ارسوم كاريكاتورية للنيب حممد على طَلبه. إظهار موقف 
 املتشدد من املسلمني بشكل صريح.
 يْعين -ج
 اْلفرتاض -د 
 




 إنكار -ب 
 شكل اجلملة -ج مجلة الفْعلية املاضي
 حنن = اْلكومة












 الرسُم -أ مت اقتباس الكلمات املميزة
 
 مْعركة ضد أعداَء اجلمهورية




مْعيات اإلسَلمية عقب حادثة مقتل املدرس..الداخلية الفرنسية تستهدف اجلنص األخبار: 
  وتطرد عشرات األَجانب
 دْلْلت .1
فردات والنحو، ألن  علُم الدْللة ُهو دراسة املْعىن، مما يْعين أن الدْلْلت مرتبطة ِبمل 
دْللية، وُهي اإلعداد كَلمها سيؤثر على املْعىن الذي يتُم رفْعه. ُهناك الْعديد من الْعناصر ال
 (.78، ص. 2006والتفصيل والنية واْلفرتاض املسبق ) صبور، 
ملقرتحة يف النص. د ُهو عنصر من عناصر اخلطاب ميكن استخدامه كمربر لألفكار اأ. اإلعدا
خلفية إىل املكان  اإلعداد ُهو انْعكاس أيديولوَجي حيث يتُم استخدام خلفية األحداث لتوفري
 الذي سيتُم فيه نقل مْعىن النص.
اإلسَلم خلية جتاه يف ُهذا اخلرب ينقل كاتب اخلرب موقف اْلكومة من خَلل وزارة الدا 
 بْعد مقتل مدرس عرض رسوم متحركة للنيب حممد على طَلبه.
بطني ِبجلمْعيات أطلقت الشرطة الفرنسية اْلثنني محلة أمنية ضد عشرات األفراد املرت
وى" صدرت حبقه اإلسَلمية بْعد مقتل مدرس قال وزير الداخلية َجريار دارماانن إن "فت
 (1الفقرة ثل نيب اإلسَلم )ألنه عرض على تَلمذته رسوماً كاريكاتريية مت
لية جتاه املسلمني. تنقل الكاتبة شكل موقف اْلكومة املتشدد من خَلل وزارة الداخ
ضه رسوم متحركة وأشار إىل أن اْلكومة فْعلت ذلك بسبب قضية مقتل مدرس "دفتوة" لْعر 





ة اليت مت وصفها يف األمني، يْعرض الكاتبة أيًضا خلفية شكل اْلملة 4مث يف الفقرة 
 الفقرة السابقة.
ة على صلة وذكر دارماانن أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد ليسوا ِبلضرور 
 مترير رسالة مفادُها ِبلتحقيق بشأن َجرمية قتل مْعلُم التاريخ صامويل ِبيت، لكنها هتدف إىل
 (4 ". )الفقرة"إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة
دفت الْعملية ُيَلحظ أن الكاتبة يْعرض مواقف وأُهداف وزارة الداخلية اليت استه 
ذلك، ليس ُهذا  لْعشرات األشخاص الذين مل يكونوا ِبلضرورة على صلة بقضية القتل. ومع
كانوا مسلمني أم   فقط، فاْلكومة ْل تستهدف فقط الْعشرات من األفراد بْغض النظر عما إذا
 ل ُهؤْلَء األفراد "أداة" إليصال الرسائل.ْل، ولكن اهلدف ُهو َجْع
بْعد حادثة قتل  يقدم كاتب األخبار خلفية أخرى تتْعلق مبوقف اْلكومة 6يف الفقرة   
 املدرس.
رب اإلنرتنت استهدفت  عحتقيقا بشأن "الكراُهية"  80وعاد الوزير ليقول إنه مت فتح أكثر من 
ه" مؤكدا حدوث َجلب األمر لنفس كل من عرب عن أسفه وقال بطريقة أو أبخرى إن املْعلُم
 (6الفقرة توقيفات )
ة يهاَجُم أيًضا اخللفية يف اْلقتباس أعَله ُهي إظهار موقف آخر من وزارة الداخلي
 القضااي على يفسكان اإلنرتنت الذين "ْل يتفقون مْعه" من خَلل فتح عشرات التحقيقات 
تصرفت اْلكومة جتاه  كيف  لكاتبةااإلنرتنت. مث يف النشرة الفرعية "مت طرد الْعشرات"، يوضح 
من النشرة  1قرة أو الف 7عشرات األَجانب بْعد قضية قتل املدرس، كما ُهو موضح يف الفقرة 
 الفرعية.
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طرد ملئات  شكل موقف اْلكومة من قضية قتل املدرس إبصدار أوامر الكاتبةيصف  
ظهر موقف حكومي يمن اخلرب الفرعي الثاين،  1أو الفقرة  11من األَجانب. مث يف الفقرة 
 آخر، وُهو استهداف اجلمْعيات اإلسَلمية
صباح سَلمية وبدأت اْلكومة عملياهتا األمنية، واليت تشمل تفتيش مقرات مجْعيات إ
 (11الفقرة م املقبلة )اْلثنني، بْعد اَجتماع جملس الدفاع الذي ُعقد األحد، وستتواصل األاي
املقار  يظهر موقف اْلكومة جتاه استهداف اجلالية املسلمة من خَلل تفتيش
لسابق. من الواضح أن ااإلسَلمية. ومت تنفيذ اْلركة بسرعة كبرية فور انتهاَء اَجتماع اليوم 
 لة ضد األفراد واجلمْعيات اإلسَلمية.السلطات تشن مح
 ب. التفاصيل واملْعىن
حكُم يف املْعلومات التفاصيل والْغرض من التطبيق شيئان متماثَلن تقريًبا ، ومها الت
ني بشكل صريح وسيتُم املْعروضة )التفاصيل(. سيتُم وصف املْعلومات اليت ميكن أن تفيد املتصل
ُهر ُهذين (. يف َجو 240-238، ص 2001، عرض املْعلومات الضارة بشكل ضمين )إيراينتو
 تبة.األمرين، فإن التفاصيل والقصد ُهو اختيار املْعلومات اليت قدمها الكا
ما "من الواضح أهنما أصدرا " يف إشارة إىل مشتبه هبما متٰ توقيفه1وقال الوزير إلذاعة "أوروِب
 (2الفقرة فتوى ضد املْعلُم". )
ه اجلمْعة شاب تحقيق يف اهلجوم الذي قام بموقوفًا على ذمة ال 11والرَجَلن من بني 
 (3الفقرة شيشاين مقدما على قطع رأس املدرس. )
قتباس من الوزير ا(، فإن التفاصيل املْعروضة ُهي 3و 2يف اْلقتباس أعَله )الفقراتن 
ن قبل "مها ". وذكر ممفاده أنه بناًَء على الشخصني املقبوض عليهُم، فإن املْعلُم قد "فتوا" 
 11 أنه مت اعتقال شخًصا ينتظرون الفحص. وُهذا يْعين 11الرَجلني كاان من بني فيما بْعد أن 





ى النتائج اليت ُهي أن يظهر بوضوح كيف تُر  الكاتبةبْعد ذلك، ميكن مَلحظة أن نية 
نًيا أن اعتقاهلُم  توصل إليها الوزير من الشخصني املقبوض عليهما. ومع ذل، فقد أوضح ضم
. وُهذا ما يتُم كان "فقط" بناًَء على شكوك بْعدم وَجود دليل على تورطهُم يف قضية القتل
 :4التأكيد عليه يف الفقرة التالية ، وُهي الفقرة 
ة على صلة دارماانن أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد ليسوا ِبلضرور وذكر 
 مترير رسالة مفادُها ِبلتحقيق بشأن َجرمية قتل مْعلُم التاريخ صامويل ِبيت، لكنها هتدف إىل
 (4الفقرة "إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة واحدة". )
يذ الْعملية كان ُهدف درماانن من تنفالتفاصيل املذكورة يف اْلقتباس أعَله ُهي أن 
صود أن الكاتب يظهر إيصال رسالة مفادُها "لن ندع عدو الدولة يراتح لدقيقة واحدة". واملق
أينا ِبلفْعل أنه يتُم ر موقف اْلكومة الذي ْل يستخدم إْل اعتقال ُهؤْلَء األشخاص كأداة. لقد 
 عرضه بشكل صريح.
 لقارئ قليَلً.اْغرض الذي يثري اُهتمام مث يف الفقرة التالية، ُهناك التفاصيل وال
بسبب  وأفاد مصدر مطلع أبن ُهؤْلَء األشخاص مْعروفون لدى أَجهزة اْلستخبارات
 (5)الفقرة ة "خطبهُم املتطرفة ورسائل الكراُهية" اليت تبث على الشبكات اْلَجتماعي
ا لومات اليت قدمه( التفاصيل اليت ميكن رؤيتها ُهي املْع5يف اجلملة أعَله )الفقرة 
خابرات ألهنا تبث صاحب البَلغ بشأن األشخاص املوقوفني، واليت تْعرفهُم من قبل أَجهزة امل
رب تدل على النية خطب متطرفة ورسائل كراُهية. واملْعلومات اليت ظهرت "فجأة" يف ُهذا اخل
هنُم كانوا متطرفني يف أي أالضمنية للكاتب يف اعتقاهلما ألهنما متطرفان ورسل كراُهية ومل يذكر 
ت ميكن أن يقود ن وكيف مت إيصال رسالة الكراُهية. ومع ذلك، فإن وَجود ُهذه املْعلومادي
ْعين ُهو ِبلطبع اإلسَلم، ألن القراَء إىل اْلعتقاد أبهنُم ِبلفْعل متطرفون لدين مْعني، واْلعتقاد امل
هنُم ليسوا ِبلضرورة الْعناوين الرئيسية تظهر أن اْلكومة تستهدف اإلسَلم. على الرغُم من أ





رب اإلنرتنت استهدفت  عحتقيقا بشأن "الكراُهية"  80وعاد الوزير ليقول إنه مت فتح أكثر من 
ه" مؤكدا حدوث كل من عرب عن أسفه وقال بطريقة أو أبخرى إن املْعلُم َجلب األمر لنفس
 (6الفقرة توقيفات )
ملْعلُم ، حىت ايف الفقرة أعَله، ميكن مَلحظة أن الوزير يهاَجُم أي شخص ْل يدعُم 
هاَجُم أي شخص رقمًيا ليس يأنه يلوم املْعلُم على أفْعاله. التفاصيل اليت مت نقلها ُهي أن الوزير 
ُم ويلوم القتلة بشكل فقط األَجانب واملسلمني. لكن كل من ْل يتماشى مع اْلكومة يدعُم املْعل
 نقل النية صراحة دون التسرت على أي شيَء. مطلق. يتُم
رد عشرات طمن الرسالة اإلخبارية الفرعية "مت  1عَلوة على ذلك، يف الفقرة 
 األشخاص"، تظهر مْعلومات عن طرد عشرات األشخاص.
أَجنبيا  231طرد لويف ذات السياق، قال مصدر ِبلشرطة األحد إن وزارة الداخلية تستْعد 
ية متطرفة" وذلك بْعد قبة، لَلشتباه يف أهنُم يتبنون "مْعتقدات دينمدرَجني على قائمة املرا
ليه الصَلة يومني من حادثة ذبح مْعلُم عرض على تَلميذه رسوما تسيَء للنيب حممد ع
 من الرسالة اإلخبارية الفرعية( 1الفقرة والسَلم )
 ه يف اعتناقهُمالتفاصيل املصورة ُهي موقف اْلكومة من طرد مئات األَجانب لَلشتبا
طرفًا تظهر أن كل من لديه مْعتقدات متطرفة. النية الضمنية لطردُهُم ْلعتناقهُم مْعتقًدا دينًيا مت
نية املتطرفة مقنْعة مْعتقد ديين متطرف خطر وجيب طرده من البَلد. حىت ُهذه املْعتقدات الدي
ى ن وحمتو وألن الْعنوا على أهنا أي دين وما ُهي املْعايري املتطرفة هلذا اْلعتقاد. ومع ذلك،
فان اإلسَلم، فقد األخبار يف الفقرات التالية نصا على أن اْلملة وموقف اْلكومة يستهد
ملْعتقدات الدينية املتطرفة" ُهو انطلق القراَء ِبلطبع إىل الرأي القائل أبن الدين املشار إليه يف "ا
 اإلسَلم وُهذه الناس ينتمون إىل أتباع اإلسَلم اإلسَلم املتطرف.
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 (9الفقرة آخرين من املقرر اعتقاهلُم خَلل الساعات املقبلة )
نما مت اعتقال شخًصا مل يتُم القبض عليهُم، بي 51ميكن مَلحظة أنه ْل يزال ُهناك 
ناًَء على املْعلومات بآخرين يف السجن وِبلطبع ينقلون النية الضمنية أبنه سيتُم طردُهُم  180
 الواردة يف الفقرة السابقة.
ن كثب طلبات وأضاف أن دارماانن طلب أيضا من اهليئات التابْعة للوزارة أن تفحص ع
 (10الفقرة من يرغبون يف اْلصول على وضع ْلَجئني يف البَلد )
ولئك الذين أطرد، شددت اْلكومة أيًضا القيود املفروضة على بصرف النظر عن ال
دمة أن دارماانن يرغبون يف اْلصول على وضع الَلَجئ يف البَلد. يتضح من التفاصيل املق
ى وضع الَلَجئ طلب من الوكالة اْلُهتمام بطلبات األشخاص الذين يرغبون يف اْلصول عل
ون لديهُم مْعتقدات دينية هنُم ْلَجئون خيشى أن يكيف البَلد. وِبلتايل، فإن النية الضمنية ُهي أ
 متطرفة من شأهنا أن تْعطل استقرار البَلد إذا تُركوا وشأهنُم.
ان الفرعي "وضع اجملتمع عَلوة على ذلك، يف الرسالة اإلخبارية الفرعية الثانية مع الْعنو 
 .إلسَلمياإلسَلمي"، يتُم عرض بْعض املْعلومات حول موقف اْلكومة جتاه اجملتمع ا
 5ن كاستيكس وهناية اْلَجتماع الذي استمر ساعتني ونصف الساعة مع رئيس الوزراَء َجا
لرئيس إميانويل ماكرون وزراَء واملدعي الْعام ملكافحة "اإلرُهاب" َجان فرانسوا ريشار، أعلن ا
ائر املتطرفة" عن "خطة عمل" ضد "الكياانت واجلمْعيات أو األشخاص املقربني من الدو 
 (12الفقرة عوات "للكراُهية". )الذين ينشرون الد
التفاصيل املقدمة ُهي خطط عمل ضد اإلرُهاب من خَلل استهداف املنظمات أو 





تطرفني الذين من ُهُم يف السلطة، أي رئيس الوزراَء والنائب الْعام إىل َجانب الرئيس ، يْعتربون امل
 ينشرون دعوات الكراُهية إرُهابيني.
األسبوع، وأن  مجْعية إسَلمية خَلل 51وأعلن دارماانن أن أَجهزة الدولة ستزور مقار 
رغب بشكل خاص حبل الْعديد منها سيتُٰم حلها بقرار من جملس الوزراَء. وقال الوزير إنه ي
ناً، و"ُهناك عدد ان متورط عل"التجمع ضد اإلسَلموفوبيا يف فرنسا" مؤكدًا أن ُهذا الكي
 (13ة الفقر مْعني من الْعناصر يسمح لنا ِبلتفكري أبهنا أعداَء للجمهورية". )
ات اإلسَلمية ملدة توضح الفقرة أعَله تفاصيل اخلرب، وُهي أن دارماانن ستتفقد املقر 
ُم أعداَء اعد ْلعتقادُهُم أهنأسبوع وسيتُم حل الْعديد من ُهذه املقار. وقيل أيًضا إهنُم أغلقوا القو 
عمال حبجة أن الناس الدولة. والْغرض من الفقرة يُنقل صراحةً إىل أن السلطات نفذت ُهذه األ
 يف املقار اإلسَلمية كانوا أعداَء للدولة.
ملنظمات غري ُتظهر الفقرة األخرية أيًضا إَجراَءات أخرى من َجانب اْلكومة ضد ا
 اْلكومية اليت أسسها املسلمون.
سلمون ذوو نزعة اليت أسسها م-بركة سييت )مدينة الربكة( غري اْلكومية وأشار أيضًا إىل منظمة 
قيق يف قضية حتٰرش على حتسلفية، وُوضع رئيسها إدريس ميو اخلميس حتت املراقبة القانونية، يف إطار 
 مواقع التواصل اْلَجتماعي.
 سَلمية. وقديْعرض الكاتبة مْعلومات مفصلة تتْعلق مبنظمات أخرى غري املقرات اإل
تُم التحقيق مْعها بتهمة ُوضْعت ُهذه املنظمات ذات امليول السلفية حتت املراقبة القانونية وسي
لتنظيُم ذي امليول السلفية ااملضايقة على وسائل التواصل اْلَجتماعي. يُنقل النية ضمنًيا إىل أن 
لة ون هتديًدا للدو ُهو أيًضا َجزَء من املتطرفني الذين تشري إليهُم اْلكومة على أهنُم يشكل






ل النحو ُهو عنصر لْغوي يفحص خصوصيات وعموميات اخلطاب واجلمل واجلم
قارئ أن يفهُم املْعىن والْعبارات. كما تستخدم النحو للتَلعب السياسي. هبذه البنية ميكن لل
املكوانت  (. ُهناك الْعديد من80 ، ص.2006الكامن وراَء اجلمل يف األخبار )صبور، 
 النحوية يف األخبار، وُهي التماسك وشكل اجلملة واإلنكار والضمائر.
 منطق -أ
ْعيات عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية الفرنسية تستهدف اجلمويف "
 1فقرة  1" ُهناك متاسك مشروط كما يف اجلملة اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب
بطني ِبجلمْعيات ثنني محلة أمنية ضد عشرات األفراد املرتأطلقت الشرطة الفرنسية اْل
 (1فقرة  1اجلملة اإلسَلمية بْعد مقتل مدرس )
اليت تلي كلمة "بْعد"  متت كتابة الفقرة بْعد"اجلملة مرتبطة ِبلتزامن مع الزمن، أي "
درس. يوَجد شكل آخر لتوضيح الْعَلقة بني اْلملة األمنية اليت مت إطَلقها وقضية قتل امل
 .7الفقرة  1يف اجلملة 
 231د لطرد ويف ذات السياق، قال مصدر ِبلشرطة األحد إن وزارة الداخلية تستْع
 (7الفقرة  1اجلملة أَجنبيا مدرَجني على قائمة املراقبة )
الذي تشري فيه  وُهو السياق ويف ذات السياقيف بداية اجلملة يوَجد اقرتان فقرة، 
فرعي(، والذي ُهذه الكلمة ُهو اإلشارة إىل اخلطاب السابق )اخلطاب قبل الْعنوان ال
طًا جيْعل يتحدث عن اْلمَلت األمنية ضد املسلمني. لذلك تصبح ُهذه الكلمة راب
إلخباري متاسك اخلطابني متماسكني. على غرار األخبار السابقة، ليس هلذا اخلطاب ا
 مميز.
 ل اجلملةشك -ب
يف ُهذه األخبار، تستخدم مجيع اجلمل تقريًبا يف األخبار مجل مادية ألن األخبار 





عقب حادثة األسبقية على األخرى إلبراز األسبقية والْعكس صحيح. كما يف مجلة الْعنوان "
  فرنسية تستهدف اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب"مقتل املدرس.. الداخلية ال
سة وزارة الداخلية أوْلً للتأكيد على أن نقاط سيا عقب حادثة مقتل املدرس"أتيت "
لة سلبية لتْغطية مجُهناك  1الفقرة  1مبنية على قضية مقتل املدرس. مث أيًضا يف اجلملة 
 الفاعل الذي يْعترب أنه يْعرف من ُهو الفاعل.
ة متثل نيب إن "فتوى" صدرت حبقه ألنه عرض على تَلمذته رسومًا كاريكاتريي
ن املفهوم أن من ممجلة سلبية خيفي فيها الفاعل ألنه صدرت حبقه" والكلمة "اإلسَلم. 
 أعطى الفتوى ُهو من قتل املْعلُم.
 ج. الضمائر
 4الفقرة  واردة يف" يف الكلمة "لكنها" عبارة عن بند يف اجلملة الُهاحيل الضمري "
 "أعداَء الدولة". حمل كلمة "عمليات". وأوضح أن الْعملية كانت أداة إليصال رسالة إىل
 أسلوب .3
 ميكن أن يْعرب الْعنصر يف األسلوب ُهو املْعجُم. املْعجُم يتْعلق ِبختيار اإلمَلَء.
واحًدا بقولتني خمتلفتني  اختيار اإللقاَء عن أيديولوَجية أو إقناع. ميكن أن يصف ُهذا ممثًَل 
اخلرب  (. يف ُهذا82، ص 2006وميكن أن يؤثر على فهُم القارئ للممثل )صبور، 
ة. مت اختيار ُهذه ُهذه اجلملة ْل تْعين شرح فتوى شرعي. و 1ُهناك كلمة فتوى يف الفقرة 
ضحية بتصميمه الكلمة من قبل كاتب األخبار لتوضيح أن القاتل قد حدد أو عاقب ال
 اخلاص.
 البَلغة .4
عقب حادثة مقتل املدرس.. الداخلية كما ورد سابقا، يف اخلطاب اإلخباري "





، واجلملة 1اجلمل اليت تريد إبرازُها بني عَلميت اقتباس مثل كلمة "فتوى" يف الفقرة 
 .12" يف الفقرة الكياانت واجلمْعيات أو األشخاص املقربني من الدوائر املتطرفة"
َلمها ليس له مْعىن اْلستْعارة موَجودة يف عبارة عدو اجلمهورية وحماربة اإلرُهاب. ك
خَلل اختاذ  قي. يقصد عدو اجلمهورية األشخاص الذين يْعارضون نظام الدولة منحقي
إن كلمة حماربة اإلَجراَءات كشكل من أشكال اْلحتجاج والتْعبري عن رفضهُم. وِبملثل، ف
ربة أعمال اإلرُهاب اإلرُهاب ْل تْعين اْلرب مع اإلرُهاب، ولكنها تْعين القيام بشيَء حملا
 رتكاب األعمال اإلرُهابية.حىت خيتفي اإلرُهاب أو يتوقف ا
فًتا للنظر ُهناك الْعديد من اختيارات الكلمات حيث يصبح اختيار الكلمات مل
واردة يف علُم الفقه. لكن . وُهذه الكلمة ِبلتأكيد ْل تْعين الفتوى الفتوىقليَلً مثل الكلمة 
اصة. أو بفتواُهُم اخل ُهذا ُهو اختيار الكلمات إلظهار أهنُم حاكموا الضحية بقانوهنُم اخلاص
 وُهذا يْعين أن اجلاين قد فرض القانون على الضحية.
لداخلية الفرنسية فيما يلى نتائج البياانت يف اخلرب "عقب حادثة مقتل املدرس..ا
 تستهدف اجلمْعيات اإلسَلمية وتطرد عشرات األَجانب"
 2البنية الدقيقة لنص اخلطاب 2-ج  2اجلدول 
 عدد عناصر اخلطاب حتليل النتائج
 
موقف اْلكومة من خَلل وزارة الداخلية من اإلسَلم بْعد مقتل شرح 




 تفاصيل -ب لمنيشرح موقف اْلكومة من خَلل سياساهتا اليت تستهدف املس
 يْعين -ج مقتل املْعلُم. إظهار صريح ملوقف اْلكومة املتشدد جتاه املسلمني بْعد
 اْلفرتاض -د 





 منطق -ه ُهناك متاسك مشروط وْل يوَجد متاسك متييزي.
 إنكار -و 
 شرحه ِبجلمل مثمجلة الفْعلية املاضي بنمط استنتاَجي يبدأ مبا ُهو مهُم 
 التالية
 شكل اجلملة -ز















 الية املسلمةيف اخلرب فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف اجلنص األخبار: 
 دْلْلت .1
فردات والنحو، ألن  علُم الدْللة ُهو دراسة املْعىن، مما يْعين أن الدْلْلت مرتبطة ِبمل
دْللية، وُهي اإلعداد كَلمها سيؤثر على املْعىن الذي يتُم رفْعه. ُهناك الْعديد من الْعناصر ال
 (.78، ص. 2006والتفصيل والنية واْلفرتاض املسبق )صبور، 
 اإلعداد -أ
يف النص.  استخدامه كمربر لألفكار املقرتحةُهو عنصر من عناصر اخلطاب ميكن 
خلفية إىل املكان  اإلعداد ُهو انْعكاس أيديولوَجي حيث يتُم استخدام خلفية األحداث لتوفري





نقل كاتب اخلرب شكل ييف ُهذا اخلرب الذي نقلته قناة اجلزيرة عن وسائل إعَلم فرنسية، 
لية املسلمة من س الدولة الرئيس ماكرون، الذي يستهدف اجلاموقف اْلكومة من خَلل رئي
 خَلل القنوات الشرعية وُهي القانون.
فصال الشْعوري" يطرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون اجلمْعة مشروع قانون ضد "اْلن
ْعترب استهدافا يهبدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك يف قيُم اجلمهورية"، وُهو ما 
 (1لمة على وَجه اخلصوص )الفقرة للجالية املس
نون لكنه وَجه إىل يقدم الكاتبة اخللفية يف شكل موقف الرئيس من اقرتاح مشروع القا
ع شكل اْلفرتاض مالرأي القائل أبن مشروع القانون اقرتحه ماكرون ْلستهداف املسلمني. 
ت التالية مع التفاصيل لفقرااملكتوب مع البادئة "يْعترب". يتُم شرح خلفية ُهذا اخلرب وأتكيده يف ا
 واألغراض اليت تدعمه.
 ب. التفاصيل واملْعىن
كُم يف املْعلومات التفاصيل والْغرض من التطبيق شيئان متماثَلن تقريًبا، ومها التح
ني بشكل صريح املْعروضة )التفاصيل(. سيتُم وصف املْعلومات اليت ميكن أن تفيد املتصل
يف  (.240-238، ص. 2001راينتو،وسيتُم عرض املْعلومات الضارة بشكل ضمين )إي
 دمها الكاتبة.قَجوُهر ُهذين األمرين، فإن التفاصيل والقصد ُهو اختيار املْعلومات اليت 
اقته، وسيأيت اآلن يف وبدأ الْعمل على املشروع يف فرباير/شباط املاضي لكن أزمة كوروان أع
فيذه شاب نسياق مشحون عقب ُهجوم بسَلح أبيض األسبوع املاضي يف ِبريس اهُتُم بت
"شاريل إيبدو"  ِبكستاين، وأيضا ِبلتزامن مع حماكمة املتهمني يف اهلجوم على صحيفة
 (2)الفقرة  2015الساخرة الذي أودى حبياة عدد من موظفيها عام 
يك يف قيُم ويهدف مشروع القانون املستقبلي إىل "مكافحة من يوظفون الدين للتشك
 (3)الفقرة اجلمهورية"، وفق ما أفاد قصر اإلليزيه 
(، التفاصيل املْعروضة ُهي عملية الْعمل على 3و 2يف اْلقتباس أعَله )الفقراتن 





كوروان. مث تفصيل آخر، وُهو أهنُم رفْعوا قضااي أخرى يف السنوات السابقة ميكن أن تْعزز 
، ورد أن الْغرض من مشروع القانون ُهو حماربة األشخاص 3التصديق على القانون. مث يف الفقرة 
 الذين يستخدمون الدين للتشكيك يف قيُم الدولة.
واصلة الْعمل على مشروع هنُم يْعتزمون مصراحةً إىل أ 2يتُم نقل النقطة الواردة يف الفقرة 
توى مشروع القانون القانون، وتْعزيزه من خَلل تقدمي القضااي ذات الصلة إلضافتها إىل حم
ْلقيقية ُهي نقل أن األشخاص ، فقد ورد ضمنًيا أن النية ا3حىت ميكن متريره. أما ِبلنسبة للفقرة 
قاتلون. ُهذا يْعين ن حمدودين بل ويالذين يستخدمون الدين للتْعارض مع قيُم الدولة سيكونو 
 خدام دينك.أنه إذا كنت مواطًنا فرنسًيا، فَل ميكنك التشكيك يف قيُم البلد ِبست
وع قانون، وآخر وأضافت الرائسة أن "ُهذا التهديد يتطلب ردا مزدوَجا: دفاعيا عرب مشر 
 (4الفقرة اة". )إجيابيا ألنه يتمثل يف إحياَء اجلمهورية وقيمها حول التحرر واملساو 
الفقرة ألشهر القادمة )اووعد ماكرون ِبلذُهاب "أبْعد وأقوى" لتْعزيز "املساواة يف الفرص" يف 
5) 
الْعمل على  تتْعلق ِبملْعلومات حول عملية 5و 4مزيد من التفاصيل يف الفقرتني 
 ُم اْلرية واملساواة اليتمشروع القانون، والذي يقال إنه يتطلب ردوًدا متْعددة ألنه يتْعلق بقي
. كما ذكر أن اْلكومة ما تتبناُها الدولة. يتُم نقل النية صراحًة إىل أن املشروع ميثل هتديًدا
 لة.زالت تفكر يف اْلرية واملساواة ملواطنيها ألهنا مبدأ من مبادئ الدو 
لقانون ولكنها يف الفقرة التالية، يتُم شرح تفاصيل أخرى تدعُم الْعمل يف مشروع ا
الفرص أو  ح ماكرون السابق الذي ذكر أنه سيْعزز تكافؤتتناقض بشكل طفيف مع تصري
 نظره يف قيُم اْلرية واملساواة اليت ُهي من قيُم الدولة.
الدولة الذي  بشأن فصل الكنيسة عن 1905ومن املفرتض أن يْعلن عن تْعديل قانون عام 
سيما  ت اإلسَلمية، ْلميثل عماد الْعلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على اجلمْعيا





فرض ضوابط و يف الفقرة أعَله، مت تفصيل أن ماكرون جيب أن يْعلن فصل الكنائس 
ُم نقل النية صراحًة أكثر صرامة على اجلمْعيات اإلسَلمية، وخاصة مدارس تْعليُم األطفال. يت
ثري لَلُهتمام قليًَل يف الدولة. إْل أن املإىل أن اْلكومة مببدأ الْعلمانية تفصل الكنيسة عن 
 ُهو الذي مت تشديده. سياق ُهذه الفقرة أن ما ورد يف التْعديل ُهو الكنيسة، لكن اإلسَلم فقط
اكرون إلحكام مث يف الفقرة التالية، يتُم عرض مْعلومات أخرى تؤكد شكل تصرفات م
 السيطرة على املسلمني.
يت يسلمها بْعض  للتصدي لشهادات الْعذرية الومن املمكن أن يْعلن ماكرون أيضا تدابري
 (7الفقرة . )األطباَء قبل عقد زواج ديين، وتْعدد الزوَجات وحرمان النساَء من اإلرث
اير/شباط املاضي حول ويتوقع أيضا أن يفٰصل الرئيس الفرنسي تصرحياته اليت ألقاُها يف فرب 
اَجد اخلاضْعة على املسوضع حد جللب أئمة من اخلارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة 
 (8الفقرة ل "تدخل خارَجي".)
اليت اختذُها  ( ُهي اخلطوات8و 7التفاصيل املوضحة يف اْلقتباس أعَله )الفقراتن 
ادات البكارة قبل ماكرون إلحكام السيطرة على اإلسَلم، وحتديداً يف شكل التْعامل مع شه
الرقابة املالية. مت و  ارج،ئمة من اخلالزواج الديين، وتْعدد الزوَجات، ومرياث النساَء، وجتنيد األ
مني. يبدو أن ُهذه توضيح النية أن ماكرون يتخذ ِبلفْعل خطوات لتشديد السيطرة على املسل
يستهدف املسلمني  التفاصيل تؤكد تصريح الكاتبة يف الْعنوان الرئيسي أبن مشروع القانون
 بشكل أكرب. مث يف هناية الفقرة ذكر استمرار مشروع الفاتورة.
األول املقبل، مث  ومن املزمع تقدمي مشروع القانون جمللس الوزراَء بداية ديسمرب/كانون
ت الرائسية عام ، أي قبل اْلنتخاِب2021مناقشته يف الربملان يف النصف األول من عام 
 .(9الفقرة )2022
يف هناية ُهذا اخلرب، يتُم عرض التفاصيل املتْعلقة خبطة استمرار مشروع القانون الذي 





الضمنية ُهي أن ُهذا القانون جيب أن يكون ساري املفْعول قبل اْلنتخاِبت القادمة . سيؤدي 
ذلك إىل افرتاض أن الرئيس ْل يريد مترير ُهذا املشروع بسبب التْغيري يف جملس الوزراَء بسبب 
 ة وْليته.انتهاَء فرت 
 . النحو2
ل النحو ُهو عنصر لْغوي يفحص خصوصيات وعموميات اخلطاب واجلمل واجلم 
قارئ أن يفهُم املْعىن والْعبارات. كما تستخدم النحو للتَلعب السياسي. هبذه البنية ميكن لل
املكوانت  (. ُهناك الْعديد من80، ص. 2006الكامن وراَء اجلمل يف األخبار )صبور، 
 األخبار، وُهي التماسك وشكل اجلملة واإلنكار والضمائر.النحوية يف 
 أ. منطق
". ُهناك ملسلمةفرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف اجلالية ايف األخبار "
اضي لكن أزمة  وبدأ الْعمل على املشروع يف فرباير/شباط املمتاسك مشروط، مبا يف ذلك 
ة اتبْعة تكمل اجلملة . اجلملة اليت تلي الكلمة ُهي عبارة اثنوية يف شكل مجلكوروان أعاقته
ح أبيض األسبوع وسيأيت اآلن يف سياق مشحون عقب ُهجوم بسَلالرئيسية. مث تليها اجلملة 
. لذا فإن اجلمل يف . تْعود ُهذه اجلملة إىل اجلملة األوىل اليت تصف مشروع القانوناملاضي
اعل اليت تْعود إىل مع الف فْعل املضارعو  لكنًيا ِبستخدام اقرتان ُهذه الفقرة متماسكة شرط
 الفاتورة.
 ب. شكل اجلملة
ية ألن األخبار ُهي يف ُهذه األخبار، تستخدم مجيع اجلمل تقريًبا يف األخبار مجل ماد
تخدم ِبلفْعل خطاب يكتب أو يتحدث عن شيَء حدث. لكن ُهناك بْعض اجلمل اليت تس
من يوظفون الدين  يهدف مشروع القانون املستقبلي إىل "مكافحةو مجل املضارع مثل اجلملة 







مة على وَجه وُهو ما يْعترب استهدافا للجالية املسل ُهناك عدة ضمائر يف اجلملة
ليه من سياق اجلملة إاجلملة إىل القانون أو القانون الذي يُنظر  . يْعود ُهو يف ُهذهاخلصوص
 وتركيب اجلملة، وليس إىل ماكرون.
 األسلوب  .3
ن يْعرب اختيار اإللقاَء أالْعنصر يف األسلوب ُهو املْعجُم. املْعجُم يتْعلق ِبختيار اإلمَلَء. ميكن 
لفتني وميكن أن يؤثر تعن أيديولوَجية أو إقناع. ميكن أن يصف ُهذا ممثًَل واحًدا بقولتني خم
لكلمة لوصف (. يف ُهذا اخلرب، تستخدم ا82، ص 2006على فهُم القارئ للممثل )صبور، 
نفس املْعىن أو مع  األثر. يستخدم املؤلف الكلمة عقب بدًْل من الكلمات األخرى اليت هلا
كن أن ية املؤلف. ميناملْعىن بْعد استخدام الكلمة. يؤثر اختيار الكلمات ُهذا ِبلتأكيد على 
ته. يف سياق استخدام يكون ختفيف النطق أو الْعكس متاًما، للتأكيد على ما سيتُم نقله وتقوي
بيض املذكور بْعد ، يوضح املؤلف أن اهلجوم ِبملسدس األ2فقرة  1ُهذه الكلمة يف اجلملة 
لقانون املقرتح من اُهذه الكلمة أصبح أحد الْعوامل أو األسباب اليت أدت إىل تْعزيز مشروع 
ذا كان ِبلفْعل. كْعمل رئيس، والذي مل يتُم توضيحه. مبزيد من التفصيل ما ُهو السبب، وما إال
. املتهُم مل يثبت متطرف. ِبإلضافة إىل ذلك، ُهناك حكُم بْعد ذلك يقول أن املتهُم ِبكستاين
 قيامه بذلك.
 .البَلغة4
هبدف  الشْعوري" اْلنفصالالكلمات اليت تريد إبرازُها مقتبسة مثل ُهاتني اجلملتني "
ت مهمة للْغاية ألنه ". كَلمها مْعلوما"مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك يف قيُم اجلمهورية





ذُهاب "أبْعد ِبلميكن رؤية شكل اْلستْعارة الذي يظهر يف ُهذا اخلرب يف اجلملة "
أفضل من ذي َء ". ْل تْعين كلمة خطوة الذُهاب إىل أبْعد من ذلك ولكن القيام بشيوأقوى
 قبل لتحقيق اهلدف.
َله، ميكن أن نفهُم من نتائج حتليل البْعد النصي للخطاب اإلخباري املْعاد لإلسَلم أع
ن أخبارًا عن أفْعال أو أن اخلطاب املْعادي لإلسَلم الذي قدمته قناة اجلزيرة اإلعَلمية يتضم
سياسة، من المواقف أو أشكال مْعادية لإلسَلم يرتكبها مدنيون، واْلكومة من خَلل 
 شكًَل من اْلكومة من خَلل القانون. كما ُهو موضح يف البنية الكلية، يصف كل خرب
ل موضوع فرعي حيتوي أشكال األعمال املْعادية لإلسَلم من املدنيني واْلكومة ، مدعوًما بك
 على مْعلومات تْعزز املوضوع الْعام.
ع املوضوعات ماألخبار. من البنية الكلية، ميكننا فهُم املخطط الذي يْعرضه كاتب 
شكل التخطيطي أو البنية الفرعية اليت مت اْلصول عليها يف البنية الكلية، ميكننا استنتاج ال
هلرم املقلوب من االفوقية اليت يستخدمها كاتب األخبار. وَجد أن كل منهُم استخدم منوذج 
تْعزيز. على الرغُم من و خَلل إظهار شيَء أكثر أمهية أوْلً مث اْلنتقال إىل مْعلومات إضافية أ
 مباشرة ِبملوضوع الرئيسي وَجود بْعض املْعلومات املهمة املوضوعة يف النهاية، إْل أهنا ْل تتْعلق
 أو الْعنوان. /و
إظهار دْلْلت األخبار مبا يف ذلك اإلعداد  الكاتبةيوضح ُهذا التخطيط كيف يريد 
َجراَء حتليل البنية اجملهرية، سيتُم واهلدف والتفاصيل اليت تشكل َجزًَءا من البنية اجملهرية. عند إ
رؤية ما ُهو مفهوم ِبلفْعل يف البنية الفوقية بشكل أكثر وضوًحا. كما ذكران سابًقا، علُم 
الدْلْلت، وبناَء اجلملة، واألسلوب، والبَلغة. بْعد حتليل ُهذه البنية الدقيقة، سيتُم توضيح 
الكاتبة ْل يبدو أنه يوافق على  النية اْلقيقية للكاتب فيما يتْعلق بقضية اإلسَلموفوبيا. أن
تصرفات املدنيني ألن التفاصيل املْعروضة ُهي شكل من أشكال رفض ُهذه األفْعال. وِبملثل 





لى النحو وأسلوب اللْغة يتُم التأكيد عليه مرة أخرى من خَلل وضع اجلملة قيد الدراسة ع
واختيار الكلمات مما يؤدي إىل عدم املوافقة على ذلك، أي األفْعال املْعادية لإلسَلم واملزيد 
  من إظهار حدوث أفْعال مْعادية لإلسَلم.
انون يستهدف قفيما يلى نتائج البياانت يف اخلرب "فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع 
 اجلالية املسلمة".
 3البنية الدقيقة لنص اخلطاب 3ج  2اجلدول 
 عدد عناصر اخلطاب حتليل النتائج
 





من على صف تطور مشروع القانون وسياسات الرئيس اليت تشدد األ
 املسلمني.
 تفاصيل -ب
َلل مواطنيه املسلمني من خإظهار موقف الرئيس صراحة جتاه 
 السياسات والقوانني
 يْعين -ج
 اْلفرتاض -د -
 




 إنكار -ب -
 شرحه ِبجلمل مثمجلة الفْعلية املاضي بنمط استنتاَجي يبدأ مبا ُهو مهُم 
 التالية
 شكل اجلملة -ج
 ُهو= ماكرون
 الْعمل=  ه
 الضمائر -د





 مْعجُم -أ عقب
 





 ُهذا التهديد يتطلب ردا مزدوَجا











تاج ُهذا البحث ُهو بناًَء على نتائج املناقشة السابقة يف الفصل الثالث، فإن استن
بري تدعمه كأنه يف اهليكل الكلي جلميع اخلطاِبت اإلخبارية، ُهناك موضوع واحد  
ي على أخبار املوضوعات الفرعية يف مجيع األخبار. ومع ذلك، ُهناك خرب واحد حيتو 
ي. مث يف البنية الفوقية،  املوضوع الْعام للخطاب اإلخبار فرعية مرتابطة ولكنها ْل تنتمي إىل 
ارية. ْل تتُم كتابة خط حيققون ُهيكل الْعناوين الرئيسية، والرواد، واهليئات اإلخبكلهُم 
لبنية اأخريًا، يف  التاريخ مع نشرة األخبار ولكن على اجلانب اآلخر من صفحة األخبار.
ل والنية(، وبناَء اجلملة ْللية )اخللفية والتفاصيالدقيقة، حتتوي مجيع األخبار على عناصر د
األولوية  )التماسك الشرطي، يتُم نقل شكل مجل فْعل ماضي بشكل استنتاَجي وترتيب
ية: إبراز الكلمات أو اجلمل للكلمة أو اجلملة اليت تريد إبرازُها(، والبَلغية ) الرسوم البيان
لكلمات واجلمل عن طريق نقل ا بْعَلمات اقتباس، واْلستْعارات ِبستخدام أسلوب اللْغة
 ضمنًيا، وليس ِبملْعىن الفْعلي(.
عند التفكري يف نتائج البحث، ميكن أن يساعد حتليل اخلطاب حًقا يف فهُم 
اخلطاب اإلخباري بشكل صحيح وصحيح على الرغُم من أنه يركز فقط على عناصر 
فان دجيك الشاملة، وبشكل أكثر حتديًدا على البنية اجملهرية. نظرًا ألنه  نصية لنظرية







أن يكونوا قادرين  بناًَء على البحث الذي مت إَجراؤه، يقرتح الباحث على مجيع القراَء
ك على حياتنا ُم على قراَءة األخبار من خَلل تطبيق حتليل خطاب فان دجيعلى صقل قدرهت
رة تقرأ فيها اخلرب، ولكن اليومية. التحليل ِبلطبع ْل جيب أن يتُم بكتابة حبث مثل ُهذا يف كل م
طاب اليت قدمها فان دجيك، القراَءة أثناَء التحليل إبجياز من خَلل اْلنتباه إىل عناصر حتليل اخل
ذي ْل يتضمن قسُم املوضوع وع الْعام ل  ُهذا اخلرب، ملاذا يوَجد ُهذا اخلرب الفرعي الما ُهو املوض
ملْعىن اْلقيقي، ملاذا الْعام. ولكن ُهذه مصنوعة كما لو كانت مرتبطة ببْعضها البْعض، فما ُهو ا
ه الكلمة لتمثيل ُهذا تظهر ُهذه التفاصيل وأخرى مقنْعة، ما ُهو ُهذا اْللقاَء ملاذا اختريت ُهذ
 املْعىن.
ميكن القيام بذلك أثناَء قراَءة اخلطاب اإلخباري وأي خطاب أمامنا. من خَلل 
القراَءة أثناَء التْعود على حتليل موَجز يف الرأس مثل ُهذا، فإنه سيزيد من حدة الفهُم، لذلك 
اُهتمامات حىت ليس من السهل تصديق ذلك متاًما مع األخبار املقدمة اليت قد حتتوي على 
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 نساء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشارع 3فرنسا.. اعتقال  -1
 رعنساَء علقن رسوما مسيئة للنيب حممد يف الشا 3فرنسا.. اعتقال 
وما مسيئة فرنسا تشهد تفاعَلت بْعد حادثة مقتل مدرس عرض على تَلميذه رس
 أرشيف(-للنيب حممد )رويرتز
20/10/2020 
هن رسوما مسيئة ثناَء إلصاقنساَء أ 3اعتقلت السلطات يف تولوز َجنوب غريب فرنسا 
َء اْلثنني، وسط للنيب الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلُم يف شوارع املدينة مسا
 مماثلة. تفاعَلت تشهدُها البَلد بْعد مقتل مدرس عرض على تَلميذه رسوما
فقد  -نساَء أبهنن انشطات نسوايتاليت وصفت ال-ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية 
طبْعت عليها تلك  يئا ِبلْغراَء وفرشاة ومئات األوراق اليتمحلت كل منهن دلوا مل
"إغراق مركز مدينة  الرسوم الكاريكاتريية، وأخذن يلصقنها يف شوارع املدينة هبدف
 سب تْعبريُهن.تولوز" أبلف رسُم كاريكاتريي أتكيدا على "حقهن يف التجديف" ح
يقاف النساَء والسؤال توسرعان ما اسرتعت فْعلتهن انتباه املارة الذين قام بْعضهُم ِبس
اصلن إلصاق و عن سبب إلصاقهن تلك الرسوم، يف حني ُهامجهن آخرون، غري أهنن 
 الرسوم بسرعة.
نشر امسها "علينا  وقالت إحدى ُهؤْلَء النساَء لوكالة الصحافة الفرنسية مفضلة عدم
ِبملخاطر، ولسنا ُهنا  أن ننتهي بسرعة ألن ما نقوم به يبقى يف النهاية عمَل حمفوفا





القبض  لكن ما ُهي إْل نصف ساعة من شروعهن يف األمر حىت ألقت الشرطة
قانونية" وْل سيما  عليهن، واقتادهتن إىل املخفر بتهمة "تْعليق ملصقات بصورة غري
 يف مواقع أثرية.
 محلة على إسَلميني
دارماانن أنه أمر  وأتت ُهذه الواقْعة بْعيد ساعات من إعَلن وزير الداخلية َجريالد
و يستنكر إبغَلق مسجد يف ضواحي ِبريس بْعدما شارك عرب صفحته مقطع فيدي
ل املدرس الذي قتل عرض الرسوم املسيئة لرسول اإلسَلم صلى هللا عليه وسلُم من قب
 ذحبا اجلمْعة.
وتوعدت بشن  وأطلقت السلطات أمس اْلثنني محلة ضد أفراد ومجْعيات إسَلمية،
 اجلمهورية" حسب تْعبريُها."مْعركة ضد أعداَء 
راد ليسوا ِبلضرورة وعاد وزير الداخلية مؤكدا أن الْعمليات تستهدف عشرات من األف
دف إىل مترير هتعلى صلة ِبلتحقيق بشأن قتل مدرس التاريخ صمويل ِبيت، لكنها 
 احدة".رسالة مفادُها "إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون دقيقة و 
ها التاريخ عاما( قرب مدرسة كان يدرس في 47ِبيت ) وبْعد ظهر اجلمْعة، قتل
احية الْغربية واجلْغرافيا يف حي ُهادئ مبنطقة كونفَلن سانت أونورين، يف الض
 لباريس.
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 وتطرد عشرات األجانب
 زيرة(الرئيس الفرنسي ماكرون أطلق خطة ضد اجلمْعيات اإلسَلمية )اجل
19/10/2020 
املرتبطني ِبجلمْعيات  أطلقت الشرطة الفرنسية اْلثنني محلة أمنية ضد عشرات األفراد
ن "فتوى" صدرت إالداخلية َجريار دارماانن اإلسَلمية بْعد مقتل مدرس قال وزير 
 سَلم.حبقه ألنه عرض على تَلمذته رسوماً كاريكاتريية متثل نيب اإل
وقيفهما "من الواضح ت" يف إشارة إىل مشتبه هبما مٰت 1وقال الوزير إلذاعة "أوروِب
 أهنما أصدرا فتوى ضد املْعلُم".
ام به اجلمْعة قجوم الذي موقوفاً على ذمة التحقيق يف اهل 11والرَجَلن من بني 
 شاب شيشاين مقدما على قطع رأس املدرس.
لضرورة على صلة وذكر دارماانن أن الْعمليات تستهدف عشرات من األفراد ليسوا ِب
دف إىل مترير رسالة ِبلتحقيق بشأن َجرمية قتل مْعلُم التاريخ صامويل ِبيت، لكنها هت
 قيقة واحدة".مفادُها "إننا لن ندع أعداَء اجلمهورية يراتحون د
خبارات بسبب وأفاد مصدر مطلع أبن ُهؤْلَء األشخاص مْعروفون لدى أَجهزة اْلست





اُهية" عرب اإلنرتنت حتقيقا بشأن "الكر  80وعاد الوزير ليقول إنه مت فتح أكثر من 
لب األمر َجطريقة أو أبخرى إن املْعلُم استهدفت كل من عرب عن أسفه وقال ب
 لنفسه" مؤكدا حدوث توقيفات.
 طرد العشرات
 231ستْعد لطرد تويف ذات السياق، قال مصدر ِبلشرطة األحد إن وزارة الداخلية 
"مْعتقدات دينية متطرفة"  أَجنبيا مدرَجني على قائمة املراقبة، لَلشتباه يف أهنُم يتبنون
يَء للنيب حممد وذلك بْعد يومني من حادثة ذبح مْعلُم عرض على تَلميذه رسوما تس
 عليه الصَلة والسَلم.
لطرد يف اَجتماع عقد اوطلب وزير الداخلية من مسؤويل الشرطة احملليني إصدار أوامر 
 ألحد، حسبما ذكر املصدر.عصر ا
مسجوان  180ُم وقال املصدر من الشرطة إن من بني الْعدد اإلمجايل للمشتبه هب
 آخرين من املقرر اعتقاهلُم خَلل الساعات املقبلة. 51و
فحص عن كثب توأضاف أن دارماانن طلب أيضا من اهليئات التابْعة للوزارة أن 
  البَلد.طلبات من يرغبون يف اْلصول على وضع ْلَجئني يف
 مالحقة اجلمعيات اإلسالمية
ْعيات إسَلمية وبدأت اْلكومة عملياهتا األمنية، واليت تشمل تفتيش مقرات مج






راَء َجان  هناية اْلَجتماع الذي استمر ساعتني ونصف الساعة مع رئيس الوز 
سوا ريشار، أعلن وزراَء واملدعي الْعام ملكافحة "اإلرُهاب" َجان فران 5س وكاستيك
ت أو األشخاص الرئيس إميانويل ماكرون عن "خطة عمل" ضد "الكياانت واجلمْعيا
 ُهية".املقربني من الدوائر املتطرفة" الذين ينشرون الدعوات "للكرا
ة خَلل األسبوع، مجْعية إسَلمي 51وأعلن دارماانن أن أَجهزة الدولة ستزور مقار 
وزير إنه يرغب بشكل وأن الْعديد منها سيتُٰم حلها بقرار من جملس الوزراَء. وقال ال
لكيان متورط اخاص حبل "التجمع ضد اإلسَلموفوبيا يف فرنسا" مؤكداً أن ُهذا 
 أعداَء للجمهورية". علناً، و"ُهناك عدد مْعني من الْعناصر يسمح لنا ِبلتفكري أبهنا
لدولة االوزير أن التجمع ضد اإلسَلموفوبيا يتلقى مساعدات من  وأوضح
 وختفيضات ضريبية، ويندد ِبخلوف من اإلسَلم يف الدولة.
اليت أسسها -ية وأشار أيضاً إىل منظمة بركة سييت )مدينة الربكة( غري اْلكوم
ية، ملراقبة القانونامسلمون ذوو نزعة سلفية، وُوضع رئيسها إدريس ميو اخلميس حتت 
 يف إطار حتقيق يف قضية حتٰرش على مواقع التواصل اْلَجتماعي.
 كاْلتو : املصدر
 فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف اجلالية املسلمة -3






"اْلنفصال  اجلمْعة مشروع قانون ضديطرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
هورية"، وُهو ما الشْعوري" هبدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك يف قيُم اجلم
 يْعترب استهدافا للجالية املسلمة على وَجه اخلصوص.
وان أعاقته، وسيأيت وبدأ الْعمل على املشروع يف فرباير/شباط املاضي لكن أزمة كور 
ريس اهُتُم ِبسَلح أبيض األسبوع املاضي يف اآلن يف سياق مشحون عقب ُهجوم ب
 اهلجوم على بتنفيذه شاب ِبكستاين، وأيضا ِبلتزامن مع حماكمة املتهمني يف
 .2015ا عام صحيفة "شاريل إيبدو" الساخرة الذي أودى حبياة عدد من موظفيه
للتشكيك يف  ويهدف مشروع القانون املستقبلي إىل "مكافحة من يوظفون الدين
 هورية"، وفق ما أفاد قصر اإلليزيه.قيُم اجلم
رب مشروع قانون، وأضافت الرائسة أن "ُهذا التهديد يتطلب ردا مزدوَجا: دفاعيا ع
 حرر واملساواة".وآخر إجيابيا ألنه يتمثل يف إحياَء اجلمهورية وقيمها حول الت
ص" يف األشهر ووعد ماكرون ِبلذُهاب "أبْعد وأقوى" لتْعزيز "املساواة يف الفر 
 ة.القادم
يسة عن بشأن فصل الكن 1905ومن املفرتض أن يْعلن عن تْعديل قانون عام 
صرامة على اجلمْعيات  الدولة الذي ميثل عماد الْعلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر





ية اليت يسلمها الْعذر ومن املمكن أن يْعلن ماكرون أيضا تدابري للتصدي لشهادات 
 َء من اإلرث.بْعض األطباَء قبل عقد زواج ديين، وتْعدد الزوَجات وحرمان النسا
 فرباير/شباط املاضي يفويتوقع أيضا أن يفٰصل الرئيس الفرنسي تصرحياته اليت ألقاُها 
مة على املساَجد حول وضع حد جللب أئمة من اخلارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرا
 خارَجي".اخلاضْعة ل "تدخل 
كانون األول املقبل، مث /ومن املزمع تقدمي مشروع القانون جمللس الوزراَء بداية ديسمرب
نتخاِبت الرائسية ، أي قبل اْل2021مناقشته يف الربملان يف النصف األول من عام 
 .2022عام 





م. خترج من املدرسة 1998بتمرب س 18حيايت ولدت يف اتريخ حسنيزان 
م. مث التحق ِبملدرسة املتوسطة  2011اإلبتدائية يف مسطرة الْغربية سنة 
. مث 2014يف ِبدنج ِبجنانج، مسطرة الْغربية سنة  1اإلسَلمية اْلكومية 
يف ِبدنج ِبجنانج، مسطرة الْغربية سنة  1التحق ِبملدرسة الثانوية اْلكومية 
. مث التحق ِبجلامْعة موْلان مالك إبراُهيُم ماْلنج حىت حصل على 2017
م. أثناَء دراسته يف َجامْعة موْلان  2021درَجة البكالوريوس يف قسُم اللْغة الْعربية وأدهبا سنة 
يف  مالك إبراُهيُم اإلسَلمية اْلكومية ماْلنج، شارك بنشاط يف وحدة نشاط الطَلب
 التايكواندو كْعضو ومسؤول.
  
